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La gestión y administración del sector público requiere un tratamiento diferente al del 
privado, debido a que todas sus adquisiciones, operaciones y actividades que realizan a diario 
se llevan a cabo con recursos económicos provenientes de la ciudadanía, razón por la cual se 
rige a una estricta Normativa Propia.  
El presente proyecto se encuentra encaminado a la depuración y actualización de información 
de Estados Financieros del GAD Municipal de Sígsig, mediante la aplicación de diversos 
procedimientos que permitan un correcto manejo y control de Bienes de Propiedad Planta y 
Equipo, con la finalidad de reflejar información fidedigna y real. 
La elaboración de este proyecto se fundamentó en información remitida por el GAD 
Municipal del Año 2016, donde para alcanzar las metas propuestas, se han ejecutado técnicas 
de investigación cualitativas y cuantitativas, mismas que han permitido la recolección, 
procesamiento, análisis y estructuración de la información. Acatando estrictamente los 
cuerpos legales que rigen el tratamiento de los Bienes del Sector Publico se efectuó el debido 
proceso para evaluar a la entidad, detectándose ciertas falencias en cuanto a clasificación, 
control, identificación, incumplimiento de constataciones físicas, información no ingresada 
al sistema y falta de documentación soporte de los bienes. 
Cumpliendo con las directrices establecidas, se efectuaron los correctivos pertinentes para de 
esta manera presentar la situación de la entidad acorde a su realidad: con rubros depurados, 
cuentas con saldos reales y mejoras en los procesos de Manejo y Control las cuales se 
encuentran plasmadas en recomendaciones que se han emitido. 
PALABRAS CLAVE: Bienes de Propiedad Planta y Equipo, Contabilización, 
Clasificación, Reclasificación, Constatación Física, Depreciación, Identificación, Ajustes 
Contables. 
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The management and administration of the public sector requires a different treatment from 
the private one, due to all its acquisitions, operations and activities that realize daily are 
carried out with economic resources coming from the citizenship, reason is why even it is 
governed to a strict Own Normative. 
The present project is aimed at the depuration and updating of information of the Financial 
Statements of the Municipal GAD of Sígsig, through the application of various procedures 
that allow a correct management and control of goods Property of Plant and Equipment, with 
the purpose to reflect reliable information and real. 
The elaboration of this project was based on information submitted by the Municipal GAD 
of 2016, where to achieve the proposed goals, qualitative and quantitative research 
techniques have been executed, which have allowed the collection, processing, analysis and 
structuring of the information. Strictly adhering to the legal bodies that govern the treatment 
of Public Sector Goods, due process was carried out to evaluate the entity, detecting certain 
shortcomings in terms of classification, control, identification, noncompliance with physical 
verification, information not entered into the system and missing of supporting 
documentation the goods. 
Complying with the established guidelines, the pertinent corrections were made to present 
the situation of the entity according to their reality: with depurated rubros, accounts with real 
balances and improvements in the processes of Management and Control which are plasmed 
in the recommendations that have been issued. 
KEY WORDS:  Goods Property Plant and Equipment, Accounting, Classification, 
Reclassification, Physical Verification, Depreciation, Identification, Accounting 
adjustments. 
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Un adecuado manejo integral de los bienes que conforman el rubro de propiedad, planta y 
equipo en una entidad pública es de suma importancia, debido a que representan un recurso 
indispensable para el cumplimiento de su objetivo principal que es la prestación de servicios 
a la ciudadanía. 
Es así que, el presente Proyecto Integrador denominado “ANÁLISIS INTEGRAL DEL 
MANEJO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO DEL GOBIERNO AUTONÓMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SIGSIG. PERIODO 2016”, es 
realizado gracias a la apertura total del GAD y debido a que, dicho objeto de estudio nunca 
ha realizado un análisis del manejo de sus bienes, por lo que se considera que la información 
que mantiene acerca de estos activos no es la veraz.  
 
El trabajo fue realizado con la aplicación de la normativa vigente, permitiendo detectar los 
principales problemas en cuanto a los procedimientos del manejo de los bienes que van desde 
la adquisición hasta la baja de los mismos, para así establecer los correctivos necesarios que 
permitan a la entidad contar con una información contable y administrativa oportuna y por 
ende la toma de decisiones adecuadas.  
 
La investigación comprende cinco capítulos, desarrollados de la siguiente manera:   
El capítulo 1 abarca el conocimiento de la entidad, para ello se da a conocer datos generales 
del cantón Sígsig, como son la historia, población y aspectos socioeconómicos y luego se 
presenta la información referente al Municipio, sus antecedentes, número de trabajadores, 
base legal, misión, visión, objetivos, políticas, principios y valores y su estructura financiera 
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En el capítulo 2 se desarrollan los fundamentos teóricos, considerados bases primordiales 
para el manejo de propiedad, planta y equipo. 
En el capítulo 3 se hace un análisis de la situación actual del manejo de los bienes, para ello 
se compara con la normativa cada uno de los procesos llevados a cabo por la entidad, aspectos 
tales como: la adquisición, el almacenamiento y distribución, registro, custodia, entrega y 
recepción y baja de los bienes. 
En el capítulo 4 se realiza el proceso de constatación física para identificar los bienes y 
posterior a ello realizar los ajustes contables. 
Finalmente, en el capítulo 5 se dan a conocer las conclusiones a las que el equipo de trabajo 




GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado 
COOTAD: Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización. 
COPFP: Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
PPE: Propiedad Planta y Equipo: 
DEPACUM: Depreciación Acumulada. 
ESF: Estado de Situación Financiera.  
CGE: Contraloría General del Estado. 
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Aspectos Generales del GAD Municipal de Sígsig 
 
1.1 Datos Generales del Cantón Sígsig. 
1.1.1 Introducción. 
El cantón Sígsig se encuentra ubicado al Sureste de la Provincia del Azuay, conformado por 
las parroquias rurales: San Bartolomé, Ludo, San José de Raranga, Jima, Güel, Cuchil y una 
parroquia urbana que lleva el mismo nombre Sígsig. Limita al norte con los cantones 
Gualaceo, Chordeleg, y Cuenca; al sur con el Cantón Nabòn; al este con la Provincia de 
Morona Santiago y al oeste con los cantones Cuenca y Girón, el cantón cuenta además con 








Imagen 1. Mapa de Sígsig.  
Fuente: (Gobierno Autonomo Desentralizado del cantón el Sigsig, 2013) 
Elaborado: (Gobierno Autonomo Desentralizado del cantón el Sigsig, 2013) 
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Superficie del cantón según cada parroquia 
PARROQUIA SUPERFICIE 
San Bartolomé 34.40 Km2 
Ludo 69.90 Km2 
San J. de Raranga 49.10 Km2 
Jima 192.7 Km2 
Güel 15.20 Km2 
Sígsig 148.9 Km2 
Cuchil 132.4 Km2 
Total 642.8 Km2 
Fuente: (Gobierno Autonomo Desentralizado del cantón el Sigsig, 2013)  
Elaborado: Autores 
 
Se encuentra ubicado a una altura aproximada de 2.500 metros sobre el nivel del mar. Su 
temperatura varía de acuerdo al siguiente detalle: en el centro cantonal y en el valle, 
mesotérmico y semihúmedo oscila entre los 12 a 18 grados centígrados; en las mesetas, 
húmedo templado oscila entre los 12 a18 grados centígrados y en la Cordillera, frío oscila 
entre los 6 a 12 grados centígrados. (Gobierno Autonomo Desentralizado del cantón el Sigsig, 
2013) 
 
1.1.2 Datos Históricos  
La asamblea constituyente de 1861 decretó que Sígsig se desvincule del prenombrado Cantón 
Gualaceo y forme parte del recién creado Cantón Gualaquiza, permaneciendo únicamente 3 
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años en esta situación. El 16 de abril de 1864 el Congreso Nacional dictó el decreto que fue 
sancionado por el Presidente García Moreno en el que se nombra a la Parroquia de Sígsig 
como cabecera del cantón Gualaquiza. Desde entonces existieron una serie de cambios 
políticos administrativos llegando incluso a ser nombrado capital de la Gobernación de Sur 
Oriente, situación que se mantuvo hasta el 13 de septiembre de 1939 donde por decreto oficial 
pasa a nombrarse de manera definitiva Cantón Sígsig. (Gobierno Autonomo Desentralizado 
del cantón el Sigsig, 2013) 
El cantón cuenta con hermosos parajes, que van desde valles hasta pajonales, bosques 
protectores, nacimientos de aguas, ríos y lagunas, las playas de Zhingate, el ecosistema único 
alrededor de la laguna de Ayllón, y de los ríos, las alturas de Matanga, Amorgeo, Mesaloma, 
Huallil, Curín y Sondeleg. (Gobierno Autonomo Desentralizado del cantón el Sigsig, 2013). 
Una de las mayores riquezas históricas que se mantiene, el centro Cantonal en el año 2002, 
fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación. (Gobierno Autonomo Desentralizado del 
cantón Sigsig, 2013) 
 
1.1.3 Población 
Según los datos del último censo realizado en el año 2010, el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos registró una población total de 26.910 habitantes en el cantón Sígsig. 
De esta cifra, el 55.7% son mujeres y el 44.3% hombres. (Gobierno Autonomo 
Desentralizado del cantón Sigsig, 2013) 
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Tabla 2  
Población del Cantón Sígsig 
PARROQUIAS Hombre Mujer Total 
 CUCHIL 725 963 1.688 
 JIMA 1.299 1.587 2.886 
 GÜEL 564 784 1.348 
 LUDO 1.494 1.872 3.366 
 SAN BARTOLOMÉ 1.834 2.267 4.101 
 SAN JOSÉ DE RARANGA 1.040 1.311 2.351 
 SÍGSIG 4.959 6.211 11.170 
 Total 11.915 14.995 26.910 
    Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 2010.  
Elaborado: Autores 
 
1.1.4 Aspectos Socioeconómicos 
En el cantón la base económica se sustenta en la agricultura, la manufactura y los servicios; 
tres rubros que sumados absorben al 91% de la población económicamente activa (PEA). La 
minería, a pesar de que aproximadamente un 80% del territorio del cantón se encuentra 
concesionado para su explotación, solamente abarca el 2% de la PEA en el cantón. Otras 
actividades como la construcción y el comercio si bien ocupan una parte reducida de la 
población no representan actividades sustentables. (Gobierno Autonomo Desentralizado del 
cantón Sigsig, 2013) 
 
1.1.4.1 Sector Agropecuario 
El cantón Sígsig es eminentemente agropecuario, por lo que se constituye en la principal 
actividad de la base económica del cantón. El 27.77% del suelo se encuentra ocupado por 
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cultivos de ciclo corto predominando la parroquia de Cuchil con una superficie de 55.09Km2, 
y le sigue la parroquia del Sígsig con una extensión de 53.74Km2. Mientras que el 39.65% 
de la superficie total se encuentra ocupado por pastos, predominando la parroquia de Jima 
con 107 km2 de extensión. (Gobierno Autonomo Desentralizado del cantón Sigsig, 2013) 
 
1.1.4.2 Sector Artesanal 
La manufactura y la artesanía, son actividades económicas a las que se dedica el 33% de la 
PEA del cantón, la práctica artesanal en la mayor parte de la población rural es 
complementaria a las labores agropecuarias y constituye otra fuente de ingreso. Esta 
actividad es practicada aproximadamente en un 87% por las mujeres en todo el cantón, la 
producción artesanal en calidad y cantidad no es la deseada, debido a diversos factores como 
el hecho de no contar con mercados para la comercialización de los productos, la carencia de 
capital de trabajo para el aprovisionamiento de materia prima e insumos, el apoyo al sector 
artesanal es insuficiente por parte de las instituciones. (Gobierno Autonomo Desentralizado 
del cantón Sigsig, 2013) 
 
1.1.4.3 Sector Turístico 
La actividad turística como fuente generadora de recursos económicos es inicial (2.6% de la 
PEA) a pesar de que en el cantón cuenta con importantes áreas naturales, vestigios 
arqueológicos, y una cultura rica en tradiciones. (Gobierno Autonomo Desentralizado del 
cantón Sigsig, 2013) 
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1.1.4.4 Sector Salud 
En lo referente al índice de desarrollo en Salud, mismo que considera mortalidad infantil, 
desnutrición, crónica, saneamiento básico de las viviendas, dotación de agua y personal de 
salud, para Sígsig es del 37.8%, siendo el más bajo de la región de influencia inmediata. 
(Gobierno Autonomo Decentralizado del cantón Sigsig, 2013) 
 
1.2 Descripción del Municipio 
1.2.1 Antecedentes 
El GAD de Sígsig desarrolla sus actividades en la casa municipal ubicada en las calles Rodil 
y General Torres. 
 
Imagen 2. Casa Municipal de Sígsig.  
Fuente: (Gobierno Autonomo Decentralizado del cantón Sigsig, 2013). 
Elaborado: (Gobierno Autonomo Decentralizado del cantón Sigsig, 2013) 
 
Como gobierno local y por tanto, primera institución de la sociedad sigseña, promotora, 
coordinadora y reguladora del progreso cantonal, debe cumplir y hacer cumplir las leyes que 
rigen la existencia misma de la institución y el desarrollo local, proyectando confiabilidad en 
el manejo y utilización de los recursos, implementando acciones a través de una política de 
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planificación y gestión estadistas y participativas para el mejoramiento de los servicios, 
valorizando la obra pública, invirtiendo eficientemente sus recursos, desterrando el 
paternalismo y la corrupción para proyectar al cantón en su conjunto hacia el desarrollo 
humano sostenible; respetando a los gobiernos parroquiales y a todas las instancias y actores 
locales y no locales, gubernamentales y no gubernamentales, que se dirijan hacia el mismo 
fin. (Gobierno Autonomo Desentralizado del cantón Sigsig, 2013). 
 
Las Juntas Parroquiales, Comités de Desarrollo Parroquial, y Mesas de Concertación, son 
instancias coordinadoras y promotoras de la autogestión y gestión de las ideas y mecanismos 
de transformación de los pueblos, que junto al gobierno cantonal y otras organizaciones de 
la sociedad civil, proyectan y ejecutan acciones con el fin de materializar el mejoramiento de 
las condiciones de vida y la superación de sus habitantes a través de un desarrollo comunitario 
con altos grados de responsabilidad ciudadana, participación social, equidad y solidaridad, 
orientadas a solucionar los problemas básicos comunitarios y hacer realidad la satisfacción 
de las necesidades humanas en un ambiente saludable, seguro, solidario y democrático. 
(Gobierno Autonomo Decentralizado del cantón Sigsig, 2013) 
 
1.2.2 Número de Trabajadores de la Entidad durante el año 2016 
En cuanto a su estructura laboral el GAD municipal registró el siguiente número de 
trabajadores: 
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Tabla 3  
Número de trabajadores GAD Municipal Sígsig 
TIPO DE CONTRATO 
NÚMERO DE 
TRABAJADORES 
Nombramiento regular             35 
Contrato indefinido             42 
Nombramiento por el Consejo Nacional               6 
Contrato de prestación de servicios   ocasionales             91 
Nombramiento provisional               3 
Nombramiento de libre remoción               8 
TOTAL            185 
Fuente: Dirección de Talento Humano. GAD Municipal de Sígsig. 
Elaborado: Autores 
 
1.2.3 Base Legal de la Entidad 
Las principales leyes que rigen el cumplimiento de las funciones y competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados son:  
a) Constitución del Ecuador. 
b) Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD). 
c) Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP). 
 
1.2.4 Funciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
Según el (CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL,AUTONOMIA Y 
DESCENTRALIZACION, 2015), las funciones que deben cumplir los GAD’s Municipales 
son:  
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•   Promover el desarrollo sustentable del cantón, garantizando la realización del buen 
vivir. (págs. 37-38) 
• Diseñar y efectuar  políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión. 
(págs. 37-38) 
• Establecer el régimen de uso del suelo y urbanístico, determinando las condiciones 
de urbanización, parcelación, lotización, o división con la planificación cantonal, 
asegurando porcentajes para zonas verdes y áreas comunales. (págs. 37-38) 
• Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 
y la gestión democrática. (págs. 37-38) 
• Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, plan de ordenamiento territorial y 
las políticas públicas, coordinando con la planificación nacional, regional, provincial 
y parroquial, dando un continuo seguimiento, así como la rendición de cuentas. (págs. 
37-38) 
• Entregar servicios públicos y construir la obra pública cantonal, con criterios de 
calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de universalidad, 
accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
participación y equidad. (págs. 37-38) 
• Regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en 
coordinación con los demás GAD’s, promoviendo la creación y funcionamiento de 
organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo. (págs. 37-38) 
• Promover el desarrollo económico local, poniendo énfasis en el sector de la economía 
social y solidaria. (págs. 37-38) 
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• Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social. (págs. 37-38) 
• Implementar los sistemas de protección integral del cantón, lo cual incluirá la 
conformación de los consejos cantonales, juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención prioritaria. Para la atención en las zonas rurales 
coordinará con los gobiernos autónomos parroquiales y provinciales. (págs. 37-38) 
• Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental. (págs. 37-38) 
• Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas, así como la elaboración, 
manejo y expendio de víveres; servicios de faenamiento, plazas de mercado y 
cementerios; (págs. 37-38) 
• Regular y controlar el uso del espacio público cantonal y, de manera particular la 
colocación de publicidad, redes o señalización. (págs. 37-38) 
• Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación 
de la Policía Nacional, la comunidad y organismos relacionados, para la prevención, 
protección, seguridad y convivencia ciudadana. (págs. 37-38) 
• Regular y controlar las construcciones teniendo en cuenta las normas de control y 
prevención de riesgos y desastres. (págs. 37-38) 
• Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, 
empresariales o profesionales, que se desarrollen en locales precautelando los 
derechos de la colectividad. (págs. 37-38) 
• Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 
beneficio de la colectividad del cantón. (págs. 37-38) 
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• Crear las condiciones materiales para la aplicación de políticas integrales y 
participativas en torno a la regulación del manejo responsable de la fauna urbana. 
(págs. 37-38) 
• Las demás establecidas en la Ley. (págs. 37-38) 
 
1.2.5 Misión 
Somos la Institución que contribuye al desarrollo social y económico de la comunidad en 
forma planificada, reguladora y consensuada con la dotación de servicios básicos y 
equipamientos urbanos, con la participación de los diferentes actores sociales en atención 
a demandas prioritarias y en el ámbito de sus competencias legales, demostrando su 
transparencia, ética y compromiso institucional. (Plan de Fortalecimiento Institucional del 
GAD Municipal de Sígsig, 2014)  
 
1.2.6 Visión 
Sígsig, es un cantón que prioriza la conservación y el uso racional y sostenible de los 
recursos naturales, fomenta la producción agroecológica y pecuaria a través de los 
encadenamientos productivos garantizando la seguridad alimentaria, aprovecha sus 
recursos turísticos cimentado en su riqueza patrimonial, belleza natural y acervo artesanal, 
impulsa el desarrollo de su área urbana y rural mejorando la calidad de los servicios 
básicos generando un desarrollo equitativo, promueve la inclusión social en los ámbitos 
de salud y educación con énfasis en los grupos de atención prioritaria, cuenta con un 
sistema de tránsito y transporte terrestre que proporciona una movilidad y conectividad 
eficiente tanto interna como externa, dispone de un modelo de gestión participativo y 
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corresponsable con la población para alcanzar el buen vivir de las ciudadanas y ciudadanos 
del cantón.  (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
 
1.2.7 Objetivos 
De acuerdo al (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015), los principales 
objetivos son: 
• Promover el desarrollo social y cultural de la población a través de la implementación 
de acciones articuladas que contribuyan a la inclusión de sectores de atención 
prioritaria; ampliar la accesibilidad a espacios públicos adecuados; fomentar la 
integración familiar; y, sostener el patrimonio tangible e intangible. (Plan de 
Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal de Sígsig, 2015) 
• Mejorar la calidad de vida de la población en las condiciones de habitabilidad, 
mediante la dotación de servicios básicos, de agua potable, alcantarillado y 
recolección de desechos, en particular en las áreas de altos índices de pobreza. (Plan 
de Fortalecimiento Institucional del GAD Municipal de Sígsig, 2015) 
• Fomentar el desarrollo de las actividades productivas agrícola, artesanal y turística, 
impulsando la asociatividad de los productores y artesano. (Plan de Fortalecimiento 
Institucional del GAD Municipal de Sígsig, 2015) 
• Ejercer procesos de inclusión participativa y practicar un modelo de gestión 
corresponsable con la población. (Plan de Fortalecimiento Institucional del GAD 
Municipal de Sígsig, 2015) 
• Conservar las zonas de PANE, para asegurar el abastecimiento del recurso hídrico y 
la posibilidad de recibir réditos por servicios ambientales (Provisión de agua para 
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proyectos estratégicos nacionales) para potenciar la armonía entre las actividades 
antrópicas y el entorno natural. (Plan de Fortalecimiento Institucional del GAD 
Municipal de Sígsig, 2015) 
• Mejorar y mantener una infraestructura de movilidad y conectividad vial adecuada 
que permita el desplazamiento y conexión de toda la población de la cabecera 
cantonal de Sígsig, generando y gestionando el acceso a las tecnologías de 
información y comunicación de manera que mejoren las condiciones de vida de la 
población de todo el territorio parroquial. (Plan de Fortalecimiento Institucional del 
GAD Municipal de Sígsig, 2015) 
 
1.2.8 Políticas 
• Implementar un marco normativo para el desarrollo de los emprendimientos 
productivos. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 
formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la 
transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación de 
valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. (Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Incluir esquemas de agroforestería y silvicultura con perspectiva paisajística en los 
planes de manejo y gestión de los recursos forestales maderables y no maderables. 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Impulsar el análisis de paisajes y la interacción socioeconómica del territorio en los 
procesos de planificación y de ordenamiento territorial, de manera articulada entre 
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los diferentes niveles de Gobierno. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Sígsig, 2015) 
• Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el tránsito 
progresivo hacia patrones de producción agrícola basados en principios 
agroecológicos, que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de ingreso, 
así como la diversificación productiva y generación de valor agregado. (Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Diseñar e implementar un marco normativo que garantice los derechos de la 
naturaleza e instaure mecanismos intersectoriales, transversales e integrados, de 
prevención, control, sanción y restauración integral de daños y pasivos socio 
ambientales, asegurando las compensaciones respectivas y la no repetición de los 
daños o afectaciones. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Promover el acceso a fondos nacionales e internacionales para el financiamiento de 
la conservación del patrimonio natural, mediante programas integrales y ambiciosos. 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Desarrollar actividades de forestación, reforestación y revegetación con especies 
nativas y adaptadas a las zonas afectadas por procesos de deforestación, degradación, 
fragmentación, erosión, desertificación e incendios forestales. (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Fortalecer la institucionalidad y establecer mecanismos para viabilizar el tránsito 
progresivo hacia patrones de producción agrícola basados en principios 
agroecológicos, que contribuyan a aumentar la productividad y los niveles de ingreso, 
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así como la diversificación productiva y generación de valor agregado. (Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Asegurar el desarrollo de las ciudades, promoviendo su planificación, aumentando la 
inversión en infraestructura para la conectividad y espacios públicos que fomenten la 
integración social. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Fortalecer la producción rural organizada y la agricultura familiar campesina, bajo 
formas de economía solidaria, para incluirlas como agentes económicos de la 
transformación en matriz productiva, promoviendo la diversificación y agregación de 
valor y la sustitución de importaciones, en el marco de la soberanía alimentaria. (Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Articular la gestión de los sectores estratégicos a la Estrategia Nacional para el 
Cambio de la Matriz Productiva y a la vocación productiva de los territorios y su 
diversidad poblacional. (Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Armonizar el marco normativo e institucional del patrimonio hídrico como bien 
público, para fortalecer su rectoría, regulación, control técnico, gestión, planificación, 
coordinación y evaluación de manera coordinada, desconcentrada y descentralizada. 
(Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Reforzar e incentivar el tratamiento de aguas residuales de uso doméstico, industrial, 
minero y agrícola, a fin de disminuir la contaminación en los sitios de descarga y de 
cumplir con las normas, regulaciones y estándares de calidad ambiental. (Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Reconocer, respetar y promover los conocimientos y saberes ancestrales, las 
innovaciones y las prácticas tradicionales sustentables de las comunidades, pueblos y 
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nacionalidades, para fortalecer la conservación y el uso sustentable de la 
biodiversidad, con su participación plena y efectiva. (Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
• Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión Ambiental y asegurar una 
acción coordinada entre los diferentes niveles de Gobierno, funciones del Estado y 
las instituciones administrativas y legales pertinentes, con el involucramiento del 
sector privado, las universidades y organizaciones sociales, para garantizar el 
cumplimiento y la exigibilidad de los derechos de la naturaleza. (Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial Sígsig, 2015) 
 
1.2.9 Principios y Valores 




• Excelencia en el Servicio  
• Trabajo en equipo  
• Eficacia  
• Flexibilidad  
• Protección al medio ambiente  
• Participación comunitaria  
• Actitud positiva  
• Criterio propio 
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• Transparencia  
• Lealtad  
• Creatividad  
• Sustentabilidad y sostenibilidad 
• Voluntad Política y Liderazgo.   (Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos GAD Municipal Sígsig, 2016) 
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1.2.10 Estructura Orgánica   
 
Imagen 3. Estructura Orgánica GAD Municipal Sígsig.  
Fuente: (Gobierno Autonomo Decentralizado del cantón Sigsig, 2013). 
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Tabla 4  
Dependencias y áreas GAD Municipal Sígsig 
DEPENDENCIA ÁREAS 
Consejo Municipal 
Comisiones Municipales Participación 
Ciudadana Secretaria del Concejo 
Alcaldía  
 
Secretaria General Secretaria de 
Comunicación Pública 
Dirección de Gestión Estratégica 
Participación Social Gestión para el 
desarrollo y el ordenamiento 
Dirección de Gestión jurídica Sindicatura 
Dirección de Desarrollo Social 
Protección Social, Riesgos y Desastres. 
Gestión Cultural Patrimonial Unidad de 
Gestión Social 
Dirección de Desarrollo Integral del 
Territorio 
Gestión de Infraestructura Física y 
equipamiento Gestión de vialidad, Tránsito 
y Transporte Terrestre Infraestructura 
Sanitaria Gestión de Desarrollo Urbano 
Gestión Catastral 
Dirección de Gestión del Talento Humano 
Gestión de Seguridad y Salud Institucional 
Gestión Tecnológica Gestión 
Administrativa 
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Dirección Financiera y Gestión 
Gestión Presupuestaria Gestión Tributaria 
Gestión Contable Auditoria Interna 
Contratación Pública 
Unidades Especiales y de Equipamiento 
Cuerpo de Bomberos Cementerio 
Municipal Camal Municipal Mercados 
Municipales Desarrollo Infantil Instituto de 
Educación Municipal 
Dirección de Gestión Ambiental   
Fuente: (Gobierno Autonomo Desentralizado del Cantón Sígsig, 2015).  
Elaborado: Autores 
 
1.2.11 Estructura Financiera 
1.2.11.1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Tabla 5. 
Estado de Situación Financiera GAD Municipal Sígsig 
 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SÍGSIG 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   
DESDE 01/01/2016 HASTA 31/12/2016 
                          
      DENOMINACION       Año  Anterior   Año  Vigente 
1 ACTIVOS  $        13.884.545,87   $         13.892.775,79  
1.1 OPERACIONALES  $              360.907,44   $           1.059.549,31  
1.1.1 DISPONIBILIDADES  $              312.213,71   $                 15.155,63  
1.1.1.01 CAJAS RECAUDADORAS  $                     1.248,56   $                                -    
1.1.1.01.02 CAJAS RECAUDADORAS (SIIM)  $                     1.248,56   $                                -    
1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS  $                 166.588,91   $                   10.136,51  
1.1.1.03.01 Municipio de Sígsig cta.cte.no.03220017  $                   56.229,47   $                     9.648,52  
1.1.1.03.10 Cta. cte. no.03220483 municipio Sígsig- i  $                 110.359,44   $                        487,99  
1.1.1.04 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉS  $                 140.086,36   $                                -    
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1.1.1.04.06 Cta.cte.03220828 GAD Mun. Sígsig/bede cre  $                 133.098,56   $                                -    
1.1.1.04.07 Cta.cte.03220829 GAD Mun. Sígsig/bde dona  $                     6.987,80   $                                -    
1.1.1.09 BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE  $                        137,12   $                        137,12  
1.1.1.09.01 Bco. Fomento cta. cte. no.060001679-7  $                        137,12   $                        137,12  
1.1.1.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL  $                     4.152,76   $                     4.882,00  
1.1.1.15.01 BANCO DEL AUSTRO  $                          38,66   $                     4.378,12  
1.1.1.15.02 BANCO DEL PACIFICO  $                        455,70   $                        455,70  
1.1.1.15.03 COOPERATIVA JARDIN AZUAYO  $                        169,17   $                          48,18  
1.1.1.15.04 BANCO DEL PICHINCHA  $                     3.489,23   $                                -    
1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS  $                48.693,73   $              565.860,77  
1.1.2.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS  $                   23.254,04   $                   17.306,82  
1.1.2.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A"  $                            0,01   $                     2.801,64  
1.1.2.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C"  $                   23.254,03   $                   14.505,18  
1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF  $                                -     $                 467.192,13  
1.1.2.03.01 ANTICIPOS CORTO PLAZO  $                                -     $                 467.192,13  
1.1.2.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE  $                                -     $                   78.807,14  
1.1.2.05.01 PROVEEDORES  $                                -     $                   78.807,14  
1.1.2.13 FONDOS DE REPOSICIÓN  $                     4.688,56   $                                -    
1.1.2.13.01 CAJA CHICA INSTITUCIONAL  $                        580,00   $                                -    
1.1.2.13.06 FONDOS ROTATIVOS ESPECIAL-PROYECTOS Y PR  $                     4.108,56   $                                -    
1.1.2.15 FONDOS A RENDIR CUENTAS  $                   18.397,38   $                        447,38  
1.1.2.15.01 ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS D  $                        447,38   $                        447,38  
1.1.2.15.03 OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS  $                   17.950,00   $                                -    
1.1.2.32 ANTICIPO A PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES P  $                        246,40   $                                -    
1.1.2.32.01 Haro Weir Carmen  $                            0,05   $                                -    
1.1.2.32.02 Cristian Santiago Chiriboga ing.  $                        117,60   $                                -    
1.1.2.32.03 Plateria Narváez  $                          65,24   $                                -    
1.1.2.32.04 Sarmiento Villavicencio Jannet  $                            0,02   $                                -    
1.1.2.32.06 Salinas Jiménez Roque Edmundo  $                            0,10   $                                -    
1.1.2.32.07 Graciela Inés Bustos Orellana  $                            3,00   $                                -    
1.1.2.32.09 Zhunio Jarro Marco Antonio  $                          50,00   $                                -    
1.1.2.32.10 Obreros mpls.  $                            0,02   $                                -    
1.1.2.32.11 Ecuaempaques s.a.  $                          10,37   $                                -    
1.1.2.70 ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR – PAGOS  $                            0,05   $                                -    
1.1.2.70.01 Rol empleados  $                            0,05   $                                -    
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1.1.2.80 ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR – PAGOS  $                     2.107,30   $                     2.107,30  
1.1.2.80.01 Adrián Omar Lituma Plasencia  $                        214,81   $                        214,81  
1.1.2.80.02 Coordinación Zonal 6 MIES  $                          36,00   $                          36,00  
1.1.2.80.03 José Hernán Yumba Salinas  $                          26,91   $                          26,91  
1.1.2.80.05 Mario Lautaro Zhiminaicela Ortega  $                            9,10   $                            9,10  
1.1.2.80.07 Conecel (valor acreditado en +  $                            0,42   $                            0,42  
1.1.2.80.09 Dipas cia.ltda.  $                        187,06   $                        187,06  
1.1.2.80.11 Galarza Guevara Cesar Bolívar  $                          63,00   $                          63,00  
1.1.2.80.14 Paz sarmiento Iván patricio  $                     1.570,00   $                     1.570,00  
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR  $                               -     $              478.532,91  
1.1.3.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS  $                                -     $                   81.773,40  
1.1.3.11.02 SOBRE LA PROPIEDAD URBANA  $                                -     $                   15.112,46  
1.1.3.11.03 SOBRE LA PROPIEDAD PREDIO RURAL  $                                -     $                   63.273,72  
1.1.3.11.04 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD  $                                -     $                     1.354,65  
1.1.3.11.05 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIED  $                                -     $                        116,10  
1.1.3.11.07 IMPUESTOS DIVERSOS  $                                -     $                     1.916,47  
1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE  $                                -     $                   22.452,34  
1.1.3.13.01 TASAS Y CONTRIBUCIONES  $                                -     $                     4.264,49  
1.1.3.13.02 CONTRIBUCIONES  $                                -     $                   18.187,85  
1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER  $                                -     $                   37.756,80  
1.1.3.14.01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  $                                -     $                   37.756,80  
1.1.3.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES  $                                -     $                   23.430,84  
1.1.3.17.02 RENTA DE ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E  $                                -     $                   20.114,89  
1.1.3.17.04 MULTAS  $                                -     $                     3.315,95  
1.1.3.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA  $                                -     $                 313.119,53  
1.1.3.28.01 CUENTAS POR COBRAR TRANSF.Y DONACIONES D  $                                -     $                 313.119,53  
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS  $           2.913.540,04   $           2.187.223,48  
1.2.2 INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL  $              587.714,00   $              587.714,00  
1.2.2.05 INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES  $                 587.714,00   $                 587.714,00  
1.2.2.05.04 ACCIONES  $                 587.714,00   $                 587.714,00  
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS  $           2.325.826,04   $           1.557.378,75  
1.2.4.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES  $              2.325.826,04   $              1.557.378,75  
1.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES  $              2.325.826,04   $              1.557.378,75  
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS  $                               -     $                 42.130,73  
1.2.5.35 PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS  $                                -     $                   42.130,73  
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1.2.5.35.01 PREPAGOS DE SEGUROS  $                                -     $                   42.130,73  
1.3 INVERSIONES EN EXISTENCIAS  $                   5.202,09   $                 13.118,67  
1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE  $                   5.202,09   $                 13.118,67  
1.3.1.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C  $                     5.202,09   $                   13.118,67  
1.3.1.01.02 Existencias de vestuario, lencería y pre  $                        394,92   $                        394,92  
1.3.1.01.04 Existencia de materiales de oficina  $                     1.372,25   $                     5.054,01  
1.3.1.01.05 Existencia de materiales de aseo  $                        508,11   $                        434,92  
1.3.1.01.06 Existencias de herramientas  $                        162,44   $                        162,44  
1.3.1.01.07 Existencias de materiales de impresión,  $                     2.746,19   $                     7.054,20  
1.3.1.01.12 Existencia de materiales didácticos  $                          18,18   $                          18,18  
1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION  $        10.235.093,33   $         10.362.411,36  
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN  $        10.235.093,33   $         10.362.411,36  
1.4.1.01 BIENES MUEBLES  $              1.860.116,78   $              1.951.564,80  
1.4.1.01.03 Mobiliarios  $                 182.793,11   $                 226.967,54  
1.4.1.01.04 Maquinarias y equipos  $                 741.475,86   $                 773.775,49  
1.4.1.01.05 Vehículos  $                 599.762,16   $                 599.762,16  
1.4.1.01.06 Herramientas  $                   47.516,03   $                   48.651,47  
1.4.1.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informático  $                 275.098,46   $                 288.936,98  
1.4.1.01.08 Bienes artísticos y culturales  $                     2.034,76   $                     2.034,76  
1.4.1.01.09 Libros y colecciones  $                     1.016,68   $                     1.016,68  
1.4.1.01.11 Partes y repuestos  $                   10.419,72   $                   10.419,72  
1.4.1.03 BIENES INMUEBLES  $              9.456.335,67   $              9.625.266,32  
1.4.1.03.01 TERRENOS  $              6.561.617,53   $              6.695.466,59  
1.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS  $              2.894.718,14   $              2.929.799,73  
1.4.1.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA  $             -1.081.359,12   $             -1.214.419,76  
1.4.1.99.03 (-) depreciación acumulada de mobiliario  $                -102.548,44   $                -118.153,17  
1.4.1.99.04 (-) depreciación acumulada de maquinaria  $                -401.600,18   $                -464.051,54  
1.4.1.99.05 (-) depreciación acumulada de vehículos  $                -372.289,51   $                -391.161,68  
1.4.1.99.06 (-) depreciación acumulada de herramient.  $                  -23.304,18   $                  -25.594,83  
1.4.1.99.07 (-) depreciación acumulada de equipos, s  $                -170.338,48   $                -203.924,10  
1.4.1.99.08 (-) depreciación acumulada de bienes art  $                    -1.477,25   $                    -1.531,76  
1.4.1.99.09 (-) depreciación acumulada de libros y c  $                       -915,01   $                       -915,01  
1.4.1.99.11 (-) depreciación acumulada de partes y r  $                    -8.886,07   $                    -9.087,67  
1.5 INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG  $              369.802,97   $              270.472,97  
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO  $              369.802,97   $              269.902,11  
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1.5.1.36 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION  $                                -     $                   32.704,00  
1.5.1.36.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ES  $                                -     $                   32.704,00  
1.5.1.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN  $                   78.108,59   $                 126.756,81  
1.5.1.38.03 Combustibles y lubricantes  $                   27.643,16   $                                -    
1.5.1.38.04 Materiales de oficina  $                        450,00   $                     2.105,13  
1.5.1.38.05 Materiales de aseo  $                            6,00   $                            6,00  
1.5.1.38.07 Materiales de impresión, fotografía, rep  $                                -     $                   10.435,56  
1.5.1.38.11 Insumos, bienes, materiales y suministro  $                   10.179,37   $                   17.068,00  
1.5.1.38.12 Materiales didácticos  $                                -     $                        209,37  
1.5.1.38.13 Repuestos y accesorios  $                   39.830,06   $                                -    
1.5.1.38.37 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN  $                                -     $                   24.032,43  
1.5.1.38.41 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos Te  $                                -     $                   26.704,19  
1.5.1.38.44 Repuestos Y Accesorios Para Maquinaria,  $                                -     $                   46.196,13  
1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA  $                                -     $                 765.881,31  
1.5.1.51.01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE  $                                -     $                 703.348,06  
1.5.1.51.03 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO  $                                -     $                   62.532,55  
1.5.1.51.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES  $                                -     $                            0,70  
1.5.1.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN  $              7.413.276,18   $              1.921.019,31  
1.5.1.92.01 OBRAS COMUNITARIAS EN PROCESO  $              7.413.276,18   $              1.921.019,31  
1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN  $             -7.121.581,80   $             -2.576.459,32  
1.5.1.98.01 OBRAS COMUNITARIAS EN PROCESO  $             -7.121.581,80   $             -2.576.459,32  
1.5.2 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN  $                               -     $                      570,86  
1.5.2.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN  $                                -     $                        570,86  
1.5.2.38.04 MATERIALES DE OFICINA  $                                -     $                        143,09  
1.5.2.38.12 MATERIALES DIDÁCTICOS  $                                -     $                        427,77  
                          
2 PASIVOS  $           1.431.064,99   $           2.488.405,92  
2.1 DEUDA FLOTANTE  $                56.595,93   $              999.549,69  
2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS  $                56.595,93   $                 35.049,12  
2.1.2.01 DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN  $                     5.199,63   $                   17.175,88  
2.1.2.01.01 RECAUDACION DE TERCEROS  $                     5.199,63   $                   17.175,88  
2.1.2.03 FONDOS DE TERCEROS  $                   14.094,76   $                   11.099,21  
2.1.2.03.01 FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE PAGO  $                   14.094,76   $                   11.099,21  
2.1.2.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS  $                                -     $                     6.611,85  
2.1.2.05.01 dirección distrital 01d08 sígsig – educa  $                                -     $                     4.347,93  
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2.1.2.05.02 Dirección Distrital 01D08 Sígsig – Salud  $                                -     $                        642,82  
2.1.2.05.03 Cp 6 Comando Provincial Azuay  $                                -     $                        163,11  
2.1.2.05.04 Gobernación Del Azuay  $                                -     $                        905,99  
2.1.2.05.05 Cooperativa Coopac Austro  $                                -     $                        552,00  
2.1.2.53 CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS  $                                -     $                        162,18  
2.1.2.53.01 Notas De Crédito Emitidas  $                                -     $                        162,18  
2.1.2.81 DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI  $                   37.301,54   $                                -    
2.1.2.81.01 retenciones en la fuente impuesto  renta  $                   10.418,45   $                                -    
2.1.2.81.02 retenciones en la fuente 30 % IVA  fisco  $                     9.244,15   $                                -    
2.1.2.81.03 retenciones en la fuente 70 % IVA  fisco  $                   14.739,67   $                                -    
2.1.2.81.04 retenciones en la fuente 100 % IVA  fisco  $                     2.323,49   $                                -    
2.1.2.81.05 retenciones en la fuente 20 % IVA  fisco  $                        185,80   $                                -    
2.1.2.81.06 retenciones en la fuente 10 % IVA  fisco  $                        389,98   $                                -    
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR  $                               -     $              964.500,57  
2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL  $                                -     $                   17.177,50  
2.1.3.51.01 GASTOS EN EL PERSONAL  $                                -     $                     1.944,94  
2.1.3.51.02 APORTES AL IESS  $                                -     $                   12.943,07  
2.1.3.51.03 PRESTAMOS IESS  $                                -     $                     1.948,63  
2.1.3.51.04 RETENCION EN LA FUENTE  $                                -     $                        340,86  
2.1.3.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE  $                                -     $                   51.993,25  
2.1.3.53.01 GASTO BIENES Y SERVICIOS  $                                -     $                   51.993,25  
2.1.3.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR  $                                -     $                   28.442,94  
2.1.3.71.01 GASTOS EN EL PERSONAL  $                                -     $                     4.223,58  
2.1.3.71.02 APORTES AL IESS  $                                -     $                   20.494,13  
2.1.3.71.03 PRESTAMOS IESS  $                                -     $                     3.542,74  
2.1.3.71.04 RETENCION EN LA FUENTE  $                                -     $                        182,49  
2.1.3.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR  $                                -     $                 390.101,83  
2.1.3.73.01 GASTO BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION  $                                -     $                 390.101,83  
2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS  $                                -     $                 443.241,69  
2.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRA PUBLICA  $                                -     $                 443.241,69  
2.1.3.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS  $                                -     $                          52,69  
2.1.3.77.02 Empresa Rocafuerte Seguros s. a.  $                                -     $                          51,36  
2.1.3.77.03 Ctas. por pagar fisco IR  $                                -     $                            0,04  
2.1.3.77.04 20 % IVA fisco – Sri  $                                -     $                            1,29  
2.1.3.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC  $                                -     $                     2.280,00  
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2.1.3.78.03 Liga deportiva cantonal de Sígsig  $                                -     $                     2.280,00  
2.1.3.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES  $                                -     $                   31.210,67  
2.1.3.84.02 Cuentas por pagar inv. b/duración fisco  $                                -     $                        286,19  
2.1.3.84.04 Talleres Galán  $                                -     $                     7.133,64  
2.1.3.84.05 10% IVA - fisco Sri  $                                -     $                          40,13  
2.1.3.84.10 30 % IVA fisco – Sri  $                                -     $                        947,13  
2.1.3.84.13 Marv compu  $                                -     $                     2.230,54  
2.1.3.84.14 Flores Hidalgo María Teresa  $                                -     $                     4.248,05  
2.1.3.84.15 Cárdenas Herrera Jorge Wilfrido  $                                -     $                        737,66  
2.1.3.84.16 Talleres Arizaga  $                                -     $                        385,11  
2.1.3.84.17 Gudiño Valenzuela Nelson Oswaldo  $                                -     $                        134,91  
2.1.3.84.18 Tabarez  Puga Pastor Enrique  $                                -     $                        161,02  
2.1.3.84.19 Digital Service Cia. Ltda.  $                                -     $                        554,88  
2.1.3.84.20 Sindeseg  $                                -     $                     3.163,21  
2.1.3.84.21 Coavpro  $                                -     $                     5.222,40  
2.1.3.84.22 Sifuturo S.A.  $                                -     $                     1.680,40  
2.1.3.84.23 Office Soluciones Cia. Ltda.  $                                -     $                        801,01  
2.1.3.84.24 La Victoria  $                                -     $                     2.397,48  
2.1.3.84.25 Aspring Cleaning  $                                -     $                        304,64  
2.1.3.84.26 Mega Construcciones El Contra Choque  $                                -     $                        244,80  
2.1.3.84.27 Mejía Mejía Miguel Venseslau  $                                -     $                        537,47  
2.2 DEUDA PUBLICA  $           1.374.469,06   $           1.488.856,23  
2.2.3 EMPRÉSTITOS  $              884.477,35   $           1.445.722,59  
2.2.3.01 CRÉDITOS INTERNOS  $                 884.477,35   $              1.445.722,59  
2.2.3.01.01 CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO  $                 884.477,35   $              1.445.722,59  
2.2.4 FINANCIEROS  $              489.991,71   $                 43.133,64  
2.2.4.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  $                 489.991,71   $                   43.133,64  
2.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES  $                 489.991,71   $                   43.133,64  
                          
6 PATRIMONIO  $        12.453.480,88   $         11.404.369,87  
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO  $        12.453.480,88   $         11.404.369,87  
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO  $        12.152.991,58   $         12.406.071,91  
6.1.1.09 Patrimonio de Gobiernos autónomos descen  $            12.152.991,58   $            12.406.071,91  
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS  $              317.268,13   $             -984.923,21  
6.1.8.01 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES  $                 317.268,13   $                                -    
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6.1.8.01.01 resultado de ejercicios anteriores  $                 317.268,13   $                                -    
6.1.8.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE  $                                -     $                -984.923,21  
6.1.9 DISMINUCIÓN PATRIMONIAL  $               -16.778,83   $               -16.778,83  
6.1.9.91 (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES  $                   13.833,19   $                   13.833,19  
6.1.9.91.01 José Fabián Orellana Arévalo (tesorero)  $                    -9.131,10   $                    -9.131,10  
6.1.9.91.02 Comercial Ávila Ochoa (valor reintegrado  $                    -4.509,16   $                    -4.509,16  
6.1.9.91.03 Samaniego dumas marco (valor reintegrado  $                       -192,93   $                       -192,93  
6.1.9.94 (-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN  $                    -2.945,64   $                    -2.945,64  
6.1.9.94.01 Alvarado delgado Eulalia Beatriz (econ.)  $                       -119,00   $                       -119,00  
6.1.9.94.02 Yumbla Salinas José Hernán (ing.)  $                    -1.450,00   $                    -1.450,00  
6.1.9.94.03 Zhiminaicela Astudillo Edgar Geovanny (i  $                    -1.072,09   $                    -1.072,09  
6.1.9.94.04 Pesantez Chalco Mónica Fabiola (dra.)  $                       -200,00   $                       -200,00  
6.1.9.94.05 Guerra Guevara marco Vinicio (lic)  $                       -104,55   $                       -104,55  
                          
9.1  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  $           1.723.563,07   $           1.450.174,23  
9.1.1  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS  $           1.723.563,07   $           1.450.174,23  
9.1.1.05 PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS  $                 587.714,00   $                 783.362,94  
9.1.1.05.01 ACCIONES  $                 587.714,00   $                 783.362,94  
9.1.1.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS  $                   58.788,40   $                   57.639,80  
9.1.1.07.01 ESPECIES FISCALES  $                   58.788,40   $                   57.639,80  
9.1.1.09 GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO  $              1.072.997,66   $                 598.610,48  
9.1.1.09.01 GARANTIAS PARA EJECUCION DE OBRAS  $              1.017.507,66   $                 581.610,48  
9.1.1.09.02 GARANTIAS SERVIDORES PUBLICOS  $                   55.490,00   $                   17.000,00  
9.1.1.13 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO  $                     3.648,01   $                   10.146,01  
9.1.1.13.01 Equipos de computación comodato  $                     3.648,00   $                     3.648,00  
9.1.1.13.02 Mobiliario comodato nº 13307 (min  $                            0,01   $                            0,01  
9.1.1.13.03 Veinte Bicicletas Con Sus Respectivos Ac  $                                -     $                     6.498,00  
9.1.1.17 BIENES NO DEPRECIABLES  $                        415,00   $                        415,00  
9.1.1.17.03 Herramientas  $                          70,00   $                          70,00  
9.1.1.17.06 Materiales para laboratorio y uso medico  $                        120,00   $                        120,00  
9.1.1.17.07 Accesorios para equipo informático  $                        225,00   $                        225,00  
                          
9.2  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  $           1.723.563,07   $           1.450.174,23  
9.2.1  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS  $           1.723.563,07   $           1.450.174,23  
9.2.1.05  EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS  $                 587.714,00   $                 783.362,94  
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9.2.1.05.01 ACCIONES  $                 587.714,00   $                 783.362,94  
9.2.1.07  EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS  $                   58.788,40   $                   57.639,80  
9.2.1.07.01 EMISION DE ESPECIES  $                   58.788,40   $                   57.639,80  
9.2.1.09  RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE  $              1.072.997,66   $                 598.610,48  
9.2.1.09.01 EJECUCION DE OBRAS  $              1.017.507,66   $                 581.610,48  
9.2.1.09.02 GARANTIAS SERVIDORES PUBLICOS  $                   55.490,00   $                   17.000,00  
9.2.1.13  RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN  $                     3.648,01   $                   10.146,01  
9.2.1.13.01 Equipos de computación comodato  $                     3.648,00   $                     3.648,00  
9.2.1.13.02 Mobiliario comodato nº 13307 (min  $                            0,01   $                            0,01  
9.2.1.13.03 Veinte Bicicletas Con Sus Respectivos Ac  $                                -     $                     6.498,00  
9.2.1.17  RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB  $                        415,00   $                        415,00  
9.2.1.17.03 Herramientas  $                          70,00   $                          70,00  
9.2.1.17.06 Materiales para laboratorio y uso medico  $                        120,00   $                        120,00  
9.2.1.17.07 Accesorios para equipo informático  $                        225,00   $                        225,00  
      TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $        13.884.545,87   $         13.892.775,79  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig. 
Elaborado: Autores 
 
1.2.11.2 Análisis Financiero 
El GAD Municipal registró un total de $ 13.892.775.79 dólares por concepto de activos 
durante el año 2016, en cuanto a su patrimonio la entidad alcanza un monto de 
$11.404.369,87, finalmente el componente de pasivos mantenidos por la entidad registra un 
valor de $2.488.405,92, quedando entonces la estructura financiera de la entidad en valores 
porcentuales de la siguiente manera.  
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Gráfico 1. Estructura Financiera GAD Sígsig 2016 
Fuente: GAD Municipal de Sígsig. 
 Elaborado: Autores.  
 
Es importante recalcar que el nivel de pasivos que mantiene la entidad es relativamente bajo, 
por lo que, la mayoría de sus recursos se encuentran dentro de su patrimonio.   
Para detallar de mejor manera los componentes que conforman los activos de la entidad, a 
continuación, se presenta el desglose de cada uno de ellos con la finalidad de obtener un 
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Gráfico 2. Estructura de Activos.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig  
Elaborado: Autores. 
 
Como se observa en el gráfico el rubro más representativo se concentra en las Inversiones en 
Bienes de Larga Duración alcanzando un porcentaje de 74.59% frente al total de activos. 
Situación que comúnmente se genera debido a que los GAD’s deben poseer los bienes 
necesarios tanto muebles e inmuebles, para llevar a cabo sus actividades. Seguido de este 
rubro, Inversiones Financieras y Operacionales son los más representativos alcanzando 
porcentajes de 15.74% y 7.63% respectivamente. 
Aunque los pasivos registren el porcentaje más bajo de la estructura de la entidad, su detalle 




























Series1 7,63% 15,74% 0,09% 74,59% 1,95%
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Gráfico 3. Estructura de Pasivos.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig. 
 Elaborado: Autores. 
 
El siguiente gráfico permite el análisis de las cuentas que conforman el patrimonio de la 
entidad 
 
Gráfico 4. Estructura del Patrimonio.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.  
Elaborado: Autores. 
Mediante el gráfico se puede verificar que el patrimonio de la entidad ha presentado valores 
negativos en el periodo 2016, siendo estos rubros: Resultados de Ejercicios y Disminución 
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Series1 108,78% -8,64% -0,15%
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Generalmente los GAD’s no presentan utilidad positiva debido a que su fin no es el lucro, 
sino más bien la ejecución de obras, proyectos o servicios en beneficio de la ciudadanía, sin 
importar que estos no tengan la rentabilidad que se requiere para permitirle a la entidad 
generar utilidades positivas. 
Las disminuciones patrimoniales que la entidad ha registrado durante el año 2016 se han 
efectuado por Disponibilidades y Bienes de Larga Duración.   
Considerándose como el rubro más representativo los Bienes de Larga duración, su 
estructuración a detalle constituirá un punto de partida para efectuar el análisis integral acerca 
de su manejo y tratamiento, ya que el desglose de estas cuentas permite obtener un resumen 
de sus saldos, así como su nivel de representatividad en términos porcentuales. 
 
Gráfico 5. Estructura de Bienes de Larga Duración.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.    
Elaborado: Propia 
 
Dentro de esta estructura los Bienes Inmuebles presentan el valor más alto de 
representatividad con 83.14% seguido de Bienes Muebles que registra un valor de 16.86%. 




ESTRUCTURA BIENES DE LARGA 
DURACION 
BIENES MUEBLES BIENES INMUEBLES
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Estructura de Bienes Inmuebles 
 
COMPONENTE VALOR $ PORCENTAJE 
      
Mobiliarios 226.967,54  11,63% 
Maquinarias y equipos 773.775,49  39,65% 
Vehículos 599.762,16  30,73% 
Herramientas 48.651,47  2,49% 
Equipos, sistemas y paquetes informático 288.936,98  14,81% 
Bienes artísticos y culturales 2.034,76  0,10% 
Libros y colecciones 1.016,68  0,05% 
Partes y repuestos 10.419,72  0,53% 
TOTAL  $ 1.951.564,80  100,00% 
Fuente: Estado de situación Financiera GAD de Sígsig, 2016.  
Elaborado: Autores 
Tabla 7  
Estructura de Bienes Inmuebles 
COMPONENTE VALOR $ PORCENTAJE 
      
Terrenos $6.695.466,59 69,56% 
Edificios, locales, residencias $2.929.799,73 30,44% 
TOTAL $9.625.266,32 100,00% 
Fuente: Estado de situación Financiera GAD de Sígsig, 2016.  
Elaborado: Autores 
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Fundamentos Teóricos del manejo de Propiedad, Planta y Equipo 
 
2.1 Definición 
Propiedad, planta y equipo son bienes destinados a las actividades de administración, 
producción, suministro de bienes, servicios y arrendamiento. 
Para establecer los valores de contabilización, es necesario considerar los siguientes 
conceptos: 
Costo de adquisición, es el precio de compra de determinado bien más los gastos inherentes 
a la misma. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 24-25) 
Valor contable, es igual al costo de adquisición o de donación, más todos los incrementos o 
disminuciones registrados durante la vida útil del bien. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 24-
25) 
Valor en libros, es el valor contable menos la depreciación acumulada. (Ministerio de 
Finanzas, 2016, p. 24-25) 
Valor depreciable, comprende el costo de un activo u otro valor que sustituya a este, menos 
su valor residual. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 24-25) 
 
2.2 Reconocimiento 
Los bienes de Propiedad, Planta y Equipo deben ser registrados como tales, únicamente 
cuando cumplan los siguientes requisitos: 
• Estén destinados para usarlos en la producción o suministro de bienes y servicios, 
para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos. 
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• Su vida útil estimada sea mayor a un año. 
• Que generen beneficios económicos o potencial de servicio público adicionales a los 
que se darán si no se los hubiera adquirido. 
• El costo de adquisición sea igual o mayor a USD 100,00. (Ministerio de Finanzas, 
2016, p. 25) 
 
2.3 Codificación y Clasificación 
El código que identifica a los bienes de propiedad planta y equipo, según el Catálogo General 
de Cuentas es el 14, y dichos bienes están clasificados de la siguiente manera: 
 
141 Bienes de Administración 
Está integrada por las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles que 
están destinados a actividades administrativas y operacionales. (Ministerio de Finanzas, 
2017, p. 19)   
 
142 Bienes de Producción 
Abarca aquellas cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles destinados 
a actividades productivas. (Ministerio de Finanzas, 2017, pág. 20) 
 
143 Bienes de Infraestructura 
Está integrada por las cuentas que registran los bienes destinados al uso público o a la 
prestación de servicios públicos, estos pueden ser adquiridos a título oneroso o gratuito, o 
construidos por la entidad.  (Ministerio de Finanzas, 2017, p. 20) 
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144 Bienes de Proyectos 
Esta clasificación contiene a todas las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e 
inmuebles destinados a actividades en proyectos que realiza la entidad. (Ministerio de 
Finanzas, 2017, p. 21) 
 
145 Bienes de Programas 
Comprende las cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles destinados 
a actividades en programas que mantiene o ejecuta la entidad. (Ministerio de Finanzas, 2017, 
p. 22) 
 
146 INMOBILIAR - Bienes Inmuebles Recibidos 
Dentro de esta clasificación se encuentran las cuentas que registran y controlan los Bienes 
Inmuebles transferidos a INMOBILIAR, por parte de órganos que forman la Administración 
Pública Central e Institucional. La Depreciación Acumulada que registran corresponde a la 
registrada hasta la fecha de su recepción por parte de INMOBILIAR. (Ministerio de Finanzas, 
2017, p. 22) 
 
147 Bienes Declarados en Real Propiedad 
Contiene aquellas cuentas que registran y controlan los bienes muebles e inmuebles, 
incautados a las instituciones financieras en liquidación y declarados en real propiedad. Este 
subgrupo de Bienes no se deprecia debido a la naturaleza de la transacción. (Ministerio de 
Finanzas, 2017, p. 23) 
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148 Bienes Concesionados 
Este integrada por las cuentas donde se registran los bienes de uso público que el 
concesionario construye o realiza una mejora, mediante un contrato de concesión de servicios 
y cuyo objetivo es proporcionar servicios a la comunidad. (Ministerio de Finanzas, 2017, p. 
23) 
 
149 Bienes Intangibles 
Comprende las cuentas que registran los bienes identificables cuyo carácter es no monetario 
y sin apariencia física, estos pueden ser adquiridos o generados internamente por la entidad; 
este tipo de bienes se clasifican por su vida útil en Finita e Indefinida. Por tanto, los bienes 
intangibles que tienen una vida útil finita se amortizan; mientras que, un bien intangible con 
vida útil indefinida no se amortiza. (Ministerio de Finanzas, 2017, p. 24) 
 
2.4 Valoración 
Los bienes de propiedad, planta y equipo deben ser contabilizados al precio de compra más 
derechos de importación, fletes, seguros, instalaciones, impuestos no reembolsables y demás 
erogaciones necesarias para poner los bienes en condiciones óptimas para cumplir los 
objetivos para los que fueron adquiridos. Los descuentos y rebajas se deducirán directamente 
del costo de adquisición.  
Los gastos de financiamiento de las inversiones en estos bienes formarán parte del costo del 
bien, siempre y cuando sean devengados durante el periodo previo a su entrada en 
funcionamiento, los gastos incurridos luego del periodo mencionado se reconocerán como 
gastos de gestión. (Gutiérrez, 2005) 
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Las adquisiciones de bienes de Propiedad, Planta y Equipo deben registrarse debitando la 
cuenta seleccionada entre las opciones disponibles en los subgrupos de bienes y acreditando 
la Cuenta por Pagar que corresponda al devengado del gasto presupuestario. (Ministerio de 
Finanzas, 2016, p. 26) 
En lo concerniente a las cuentas de los subgrupos Inversiones en Obras en Proceso y en 
Programas en Ejecución se debe registrar los costos de los bienes adquiridos que pasen 
directamente a formar parte del proyecto o programa de inversión. (Ministerio de Finanzas, 
2016, p. 26) 
 
Los bienes que no se integren al proyecto o programa en forma total, serán reclasificados 
debitando las cuentas del subgrupo Bienes de Administración, acreditando las de los 
subgrupos Inversiones en Obras en Proceso y en Programas en Ejecución. El monto de la 
depreciación del período se trasladará a las cuentas de los subgrupos de los Bienes de 
Administración correspondientes. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 26) 
Las piezas de repuesto serán contabilizadas como inventarios, sin embargo, las piezas de 
repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente, que la entidad espere utilizar 
durante más de un ejercicio fiscal, cumplen normalmente las condiciones para ser 




Capitalizables. Son adquisiciones, mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias, que: 
• Aumentan su valor contable. 
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• Incrementan su vida útil. 
• Amplían su capacidad productiva. 
Para registrar su contabilización se debe realizar el incremento de las cuentas de Propiedad, 
Planta y Equipo y acreditar la cuenta de actualización de activos. Aquellas reparaciones cuyo 
carácter sea extraordinario deben ser cargadas al activo, incrementando su valor contable, 
luego este monto se depreciará en los años de vida útil de acuerdo a los respectivos criterios 
técnicos. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.27) 
No Capitalizables. Comprenden los gastos en reparaciones ordinarias o periódicas, que están 
destinados al mantenimiento y conservación de la capacidad de uso del bien y deben ser 
registrados como gastos de gestión. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.27) 
 
2.7 Disminución y Baja 
La venta, permuta, transferencia de dominio, entrega como parte de pago u otra forma de 
traspaso de dominio, a título oneroso, de Propiedad, Planta y Equipo, deberá registrarse 
eliminando el valor contable y la depreciación acumulada; la diferencia con el valor en libros 
constituirá el costo y se contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo Costo de Ventas 
y Otros. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
 
Cualquier elemento adquirido en una permuta se debe registrar a su valor de mercado, sin 
embargo, cuando la transacción de intercambio carezca de carácter comercial, o no se pueda 
determinar con fiabilidad tanto el valor del activo entregado como del recibido, se debe 
registrar por el valor en libros del activo entregado. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
El derecho monetario a percibir o recibir por el traspaso de dominio, se debe registrar 
debitando las Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros y acreditando a la cuenta 
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del subgrupo Venta de Bienes y Servicios que corresponda. (Ministerio de Finanzas, 2016, 
p. 28) 
 
La utilidad o pérdida ocurrida en la transferencia se la debe registrar independientemente 
como otro ingreso en el subgrupo Utilidades en venta de bienes, esta se obtiene mediante la 
aplicación del método indirecto, es decir, comparando el ingreso obtenido menos el costo de 
ventas. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
 
La baja de bienes ya sea por obsolescencia o por ser inservibles, deberá registrarse 
eliminando el valor contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia con el 
valor en libros disminuirá directamente a la cuenta Actualización del Patrimonio. 
(Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
 
Cuando los bienes sean entregados en préstamo de uso o comodato no se requerirá de la 
disminución del inventario, por lo que se debe, efectuar el registro de depreciación en la fecha 
que corresponda. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
 
2.8 Control  
En el catálogo de cuentas de cada entidad, es obligatorio aperturar conceptos contables, con 
la finalidad de controlar, identificar y conocer su destino o ubicación. 
 
Los bienes serán controlados en registros auxiliares que mantengan información acerca del 
valor contable, depreciación periódica, acumulada y el valor en libros de propiedad, planta y 
equipo, considerando alguna de las siguientes opciones: 
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• Cada bien en forma individual 
• Por cada componente del bien en medida que la vida útil de cada parte o pieza que lo 
conforme sea diferente. 
• Por el conjunto de bienes, cuando la adquisición sea en la misma fecha y las partes o 
piezas de la compra conforme un todo y en conjunto no superen los $100,00, 




La depreciación de un activo inicia cuando este se encuentre en la ubicación y en las 
condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista. El valor depreciable de 
un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. (Ministerio de Finanzas, 
2016, p. 29) 
 
La depreciación de cualquier activo terminará siempre y cuando el activo sea dado de baja; 
por lo tanto, la depreciación no finalizará cuando el activo se encuentre sin utilizarse o se lo 
haya retirado del uso ordinario, a menos que este haya sido depreciado en su totalidad. 
(Ministerio de Finanzas, 2016, p. 29) 
 
Cuando un activo se encuentre depreciado por completo, es decir, que su vida útil estimada 
llegó a su término, dicho activo no necesariamente debe ser desechado por lo que 
permanecerá con su valor residual en los registros contables de la entidad. (Ministerio de 
Finanzas, 2016, p. 30)  
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“En lo referente al tratamiento de minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida 
ilimitada y por tanto no se deprecian”. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.30) 
 
2.9.1Vida Útil 
Los bienes de Propiedad, Planta y Equipo serán depreciados por el período durante el cual se 
espera que el activo esté disponible para su uso; o también por el número de unidades de 
producción o similares que se espera obtener del activo. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 
30) 
                       
 
 
Imagen 4. Vida útil de bienes de propiedad, planta y equipo.   
Fuente: (Ministerio de Finanzas, 2016). 
Elaborado: (Ministerio de Finanzas, 2016). 
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La vida útil de la maquinaria, equipos, vehículos e instalaciones especializadas será la 
establecida en los catálogos o especificaciones técnicas del fabricante. 
Las reparaciones, ampliaciones o adecuaciones que impliquen erogaciones capitalizables 
obligaran al recalculo del monto de la depreciación, en términos de la reestimación de la vida 
útil del bien.  (Gutiérrez, 2005) 
 
2.9.2 Valor Residual  
Una vez terminada la vida útil del bien, el valor residual del mismo corresponde al 10% del 
costo de dicho activo. 
 
2.9.3 Método de Cálculo de la depreciación  
La cuota de depreciación proporcional ya sea anual o mensual de bienes muebles destinados 
a actividades administrativas, así como a proyectos o programas de inversión, se determinará 
aplicando el método de línea recta, empleando la siguiente fórmula: 
 
𝐶𝐷𝑃 =
Valor Contable (−) Valor residual









CDP = Cuota de Depreciación Proporcional. 
n = Número de días o meses, contados a partir del inicio de su utilización. (Ministerio de 
Finanzas, 2016, p. 31) 
La cuota de depreciación proporcional de bienes muebles destinados a actividades 
productivas, se determina aplicando el método de unidades de tiempo o unidades de 
producción, empleando la siguiente fórmula: (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 32) 
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Valor Contable (−) Valor residual
Vida útil estimada (años)
 ∗   UTPE 
 
Donde UTPE= Unidades de Tiempo o de Producción Estimadas.  (Ministerio de Finanzas, 
2016, p.31-32) 
En aquellos bienes destinados a actividades productivas donde sea imposible emplear el 
método de unidades de tiempo o producción, se aplicará el método de línea recta. La 
depreciación efectuada bajo el método de línea recta preferentemente se registrará al término 
de cada ejercicio contable, en cambio, la calculada mediante el método de unidades de 
producción, se contabilizará en función del proceso productivo. (Ministerio de Finanzas, 
2016, p. 32) 
 
2.9.4   Contabilización 
El valor de depreciación por concepto de bienes destinados a actividades administrativas se 
registrará en la cuenta de Depreciación Bienes de Administración de los gastos de gestión; 
mientras que, la que se origina en procesos productivos se debe reflejar en la cuenta 
Depreciación Bienes de Producción, finalmente la incurrida en proyectos o programas en las 
cuentas de Depreciación Bienes de Inversión. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 29). 
 
Los terrenos son bienes no depreciables, mientras que los edificios al tener una vida limitada 
son activos depreciables, por lo que, los terrenos y los edificios, locales y residencias deben 
contabilizarse por separado, incluso cuando estos hayan sido adquiridos de forma conjunta. 
Un incremento en el valor de los terrenos en los que se encuentra asentado un edificio no 
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La revalorización se debe efectuar con regularidad con la finalidad de asegurar que el valor 
en libros no tenga una diferencia significativa respecto al valor de mercado al final del 
período. Luego de su reconocimiento, se debe contabilizar por su valor revalorizado, valor 
de mercado menos la depreciación acumulada. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 27) 
 
Se debe efectuar una revalorización anual y si la variación no es significativa será suficiente 
cada tres o cinco años. La revalorización de Propiedad, Planta y Equipo afectará al valor 
contable, valor residual, depreciación acumulada, el valor en libros y vida útil en forma 
proporcional al proceso de revalorización. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 27) 
 
Cuando el valor contable aumenta, se debe incrementar proporcionalmente el valor residual 
y por ende recalcularse la depreciación; por el contrario, cuando el valor contable disminuye, 
se debe disminuir proporcionalmente el valor residual y recalcularse la depreciación, en estos 
casos el valor contable revalorizado del bien no podrá ser menor al valor residual original. 
(Ministerio de Finanzas, 2016, p. 27) 
 
2.11 Incautación 
Cuando existan bienes incautados, estos serán controlados administrativamente, debiendo 
estar codificados y registrados a nivel de detalle específico garantizando con ello la veracidad 
del bien. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
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Para efectuar la contabilización de Propiedad, Planta y Equipo que se recibe a título gratuito, 
se debe considerar el valor de asignación para su correspondiente registro, incluyendo 
además los gastos en los que se incurre para ponerlos en condiciones de operación. 
(Ministerio de Finanzas, 2016, p.28) 
 
Recepción: Los bienes recibidos a título gratuito deben ser registrados directamente con 
cargo a las cuentas de los subgrupos de Bienes de Administración, Producción, Inversiones 
en Obras en Proceso y en Programas en Ejecución, por el valor de donación consignado en 
el respectivo convenio o acta, se debe además incluir los gastos en los que se incurre para 
ponerlos en condiciones de operación; y, se acreditará directamente a la cuenta Donaciones 
Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.29) 
 
Entrega: La entrega se efectúa mediante la disminución de la cuenta del bien por su valor 
en libros y también la depreciación acumulada correspondiente, acreditando a la cuenta de 
Donaciones Entregadas en Bienes Muebles e Inmuebles. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.29) 
 
2.13 Bienes de Infraestructura 
Estos activos se plasman en obras de ingeniería civil o en inmuebles, se destinan al uso 
público o a la prestación de servicios públicos, son adquiridos a título oneroso o gratuito, o 
construidos por la entidad.  
Los bienes de infraestructura poseen algunas o todas las siguientes características:  
• Son parte de un sistema o red; 
• Son de naturaleza especializada y no tienen usos alternativos; 
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• Son de uso público y de propiedad pública; 
• No pueden moverse; 
• Pueden estar sujetos a limitaciones con respecto a su disposición. (Ministerio de 
Finanzas, 2016, p.32) 
La tabla referencial de vida útil es la siguiente: 
 
Imagen 5. Vida útil Bienes de Infraestructura.  
Fuente: (Anexo Acuerdo Ministerial 067 Normativa de Contabilidad Gubernamental publicado en el Registro 
Oficial Nº.755 de 16 de mayo de 2016) 
 
2.14 Bienes del patrimonio histórico artístico y/o cultural 
Son aquellos activos que tienen una importancia cultural, medioambiental o histórica. 
Las características de estos bienes son las siguientes: 
• Resulta poco probable que su valor en términos culturales, medioambientales, 
educacionales, históricos o artísticos, quede perfectamente reflejado en un valor 
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financiero basado puramente en un precio de mercado. (Ministerio de Finanzas, 2016, 
p.33-34) 
• Las obligaciones legales y/o estatutarias pueden imponer prohibiciones o severas 
restricciones a su disposición por venta. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.33-34) 
• Son a menudo irreemplazables y su valor puede incrementarse con el tiempo incluso 
si sus condiciones físicas se deterioran. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.33-34) 
• Puede ser difícil estimar su vida útil, la cual en algunos casos puede ser de cientos de 
años. (Ministerio de Finanzas, 2016, p.33-34) 
 
La información a ser presentada por las entidades que reconocen estos bienes es la siguiente: 
• La base de medición utilizada 
• El método de depreciación utilizado, si lo hubiere 
• El valor bruto en libros 
• La depreciación acumulada al final del periodo, si la hubiere; y 
• Una conciliación entre el valor en libros al comienzo y al final del período mostrando 
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Diagnóstico del Manejo actual de Propiedad, Planta y Equipo 
 
3.1 Procedimiento para la adquisición  
En toda entidad u organismo del sector público se estructurará una unidad encargada de la 
administración de bienes siempre y cuando fuese necesario. La máxima autoridad a través de 
esta unidad, instrumentará los procesos a seguir en la planificación, provisión, custodia, 
utilización, traspaso, préstamo, enajenación, baja, conservación y mantenimiento, medidas 
de protección y seguridad, así como el control de los diferentes bienes y de implantar un 
adecuado sistema de control interno para su correcta administración. (Contraloría General 
del Estado, 2016, p. 30)  
 
Las entidades formularán el Plan Anual de Contratación (PAC) con el presupuesto 
correspondiente, este documento contendrá las obras, los bienes, y servicios incluidos los de 
consultoría a contratarse durante el año fiscal en concordancia con el Plan Nacional de 
Desarrollo. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 31)   
 
Este plan debe ser aprobado por las máximas autoridades y publicado en el portal de compras 
públicas, incluirá al menos la siguiente información: los procesos de contratación a realizarse, 
la descripción del objeto a contratarse, el presupuesto estimativo y el cronograma de 
implementación del plan. (Contraloría General del Estado, 2016, p.31) 
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La máxima autoridad verificará que las adquisiciones se ajusten a lo planificado y 
determinará los lineamientos para una adecuada administración de las compras de bienes, 
tomando en cuenta las siguientes medidas: 
• Las adquisiciones serán solicitadas, autorizadas y ejecutadas con la anticipación 
suficiente y en las cantidades apropiadas. (Contraloría General del Estado, 2016, 
p.31) 
• Las compras programadas se realizarán tomando en cuenta el consumo real, la 
capacidad de almacenamiento, la conveniencia financiera y el tiempo que 
normalmente toma el trámite. (Contraloría General del Estado, 2016, p.31) 
• La adquisición de bienes con fecha de caducidad, como medicinas y otros, se la 
efectuará en cantidades que cubran la necesidad en tiempo menor al de caducidad. 
(Contraloría General del Estado, 2016, p.31 
• Se mantendrán las bodegas necesarias para garantizar una adecuada y oportuna 
provisión. (Contraloría General del Estado, 2016, p.31 
• El arrendamiento de bienes se hará considerando el beneficio institucional frente a la 
alternativa de adquisición. (Contraloría General del Estado, 2016, p.31) 
• La certificación de la disponibilidad presupuestaria y la existencia presente o futura 
de recursos suficientes para cubrir las obligaciones de contratación. (Contraloría 
General del Estado, 2016, p.31) 
 
Para la contratación de obras, adquisición de bienes y servicios, incluidos los de consultoría, 
las entidades se sujetarán a distintos procedimientos según la naturaleza y cuantía de la 
contratación en base a los términos y condiciones establecidas en la Ley Orgánica del Sistema 
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Nacional de Contratación Pública, su reglamento general y normativa afín. En el caso de 
compras de bienes y servicios normalizados se observarán los procedimientos dinámicos: 
compras por catálogo y compras por subasta inversa. (Contraloría General del Estado, 2016, 
p.31) 
 
Para la contratación de bienes y servicios no normalizados y para la ejecución de obras, 
serán aplicables los procedimientos de: licitación, cotización y menor cuantía, ferias 
inclusivas, ínfima cuantía, a más de los procedimientos especiales del régimen especial. 
Los procedimientos precontractuales a considerarse en el caso de contratación de servicios 
de consultoría son: contratación directa, contratación mediante lista corta y mediante 
concurso público. (Contraloría General del Estado, 2016, p.32) 
 
La máxima autoridad en el caso de procedimientos de lista corta, concurso público, subasta 
inversa, licitación o cotización, conformará y nombrará para cada procedimiento la pertinente 
Comisión Técnica que estará integrada de la siguiente manera: 
• Un profesional designado por la máxima autoridad, quien lo presidirá.  
• El titular del área que lo requiere o su delegado.  
• Un profesional afín al objeto de la contratación designado por la máxima autoridad o 
su delegado. (Contraloría General del Estado, 2016, p.32) 
 
El GAD Municipal de Sígsig cuenta con una Unidad encargada de la administración de 
bienes, la misma que coordina actividades con la Unidad de Compras Públicas y el 
Departamento Financiero.  
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En cuanto a propiedad, planta y equipo la encargada del departamento de compras públicas 
indica que estos bienes no están incluidos en el PAC elaborado por la entidad, sino que dichas 
adquisiciones se realizan cuando surge la necesidad por parte de sus funcionarios. (Pésantez, 
2017) 
El procedimiento que se sigue para realizar las compras de estos bienes son: 
1. Surge la necesidad por parte del funcionario 
2. El solicitante llena el formulario denominado Hoja de requerimiento (ANEXO 1), en la 
que consta el detalle del bien, costo y firma de él y el jefe del departamento. En el 
caso de equipos informáticos, vehículos y maquinaria se necesita la aprobación de un 
profesional en el área, que indique que el bien solicitado es o no necesario para el 
cumplimiento de funciones de los funcionarios. 
3. El Director Financiero certifica la disponibilidad presupuestaria. 
4. Se solicita al Director de Compras Públicas que realice la transacción utilizando las 
herramientas del Sistema Nacional de Contratación Pública, en base a los 
lineamientos establecidos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública y demás normativa relacionada. 
5. Los proveedores entregan la mercadería solicitada por la entidad a bodega.  
6. La mercadería junto con la documentación es verificada por parte del guardalmacén 
para constatar que cumple con las condiciones establecidas en el contrato y como 
constancia se elabora el acta de entrega recepción.  
7. Una vez que los bienes han sido verificados, se ingresan al sistema.  
8. Los documentos se envían a la dirección financiera para el pago respectivo a 
excepción de casos de pagos contra entrega, en donde se paga antes. 
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9. Se entregan los bienes al usuario final a través del acta entrega-recepción.  
 
3.2 Almacenamiento y Distribución  
Los bienes adquiridos por la entidad tienen la obligación de ingresarse físicamente a la 
bodega, inclusive si la naturaleza física de los mismos requiere de una ubicación directa en 
el lugar o dependencia que lo solicita. Por tal motivo, los almacenes o bodegas de cada 
entidad deberán estar ubicados adecuadamente debiendo contar con instalaciones seguras, 
así como el espacio físico necesario. (Contraloría General del Estado, 2016, p.32).  
 
Cuando existan bienes que, por poseer características especiales, deban ser almacenados en 
otras instalaciones o enviados de manera directa a los encargados de su utilización, el 
Guardalmacén o quien haga sus veces deberá efectuar la verificación directa y la tramitación 
de la documentación. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 33).  
 
Todos los bienes de cualquier naturaleza, serán recibidos y examinados por el Guardalmacén, 
y las personas que conforme a la normativa interna de cada entidad y a la naturaleza del bien 
les corresponda, de este procedimiento se deberá dejar constancia en un acta con la firma de 
quienes entregan y reciben. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 9). 
 
Los bienes serán únicamente recibidos cuando hayan cumplido cabalmente las estipulaciones 
contractuales, incluyendo las especificaciones técnicas del mismo, caso contrario se 
comunicará dicha situación a la máxima autoridad o su delegado. (Contraloría General del 
Estado, 2016, p.9) 
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Dentro del GAD Municipal, no ha existido ninguna anomalía en cuanto al ingreso de bienes, 
pues todos ingresan a bodega.  
 
Sin embargo, existen casos particulares, tales como, bienes para obras o para la realización 
de proyectos, que generalmente se entregan directamente a las comunidades o en el lugar de 
ejecución del proyecto debido a la falta de espacio en las bodegas, a esto se suma la 
conveniencia en el tema de costos de trasportación, ya que, la entrega directa reduce el costo 
adicional que implicaría llevar los bienes a las bodegas para luego entregarlos a sus 
beneficiarios. Cuando se presentan estos casos el guardalmacén se traslada al lugar de 
recepción del bien para verificar que cuenten con las estipulaciones contractuales y constatar 
que no se encuentren novedad alguna.  
 
La entidad cuenta con dos bodegas, una ubicada en la propia institución (Bodega 1), y la otra 
ubicada a los aledaños de la entidad (Bodega 2); siendo la bodega 1 la más segura, y la otra 
con un nivel de seguridad media, pues a pesar de la existencia de cámaras y cerramientos la 
misma no brinda la seguridad que se requiere para el almacenamiento de bienes públicos. 
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Fotografía 1 Bodega 1. 




Fotografía 2. Bodega 2.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.  
Elaborado: Autores 
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Por la situación descrita, con mayor prioridad a la Bodega 2 se considera recomendable la 
utilización sistemas de alarmas, así como de tecnología que genere mayores alcances y 
control con la finalidad de salvaguardar los bienes propiedad del estado. (Morocho Sánchez, 
2017) 
 
 3.3 Sistema de Registro 
El control, identificación, destino y ubicación de los bienes, se basa en el Catálogo General 
de Cuentas emitido por el Ministerio de Finanzas. Se debe implementar un sistema que, con 
registros detallados de valores, permitan controlar los retiros, traspasos o bajas. Es necesario 
una actualización permanente, así como la conciliación de saldos y la verificación física 
periódica, de esta manera se cuenta con seguridad en el registro y la toma de decisiones 
adecuadas. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 33) 
 
Los bienes que no cumplan las condiciones de activos fijos, se registrarán como gastos o 
costos y simultáneamente en una cuenta de orden. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 
33) 
 
Los registros administrativos y contables serán conforme al Plan Operativo Anual de la 
Entidad, al Plan Anual de Contratación y a las disposiciones sobre la materia expedidas por 
el Ente Rector de las Finanzas Públicas. La documentación relativa al movimiento de 
ingresos y egresos se hará llegar periódicamente a la unidad contable para la valoración, 
actualización y conciliación respectiva de forma semanal o mensual. (Contraloría General 
del Estado, 2016, p. 4) 
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El GAD desde el año 2010 aproximadamente, ha implementado el sistema SIG-AME 
proporcionado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (Morocho Sánchez, 
2017), esta herramienta informática abarca varias áreas; contabilidad, administración 
financiera, avalúos y catastros, recaudaciones, tesorería y bodega, permitiendo de esta forma 
que las tareas se automaticen, cabe recalcar que el sistema permite la restricción de 
información, habilitando opciones únicamente de acuerdo a lo que cada área necesita.   
 
Este sistema atiende las exigencias de información del Gobierno Central y cumple con los 
estándares decretados en la Ley de Régimen Municipal, Normativa Contable Vigente, 
Ordenanzas y Normas de Control que han establecido los Organismos de Control, como el 
Ministerio de Finanzas y la Contraloría General del Estado. 
 
En la entidad este sistema no es explotado apropiadamente, debido a que, cuando se ingresa 
a ocupar el Cargo de Guardalmacén, los funcionarios no son capacitados sobre el uso del 
mismo, dando como resultados que, en el sistema no se encuentre ingresada toda la 
información, careciéndose de datos relevantes tales como: el número de factura, serie, marca 
entre otros.  
 
Imagen 6. SIG-AME. 
Fuente: GAD Municipal de Sígsig. 
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En cada entidad pública, la máxima autoridad a través de la unidad respectiva, será 
responsable de designar a los custodios de los bienes, así como de establecer los 
procedimientos necesarios que garanticen la conservación, seguridad y mantenimiento de los 
bienes públicos. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 34) 
Se deberá nombrar un Guardalmacén, de acuerdo a la estructura organizativa y 
disponibilidades presupuestarias de cada entidad u organismo. (Contraloría General del 
Estado, 2016, p. 3) 
 
La conservación y el buen uso de los bienes públicos, serán de responsabilidad de los 
Usuarios Finales que los han recibido para el desempeño de sus funciones y labores oficiales. 
Se promoverá buenas prácticas ambientales en la utilización de los bienes públicos con la 
finalidad de reducir la contaminación. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 3) 
 
Con la finalidad de salvaguardar los bienes públicos, cada entidad debe implementar su 
propia reglamentación interna, que de acuerdo a Contraloría General del Estado (2016), en 
el Reglamento Administración y Control de Bienes del Sector Público deberá permitir: 
• Dejar constancia obligatoria en un acta de entrega recepción del momento en que se 
efectúe la entrega de bienes por parte del Proveedor al Guardalmacén de aquellos, 
con el fin de controlar, registrar y custodiar los bienes entregados;  
• El Guardalmacén entregará los bienes al Usuario Final para las labores inherentes a 
su cargo o función, en la cual, constarán las condiciones y características de aquellos, 
de lo cual dejarán constancia en un acta de entrega recepción;  
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• El Usuario Final velará por la buena conservación, cuidado, administración o 
utilización de los bienes que le han sido entregados, conforme las disposiciones 
legales y reglamentarias correspondientes;  
• El Guardalmacén entregará los inventarios al titular de cada unidad administrativa o 
a quien éste delegue, para su administración, control o custodia;  
• Realizar la entrega recepción de los bienes con la intervención del Guardalmacén, el 
Custodio Administrativo de la unidad y el Usuario Final del bien, cuando se produzca 
la renuncia, separación, destitución, comisión de servicios o traslado administrativo 
del usuario final de los bienes a él asignados;  
• El Guardalmacén o quien hiciera sus veces y su equipo de trabajo, si lo tuviere, 
mantendrá los inventarios actualizados y abrirá la historia de cada bien en donde 
conste todas las características, destino y uso. (p. 3) 
 
En la investigación efectuada se ha podido verificar que el GAD no cuenta con una 
reglamentación interna que rija el manejo, cuidado y conservación de los bienes públicos, 
razón por la cual los custodios de los bienes desconocen del proceso que debe seguirse para 
el tratamiento de los mismos, pues tampoco existen manuales o flujogramas que plasmen los 
procedimientos. 
 
En este sentido el guardalmacén de la entidad afirma:  
Los procedimientos que se efectúan en la entidad respecto al manejo de bienes se aprenden 
en el trascurso diario, con la práctica, las explicaciones de compañeros que han ubicado 
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esos cargos anteriormente y acatando la normativa legal. Al momento no se cuenta con 
reglamentación interna. (Morocho Sánchez, 2017) 
 
Debido a esta situación, dentro de la entidad se ha podido constatar:  
• Bienes que están siendo utilizados por empleados distintos al Usuario Final, sin haber 
realizado las actas de traspaso correspondientes.  
• Bienes que se encuentran en bodega, sin haberse efectuado las actas de devolución 
pertinentes. 
• Bienes que se encuentran obsoletos en las distintas unidades y que no se elaborado el 
trámite correspondiente para efectuar su devolución a bodega.  
• Bienes asignados a usuarios finales mediante actas físicas, pero que no se encuentran 
registrados en el sistema 
• Bienes asignados a un usuario final en el sistema, pero que no cuentan con actas 
físicas de respaldo. 
 
3.5 Entrega y Recepción 
El proceso de entrega recepción, es constatado en actas y se realiza en los siguientes casos: 
compra-venta, permuta, transferencia gratuita, chatarrización, destrucción, traspaso de 
bienes, comodato o cambio del custodio. Para que proceda la entrega recepción entre 
Guardalmacenes o quienes hagan sus veces, será necesario que la caución del encargado 
entrante se encuentre vigente. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 24) 
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De acuerdo a los procedimientos del GAD, las adquisiciones que realiza la entidad junto con 
la documentación es verificada por parte del guardalmacén para constatar que cumple con 
las condiciones establecidas en el contrato y como constancia se elabora el acta de entrega 
recepción. (ANEXO 2). 
 
Respecto a las demás actas, el sistema permite generarlas automáticamente en los siguientes 
casos: cuando los bienes se entregan al usuario final, cuando este devuelve y cuando se 
traspasa el bien a otro funcionario. (ANEXO 3). 
 
La entidad ha recibido bicicletas como bienes en comodato por parte del Gobierno Provincial 
(ANEXO 4). Estos bienes se encuentran ubicados en la bodega y están disponibles para prestar 





   
 
Fotografía 3. Bienes en Comodato.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.  
Elaborado: Autores  
 
En cuanto a los bienes que son entregados en comodato, el sistema no permite identificar esta 
característica, la manera de identificarlos es dejar constancia en observaciones de la 
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condición del bien. La responsabilidad queda a cargo del funcionario que solicito el 
comodato, para ello se elabora el acta correspondiente. (ANEXO 6). 
 
La entidad cuenta con bienes que son adquiridos para prestar a los ciudadanos, por ejemplo, 
carpas, sillas que están ingresados en hojas de Excel y son prestados con aprobación del 
alcalde, pero sin ninguna garantía, utilizando como respaldo un documento elaborado por el 
Guardalmacén. (ANEXO 7). 
 
Fotografía 4. Bienes para prestar a la ciudadanía.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
3.6 Uso de los Bienes 
Los bienes de las entidades u organismos privados que dispongan de recursos públicos, se 
utilizarán únicamente para los fines propios de la entidad u organismo. Se prohíbe el uso de 
dichos bienes para fines políticos, electorales, doctrinarios o religiosos, o para actividades 
particulares y/o extrañas al servicio público o a su objetivo misional. (Contraloría General 
del Estado, 2016, p. 7) 
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El personal autorizado es el único que debe tener acceso a los bienes de la institución que le 
hayan sido entregados para llevar a cabo sus funciones, por lo que deben asumir la 
responsabilidad de su buen uso y conservación. Cuando los bienes sean utilizados 
indistintamente por varias personas, es responsabilidad del Jefe de la Unidad Administrativa, 
definir los aspectos relativos a su uso, custodia y verificación, de tal forma que estos sean 
utilizados de manera correcta. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 34) 
 
“El daño, pérdida o destrucción del bien por negligencia comprobada o mal uso, no imputable 
al deterioro normal de las cosas, será de responsabilidad del servidor que lo tiene a su cargo” 
(Contraloría General del Estado, 2016, p. 34).  
 
Algunas consideraciones que se han podido determinar en el GAD son: 
• No se cuentan con mecanismos de control que garanticen que los bienes están siendo 
utilizados únicamente para actividades laborales encaminadas a los fines de la 
entidad. 
• No todos los bienes reposan en las bodegas, sino que, por temas de espacio físico, son 
almacenados por los Usuarios Finales, por lo que sin inconveniente alguno podrían 
utilizarse en actividades ajenas a la entidad, incluso en beneficio personal. 
Generalmente estos son: bienes útiles en mecánica, bienes para parques y jardines 
como podadoras, desmalezadoras, y algunos bienes de construcción tales como, 
amoladoras, taladros entre otros.  
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Fotografía 5. Bienes ubicados en el domicilio de un funcionario.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig. 
 Elaborado: Autores. 
En lo referente a vehículos, auditoria interna efectúa un control de kilometraje los días lunes 
y viernes, con la finalidad de verificar que los vehículos no se hayan movido de los garajes 
de la entidad durante el fin de semana, y en caso de existir variaciones se remite el informe 
al director de viabilidad y movilidad, quien, a su vez, debe justificar puesto que es el 
encargado de control de vehículos. 
 
3.6.1 Control de Vehículos Oficiales. 
Los vehículos de propiedad del sector público, así como de entidades privadas que disponen 
de recursos públicos, deberán destinarse al cumplimiento de labores estrictamente oficiales 
y en atención de emergencias nacionales o locales. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 
2) 
Los vehículos oficiales deben ser conducidos por chóferes profesionales y no podrán circular 
sin la respectiva orden de movilización y con la correspondiente justificación expresa de la 
necesidad institucional. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 3) 
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El titular de cada unidad administrativa es el responsable de autorizar el desplazamiento del 
servidor, en días y horas laborables, con esta finalidad, la orden de movilización se los tramita 
en formatos propios de la entidad. Cuando esta autorización sea fuera de la jornada ordinaria 
de trabajo, tales como feriados y/o fines de semana, o cuando implique el pago de viáticos, 
deberá ser otorgada por la máxima autoridad, debiendo tramitar la orden de movilización 
solamente mediante el cgeMovilización, mismo que se encuentra ubicado en la página web 
de la Contraloría. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 3) 
 
Con la finalidad de mantener un control y mantenimiento de los vehículos, Contraloría 
General del Estado (2016), en el Reglamento para el Control de Vehículos establece los 
registros que la administración de vehículos debe llevar: 
• Inventario de vehículos, accesorios y herramientas. 
• Control de mantenimiento. 
• Control de vigencia de la matrícula vehicular, así como, del pago de la tasa por 
concepto del Sistema Público para Pago de Accidentes de Tránsito. 
• Ordenes de movilización. 
• Informes diarios de movilización de cada vehículo, que incluya el kilometraje que 
marca el odómetro. 
• Partes de novedades y accidentes. 
• Control de lubricantes, combustibles y repuestos. 
• Ordenes de provisión de combustible y lubricantes. 
• Registro de entrada y salida de vehículos. 
• Libro de novedades. 
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• Actas de entrega recepción de vehículos. (p. 4) 
 
Le corresponde al conductor la custodia del vehículo, verificar la vigencia de la matricula 
vehicular y del pago de la tasa por concepto del Sistema Público para Pago de Accidentes de 
Tránsito, condición del vehículo y que tanto partes como accesorios se encuentren completos 
al recibir el mismo. Los vehículos deben ser guardados en los garajes o patios de la institución 
al término de las labores. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 4)  
 
El mantenimiento y reparación de los vehículos deberán ser efectuados únicamente en los 
talleres de la institución, siempre que las entidades dispongan de los mismos.  Los vehículos 
podrán ser reparados con mecánicos particulares Por falta de personal especializado, 
insuficiencia de equipos herramientas y/o accesorios o convenios de garantía de uso con la 
firma o casa en la que se adquirió el automotor.  (Contraloría General del Estado, 2016, p. 4-
5) 
 
El encargado de la unidad de transportes, es quien debe establecer el control de consumo de 
combustible, en base al promedio de kilómetros por litro, de acuerdo al tipo de vehículo, 
modelo, etc. Para realizar el abastecimiento de combustible, se deben utilizar formularios que 
aseguren el debido control. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 5) 
Todos los vehículos deben estar asegurados contra accidentes, incendios, robos, riesgos 
contra terceros y contar con el servicio de rastreo satelital. (Contraloría General del Estado, 
2016, p. 5) 
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Cuando el conductor sufra un percance con el vehículo oficial, deberá informar al 
responsable de la unidad de transporte haciendo uso del formulario proporcionado por la 
compañía de seguros, detallando de forma clara y expresa las circunstancias del hecho, 
debiendo adjuntar el parte policial extendido por la autoridad competente, cuando la 
circunstancia así lo amerite. Toda la información y documentación disponible será 
proporcionada al área jurídica, para que, de acuerdo a la decisión de la máxima autoridad, 
patrocine las causas judiciales en coordinación con la empresa aseguradora, cuando sea 
necesario. Luego de que se compruebe la responsabilidad del causante del siniestro, y si la 
misma recae en el conductor de la entidad, se le notificara por medio través del titular de la 
gestión financiera para que cancele el valor deducible establecido en la póliza de seguros que 
ampara el vehículo. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 5) 
 
En cuanto a la identificación, Contraloría General del Estado (2016), en el Reglamento para 
el Control de Vehículos indica que “Los vehículos deben identificarse plenamente con el 
nombre de la entidad y/o con el logotipo institucional, de haberlo, ubicados en los costados 
de cada automotor.” (p.6) 
 
Los vehículos oficiales deben matricularse a nombre de la entidad y portar sus placas de 
acuerdo a como lo establece la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad 
Vial y su reglamento. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 6) 
 
Con la finalidad de controlar el buen uso de los vehículos del GAD, dentro del municipio su 
requerimiento se realiza únicamente mediante oficios por parte de los departamentos que van 
a usarlos. Luego de finalizada la actividad, los funcionarios que usaron el vehículo deben 
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firmar la hoja de ruta del chofer con la finalidad de avalar el tiempo, las actividades 
efectuadas y que el vehículo ha sido utilizado para fines de la entidad. 
 
Dentro de la entidad, todos los choferes mantienen la licencia profesional Tipo E, requisito 
único para poder ejercer tal cargo. En lo referente al uso de vehículos en días no laborables, 
únicamente se lo efectúa mediante salvoconducto, este es emitido única y expresamente por 
el Director de Viabilidad y Movilidad de la entidad, misma que se lo realiza en el portal de 
la Contraloría General del Estado. (Quilambaqui Reinoso, 2017) 
 
Al término de la jornada laboral, todos los vehículos pequeños deben ser guardados en los 
patios de la entidad, y aquellos más grandes como volquetas en los parqueaderos ubicados 
cerca de bodega 2. Sin embargo, no se verifica que los mismos estén parqueados a la hora 
estipulada, debido a que, hay veces en que el vehículo es usado en horas adicionales a la 
jornada laboral, en estos casos se debe contar con la firma del responsable que avale la hora 
de llegada del vehículo. (Quilambaqui Reinoso, 2017). 
 
Para precautelar el buen uso de los vehículos de la entidad, todos los días el Informe Diario 
de Movilización deberá ser llenado por el chofer y avalado por los funcionarios que ocuparon 
el vehículo. (ANEXO 8) 
En cuanto a la contratación de seguros para los vehículos de la entidad el Director de 
Viabilidad y Movilidad asegura que “Todos los vehículos se encuentran asegurados” 
(Quilambaqui Reinoso, 2017) 
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Para efectuar el control de combustible, el técnico efectúa el cálculo de un promedio mensual, 
con la finalidad de verificar que no se sobrepasen los rangos establecidos. Este cálculo es 
realizado en base a los registros que se mantienen en las correspondientes órdenes de 
combustible. (Quilambaqui Reinoso, 2017) (ANEXO 9). 
 
El diseño del logotipo que identifica a los vehículos es establecido por su máxima autoridad. 
Mediante comunicación personal mantenida con los choferes de la entidad se llegó a conocer 
que cuando el logotipo no se encuentra en los vehículos, o se encuentra desgastado, el 
Director de Vialidad y Movilidad es el encargado de realizar los requerimientos para proceder 
a su colocación o renovación.  
 
Fotografía 6. Vehículo de Alcaldía/Logotipo Visible.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.  
Elaborado: Autores.  
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Fotografía 7. Vehículo Alcaldía/Placas Visibles.  
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.  
Elaborado: Autores  
 
En la investigación efectuada, se pudo constatar que la entidad cuenta con un taller de 
mecánica encargado de la reparación y mantenimiento de los vehículos, a más de ello se pudo 
verificar que existe un chofer y vehículo que no pertenece a la institución, es decir, que labora 
bajo la modalidad de contrato, situación presentada debido a que existen ocasiones o periodos 
en donde los vehículos que mantiene la entidad no abastecen las actividades a realizarse.  
 
3.7 Constatación Física  
En cada unidad administrativa se efectuará la constatación física de los bienes por lo menos 
una vez al año en el último trimestre, en este proceso intervienen el Guardalmacén o quien 
haga sus veces, el Custodio Administrativo y el titular de la Unidad Administrativa o su 
delegado. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 5) 
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Se presentará a la máxima autoridad de la entidad u organismo, en la primera quincena de 
cada año, un informe de los resultados, y una copia a la Unidad Financiera, detallando todas 
las novedades que se obtengan durante el proceso de constatación física y conciliación con 
la información contable y las sugerencias del caso; además, el Acta suscrita por los 
intervinientes. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 5) 
 
Las actas e informes resultantes se presentarán con sus respectivos anexos, debidamente 
legalizados con las firmas de conformidad de los participantes. (Contraloría General del 
Estado, 2016, p. 5) 
 
En la constatación de bienes inmuebles se revisará que su documentación legal conste en los 
registros de custodia de la unidad encargada de la administración de bienes y existencias, o 
la que haga sus veces. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 5) 
 
La constatación física permitirá: 
• Controlar los inventarios 
• Ejecutar procesos de egreso y/o baja de los bienes, con excepción de los equipos 
informáticos, que necesitarán el informe técnico correspondiente.  
• Actualizar los inventarios, la información contable en libros, confirmar la ubicación, 
estado y existencia de los bienes, así como determinar al Usuario Final en uso de 
aquellos. 
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• El incumplimiento de este procedimiento será sancionado por la máxima autoridad 
de conformidad a las normas pertinentes. (Contraloría General del Estado, 2016, pág. 
5) 
 
La administración de cada entidad, emitirá los procedimientos necesarios para realizar 
constataciones físicas periódicas. Los procedimientos para la toma física de los bienes, se 
emitirán por escrito y serán formulados claramente de manera que puedan ser comprendidos 
fácilmente por el personal que participa en este proceso.  (Contraloría General del Estado, 
2016, p. 35) 
 
Cuando la entidad pública contrate servicios privados para llevar a cabo la toma física de las 
existencias y bienes de larga duración, el informe final presentado, así como la base de datos, 
tendrá la conformidad del área contable en forma previa a la cancelación de dichos servicios. 
La contratación de estos servicios se hará estrictamente cuando las circunstancias así lo 
exijan, siempre y cuando la entidad cuente con la partida presupuestaria correspondiente para 
realizar dichos gastos.  (Contraloría General del Estado, 2016, p. 35-36) 
 
El auditor interno participará en calidad de observador, para evaluar la adecuada aplicación 
de los procedimientos establecidos. En las entidades que no cuenten con auditoría interna, el 
titular designará a un funcionario que cumpla esta función. (Contraloría General del Estado, 
2016, p. 35-36) 
 
El GAD Municipal nunca ha realizado constataciones físicas de sus bienes, ya sea por falta 
de tiempo, sanciones o simplemente porque la información mantenida no es la correcta ni se 
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encontraba actualizada, situación presentada debido a que los funcionarios de la entidad no 
tienen conocimiento acerca del cumplimiento y ejecución de este proceso, a esto se suma el 
hecho de que tampoco se exige que, cuando un funcionario ingresa a la entidad se le realice 
la respectiva acta de entrega de bienes que estarán bajo su cargo, igual situación se presenta 
cuando se traspasan bienes a otros usuarios o cuando cesan sus funciones, no se sigue el 
debido proceso, o más bien no se da la importancia del caso, dando como resultado datos 
totalmente desactualizados en cuanto a usuarios finales y ubicación, lo que dificulta el control 
y la rápida identificación de los bienes. 
 
A raíz de que el Ministerio de Finanzas emite una resolución en el 2015 solicitando a todos 
los GAD’s la remisión de información de los bienes actualizados en un formato estándar; el 
Municipio se plantea un proceso primero de constatación de bienes, luego la revalorización 
y finalmente ajustes contables que les permita tener la información actualizada y solicitada 
por el ente rector. Para efectuar este proceso se solicitó a Dirección Financiera en el año 2016 
que proporcione la comisión, sin embargo, el proceso no se inició sino hasta los últimos 
meses del año 2017, cuando el alcalde designó a la comisión para que inicie con la 
constatación física. (Morocho Sánchez, 2017) 
 
3.8 Identificación 
Todos los bienes, incluyendo los de control administrativo deben llevar impreso un código 
colocado en una parte visible, logrando con ello su fácil identificación y control, la 
codificación estará de conformidad a la numeración que produzca la herramienta informática 
administrada por el órgano rector de las finanzas públicas, de forma automática. (Contraloría 
General del Estado, 2016, p. 4) 
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En el GAD, al tratarse de una entidad pública, la codificación es emitida directamente por el 
sistema informático utilizado, cumpliendo entonces con los requerimientos de la Normativa. 
Su identificación se la realiza en fichas de papel despegable, donde constan del nombre y el 
código como se muestra a continuación: 
 
Fotografía 8. Identificación de Bienes de Propiedad Planta y Equipo. 
Fuente: GAD Municipal de Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
En la investigación efectuada se pudo verificar que no todos los bienes se encuentran 
identificados correctamente, situación presentada debido a que existen bienes que al 
momento de ser usados se exponen a la intemperie y por ende a las variaciones del clima, por 
lo que, las etiquetas que los identifican se encontraban en pésimas condiciones, o 
simplemente ya no se las encontraba. Además de ello, como el material que constituye las 
fichas de identificación, es el papel, es más propenso a que las mismas sean sacadas o 
retiradas por los propios usuarios finales, por lo que la ficha de identificación no es la 
adecuada. (ANEXO 10). 
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No se efectúa un seguimiento que permita verificar que el bien se encuentre debidamente 
identificado, realizándolo únicamente cuando se lleva a cabo una constatación física, 
situación que obedece a la falta de personal en bodega, ya que es muy complicado realizar 
un control y seguimiento exhaustivo de bienes sin la colaboración de al menos un asistente 
de bodega permanente. (Morocho Sánchez, 2017) 
 
3.9 Depreciación  
La depreciación de los bienes es calculada automáticamente por el sistema SIG-AME según 
la fecha de compra ingresada, aunque la normativa de Contabilidad Gubernamental en cuanto 
al tema de depreciaciones, establece que el bien empieza a depreciarse una vez que entra en 
uso. 
 
De la base de datos emitida por Contabilidad se determinó que existe una gran cantidad de 
bienes que han terminado su vida útil y se siguen utilizando, por lo que, los mismos 
implicarían necesariamente un control para determinar si se encuentran en las condiciones 
óptimas o si necesitan de cierto mantenimiento para continuar su funcionamiento. (ANEXO 11) 
 
3.10 Reclasificación de Bienes 
Cuando determinados bienes se hayan registrado en una categoría errónea, se procederá a 
reclasificarlos en el grupo de bienes a los cuales correspondan, debiendo además realizar los 
ajustes contables necesarios, con respaldos en la documentación pertinente y competente. 
(Contraloría General del Estado, 2016, p. 8) 
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La reclasificación de ciertos bienes implica su control mediante cuentas de orden, que de 
acuerdo al Ministerio de Finanzas (2016), en el Acuerdo Ministerial 067 Normativa de 
Contabilidad Gubernamental son aquellas que:  
Identifican relaciones administrativas en las que intervienen cuentas destinadas a registrar 
el movimiento de ítems, cuando estos no afectan o modifican los balances, pero que son 
necesarias a efecto de control sobre aspectos administrativos o para consignar derechos y 
obligaciones probables o sujetos a contingencias, los cuales, si llegaran a sobrevenir o a 
realizarse, convierten valores en reales. (p. 70) 
 
En cuanto a bienes de proyectos, lo único que se pudo constatar es una lista denominada 
Movimientos de Inventarios de Proyectos, esta consta de registros manejados en Excel por 
el Guardalmacén detallando únicamente ítem, descripción, cantidad y si los mismos 
corresponden a una entrada o salida del bien. Debido a que esta lista es utilizada solamente 
para ejercer un control sobre los movimientos, la misma carece de datos como el valor 
monetario e información detallada acerca del uso de los mismos.  
 
En la investigación se pudo verificar que, en la base de datos mencionada generalmente se 
encuentran suministros que se entregan a las comunidades y combustibles que se dotan para 
los vehículos y maquinaria de la entidad. 
 
De acuerdo a palabras expresadas por el contador, el GAD no utiliza bienes para proyectos; 
ocupando solamente inventarios menores para la realización de determinada obra, y que, 
cuando se requiere la utilización de alguna maquinaria, vehículo o algún otro, se procede a 
ocupar los bienes de administración existentes. 
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Por otro lado, el Director Financiero afirma que,  
Esta situación obedece a que los bienes utilizados en la obra al culminar la misma pasan 
a formar parte de su costo y debido a que los proyectos son efectuados en las parroquias 
o comunidades pertenecientes al Cantón, los bienes o materiales restantes del proyecto se 
donan, por lo que se considera que los mismos ya no son de control de la entidad. (Galarza 
Lucero, 2017) 
 
Hasta la presente fecha la cuenta de Bienes de Proyectos no ha sido utilizada, pues de acuerdo 
al Director Financiero, esta se utiliza solo cuando en el formulario de requerimiento el tipo 
de bien venga especificado que es para proyectos, de ahí se sigue el proceso correspondiente 
hasta clasificarlo en dicha cuenta. (Galarza Lucero, 2017) 
 
3.11 Baja de Bienes 
El titular de la entidad o su delegado es el encargado de autorizar el correspondiente proceso 
de egreso o baja. Cuando se trate de equipos informáticos, eléctricos, electrónicos, 
maquinaria y/o vehículos, se adjuntará el respectivo informe técnico, elaborado por la unidad 
correspondiente considerando la naturaleza del bien.  (Contraloría General del Estado, 2016, 
p. 9) 
 
Si en el informe técnico de inspección se determina que los bienes todavía son necesarios en 
la entidad u organismo, concluirá el trámite y se archivará el expediente. Caso contrario, se 
procederá de conformidad con las normas señaladas para los procesos de remate, venta, 
transferencia gratuita, reciclaje, chatarrización y destrucción, según corresponda, 
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observando, para el efecto, las características de registros señaladas en la normativa 
pertinente.  (Contraloría General del Estado, 2016, p. 9) 
 
Cuando se trate de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural del Estado, se observará lo 
preceptuado en la Codificación de la Ley de Patrimonio Cultural y su reglamento. 
(Contraloría General del Estado, 2016, p. 9) 
 
Si la pérdida de un bien, que fue debidamente denunciada, es declarada por el Juez 
competente como hurto o robo en sentencia ejecutoriada se levantará el acta de baja 
correspondiente y se procederá a la exclusión de los registros contables disminuyendo del 
inventario respectivo. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 36)  
 
Para baja de bienes que no estén contabilizados como activos, por no reunir las condiciones 
para considerarse como tales, bastará que se cuente con la autorización del nivel superior. 
(Contraloría General del Estado, 2016, p. 36) 
 
Si la baja procediere de una pérdida o destrucción injustificada, al servidor responsable se le 
aplicará la sanción administrativa que corresponda y, cuando el caso lo amerite, se le exigirá 
además la restitución del bien con otro de igual naturaleza o pagar su valor a precio de 
mercado. (Contraloría General del Estado, 2016, p. 36) 
 
Hasta la actualidad en el GAD no se ha dado procedimientos de baja, a pesar de que existen 
bienes comprados en el año 2000 que están abandonados en bodega y ya son irreconocibles. 
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(ANEXO 12) Al igual que existen bienes que se han perdido y se han robado, algunos con la 
correspondiente denuncia y otros no. 
 
En el sistema se encontraron ciertos bienes que ya han sido dados de baja por error del 
Guardalmacén, ya que no se siguió el procedimiento correspondiente.  
 
Se están dando gastos innecesarios por estos bienes, como es el pago de seguro, además de 
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4.1 Constatación Física 
 
4.1.1 Planificación 
4.1.1.1 Procedimiento para la Constatación Física de Bienes de Propiedad, Planta y 
Equipo del GAD Municipal de Sígsig 
Conocer el objetivo, alcance, base legal, puntos en los que se basará la constatación física, es 
imprescindible, ya que de esta manera los miembros del equipo saben que es lo que aspiran 
conseguir y cuáles son las directrices en las que se asentarán. 
 
Objetivo 
Realizar la constatación física de los bienes de Propiedad Planta y Equipo en todas las 
dependencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Sígsig, para la 
verificación y actualización de los saldos contables, y consecuentemente determinar si existe 
la necesidad de codificar, mantener o dar de baja de los bienes. 
 
Alcance 
La constatación física se realizará a los bienes de propiedad, planta y equipo, considerando 
los saldos con corte a la fecha “31 de diciembre de 2016” 
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Base Legal  
a) Constitución de la República del Ecuador 
b) Normas de control interno 
c) Acuerdo Ministerial 067 
d) Catálogo General de Cuentas  
e) Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los 
Bienes y existencias del Sector Público 
f) Reglamento para el control de vehículos del sector publico 
 
4.1.1.2 Base de Datos de los Bienes 
Para llevar a cabo una constatación física, es necesario conocer la información de los bienes 
objeto de estudio, es por ello que, se solicitó al contador de la entidad la base de datos de los 







• Fecha de compra 
• Fecha de baja 
• Vida útil 
• Valor de compra + revalorización 
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• Depreciación del periodo 
• Depreciación acumulada 
• Valor contable 
Y 107 bienes inmuebles con la siguiente información: 




• Valor en libros (terreno, construcción) 
• Avalúo en dólares (terreno, construcción) 
• Área total  
• Avaluó total  
• Fecha lotización 
• Registro 
• Tipo de bien 
 
4.1.1.3 Matriz de Datos para la Constatación Física 
Con la información que se contaba, se estableció una matriz con datos adicionales como las 
dimensiones, color, ubicación, y demás observaciones encontradas, de tal manera que se 
obtenga una información completa y actualizada. Como ejemplo se muestra la tabla 
elaborada para bienes artísticos y culturales. 
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Imagen 7. Matriz para Constatación Física. 
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado por: Autores 
 
4.1.1.4 Cronograma 
Una vez establecida la cantidad de bienes, así como la información adicional requerida, se 
estableció un cronograma, considerando que por la complejidad de encontrar la información 
y con un tiempo de 8 horas diarias se constatarían alrededor de 25 bienes diarios. 
NO MBRE MARCA SERIE ESTADO






CO LO R UBICACIÓ N
O BSERVACI
O NES
 Cuadro Escudo 
del Ecuador 
(ALC) 
 Bueno 31/12/2000 10
 Cuadro Escudo 
Sigsig (ALC) 




 Bueno 31/12/2000 10
 Escudo del 
Ecuador (GM) 
 Bueno 31/12/2000 10
 Escudo Sigsig 
Guillermo 
Segarra (ALC) 
 Bueno 14/12/2000 10
 Mapas Hidrog- 
Vialidad 
 Bueno 31/12/2011 10
 Mapas A! 
Hidrog. Vialidad 
 Bueno 31/12/2000 10
 Cristo de 
Madera (ALC) 
 Bueno 20/10/2003 10




 Bueno 22/08/2011 10
BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES
DATO S SEGÚN BD CO NSTATACIO N FISICA
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Imagen 8. Cronograma Constatación Física.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado por: Autores 
 
4.1.1.5 Reunión con Funcionarios de la Entidad 
Con los parámetros establecidos, los miembros del equipo se reunieron con el director 
financiero, contador y guardalmacén, en donde se dio a conocer que se iniciará el examen 
físico y cuál es el procedimiento planteado. Los mismos indicaron que tienen ya, un equipo 
formado para realizar la constatación, por ende, se expuso la posibilidad de que los 
encargados de la elaboración del proyecto se unan a los funcionarios de la entidad para que 
de esta esta manera se forme un solo equipo y se realice la verificación física y actualización 
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Es así que el equipo finalmente formado de 5 personas, 2 funcionarios de la entidad, el 
guardalmacén y los 2 encargados de la elaboración del proyecto integrador, mantuvieron una 
conversación para establecer los parámetros en los que se basaría la constatación, luego de 
ello, se acordó que los bienes se revisarían tomando en cuenta su ubicación. 
 
4.1.2 Ejecución 
4.1.2.1 Comparación y Verificación de la Información 
El equipo de trabajo contaba con la base de datos emitida por Contabilidad, así que se solicitó 
la base de Bodega que contenía datos adicionales importantes como la ubicación de los 
bienes; el siguiente paso fue comparar estas dos bases de datos entre sí y con el Estado de 
Situación Financiera, con la finalidad de verificar que no existan diferencias. 
 
Efectuada la comparación, se encontraron las siguientes novedades:  
• La base de datos emitida por el Guardalmacén, misma con la que se estaba llevando 
a cabo la constatación física, presentaba una cantidad de 1122 bienes muebles a 
constatar, mientras que la base de Contabilidad 1418; acontecimiento presentado 
debido a que el guardalmacén al momento de entregar la información, únicamente 
consideró los bienes que mantenían ubicación en el sistema (SIGAME), dejando de 
lado aquellos bienes que por determinadas situaciones no registraban ubicación 
alguna. 
• Los valores de compra más revalorizaciones de la base de datos de bienes muebles e 
inmuebles entregada por Contabilidad presentaban una diferencia de -$75297,90 y -
$24544,91 en los saldos de bienes muebles e inmuebles respectivamente, frente a los 
registrados en el Estado de Situación Financiera. 
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Con la finalidad de efectuar la toma física con una base de datos única y con información 
fiable, se llevó a cabo la depuración y conciliación de las diferencias existentes. Para ello 
primero, se tomó como referencia la información remitida por Contabilidad para de esta 
forma agregar los bienes faltantes a la base de datos emitida por Guardalmacén, luego se 
efectuó la conciliación de saldos respecto a las diferencias con el ESF, para esta diligencia, 
se solicitó la información al departamento de Contabilidad, dando como resultado la siguiente 
información: 
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Imagen 9. Cuadro de diferencias y justificación de saldos de ESF y base de datos.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
 SEGÚN ESF 
 SEGÚN BASE 
DE DATOS
 DIFERENCIA JUSTIFICACIÓN
MUEBLES $ 1.938.093,64 $ 1.862.795,74 $ 75.297,90
MOBILIARIOS $ 226.967,54 $ 224.903,61 $ 2.063,93
La diferencia se presenta debido a que 
Bodega da de baja un Amplificador 
Show de $183,93 y una grabadora Sony 
de $1152,00 sin el procedimiento 
adecuado por lo que dichos valores 
siguen constando en los estados 
financieros. Los $728,00 restantes 
corresponden a que Contabilidad 
registra una lona como Mobiliario, 




$ 773.775,49 $ 772.221,18 $ 1.554,31
Bodega da de baja, de igual manera sin 
el proceso adecuado, una Caja 
American Bafle Amplificada de $392,00. 
Los $1400,00 corresponden a una 
Máquina de cloro registrada como 
Maquinaria y Equipo por Contabilidad 
y Bodega no presenta registro alguno y 
los $237,69 corresponden al registro de 
una grabadora de voz como Inventario 
por parte de Contabilidad y como 
Maquinaria y Equipo por parte de 
Bodega. 
VEHICULOS $ 599.762,16 $ 528.342,52 $ 71.419,64
Recolector de basura HUNDAI color 
verde dado de baja por parte de Bodega
HERRAMIENTAS $ 48.651,47 $ 48.391,46 $ 260,01
Una Balanza Reloj 240 Lbs de $260,00 y 
un GPS Magellan UGAMS registrado a 




$ 288.936,98 $ 288.936,97 $ 0,01 Bien para la baja según Bodega.
INMUEBLES $ 6.695.466,59 $ 6.670.921,68 $ 24.544,91
TERRENOS $ 6.695.466,59 $ 6.670.921,68 $ 24.544,91
La diferencia se da porque se aprobó 
por parte del Alcalde la construcción de 
una obra, es así que se dio inicio al 
proceso de compra del terreno, dando 
por hecho en la base de datos como 
bien de la entidad, pero este proceso 
nunca culminó por lo que el Estado 
Financiero no revela dicho valor. 
TOTAL $ 8.633.560,23 $ 8.533.717,42 $ 99.842,81
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Con esta información se realizaron los ajustes correspondientes, y como resultado se obtuvo 
una base de datos única, con saldos iguales a los presentados en los estados financieros 
permitiendo así dar inicio al proceso. 
 
4.1.2.2 Constatación Física de Bienes Muebles 
4.1.2.2.1 Constatación en base al Usuario Final del Bien 
Para efectuar esta actividad se tomó como referencia el nombre del custodio que se 
encontraba a cargo del bien, para de esta manera verificar sus condiciones, ubicación, y que 
los mismos todavía se encuentren bajo responsabilidad de este custodio.  
 
En la ejecución de esta actividad se encontraron bienes que habían sido traspasados a otro 
usuario sin haber efectuado el proceso correspondiente, de igual forma, tal como se detalló 
anteriormente se verificaron bienes que no contaban con identificación o en algunos casos 
bienes identificados en condiciones que no son óptimas o adecuadas.  
 
Como parte de los correctivos a ejecutarse y con la finalidad de dar cumplimiento a la 
normativa legal se llevó a cabo la identificación de aquellos bienes que carecían de esta 
información, realizándola de acuerdo a lo estipulado en los cuerpos legales en cuanto su 
codificación y visibilidad. (ANEXO 13). 
 
4.1.2.2.2 Constatación en base a Bienes que no Registraban Usuario Final en la base de 
Datos. 
Dentro del GAD, se encontraron bienes que carecían del registro de un usuario final en la 
Base con la que se estaba llevando a cabo la constatación, por lo que, se realizaron actividades 
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adicionales para de esta manera dar con la ubicación, así como con el servidor encargado del 
custodio del bien. 
 
En primer lugar, se efectuó la revisión de actas físicas; en las mismas consta el detalle de los 
bienes que cada servidor de la entidad tiene a su cargo, documentación que se encuentra bajo 
custodio del Guardalmacén. Con esta información se puede conocer el usuario al cual fueron 
entregados los bienes, además de ello, su nueva ubicación en caso de que se hayan efectuado 
traspasos a otro. La revisión de esta información permitió la ubicación y constatación de 
algunos bienes que no habían podido ser encontrados.  
 
Debido a que no toda la información se pudo encontrar en actas físicas, se revisó también el 
sistema que maneja la entidad y de esta manera hacer uso de todos los recursos disponibles 
que permitan dar con la ubicación de los bienes a ser constatados. Luego de generar los 
reportes de las asignaciones que realiza la entidad respecto a bienes, se logró conocer el 
usuario o custodio que lo mantiene a su cargo, razón por la cual se pudo ubicar y constatar 
algunos bienes adicionales.  
Determinados bienes que carecen de la asignación de un usuario final o que han sido 
devueltos, se encuentran bajo el custodio del Guardalmacén, por lo que su constatación se 
efectuó en las bodegas de entidad. 
 
4.1.2.3 Constatación de Bienes Inmuebles 
Esta actividad se efectúo de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente, para ello se 
revisó la información que se encuentra a cargo de Guardalmacén, constatándose la 
inexistencia de documentación acerca de los bienes inmuebles que mantiene el GAD, por 
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ende, tampoco se encontró información en el sistema, pues los mismos aún no han sido 
ingresados.  
 
Debido a este percance, la revisión y requerimiento de la documentación legal que avalan los 
bienes inmuebles mantenidos por la entidad tuvo que ser realizada en el Departamento de 
Avalúos y Catastros. 
 
Esta información contiene un listado detallado y actualizado de todos los bienes inmuebles 
que se encuentran bajo el control del GAD Municipal. (ANEXO 14) 
 
4.1.2.4 Actualización de la Información  
Terminada la constatación física y con la finalidad de mantener información actualizada 
respecto a los bienes de la entidad se procedió a la actualización de información en el sistema, 
ingresando datos como color, dimensiones y observaciones. En el caso de bienes que carecían 
de marca se optó por utilizar la siguiente denominación MSIGSIG, y para los que carecían 
serie, se utilizó la codificación del bien, de tal forma que todos los campos sean llenados. 
 
También se procedió a la actualización de actas de los bienes de la entidad: 
• Actas de asignación de bienes a un usuario final.  
• Actas de traspaso de un usuario a otro. 
• Actas de devolución de bienes.  
Efectuados estos procesos, se logró mantener toda la documentación de respaldo respecto a 
la ubicación, características, observaciones y usuario final o custodio de los bienes. 
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Esta información permite a la entidad mantener un control más adecuado, ya que se determina 
a los responsables del cuidado de los bienes.  
 
4.1.3 Resultados 
Del proceso de constatación física de los bienes de la entidad se determinaron los siguientes 
resultados: 
• Bienes no encontrados físicamente. (ANEXO 15) 
• Bienes no encontrados en el sistema. (ANEXO 16) 
• Bienes dados de baja en el sistema, pero constan en la información contable. (ANEXO 
17) 
• Bienes de administración que pertenecen a programas. (ANEXO 18) 
• Bienes que no cumplen las características para ser considerados de propiedad, planta 
y equipo. (ANEXO 19) 
• Bienes a dar de baja, considerados obsoletos. (ANEXO 20) 
• Bienes perdidos y robados. (ANEXO 21) 
 
4.2 Ajustes Contables 
El realizar ajustes contables permitirá corregir los saldos de las cuentas, de tal manera que el 
estado de situacion financiera al 31 de diciembre de 2016 del GAD Municipal de Sígsig 
presente una informacion real y confiable. Es así que en base a la inforación de los resultados 
mencionados anteriormente se procedió a realizar los siguientes ajustes: 
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4.2.1 Ajuste Contable por Reclasificación de Bienes de Administración a Bienes de 
Programas 
El GAD Municipal cuenta con bienes que han sido adquiridos para impulsar el desarrollo 
social en el cantón. Dispone de varias unidades como Área de trabajo social, Centro 
Gerontologico, Farmasig, Jefatura de cultura y Centro Diurno para personas con discapacidad 
en donde existen bloques de terapia de lenguaje, psicologia educativa, estimulacion 
temprana, fisoterapia, taller de calado y cocina. 
Es así que estos bienes no son para la administración de la entidad sino para los fines ya 
mencionados, de allí la necesidad de reclasificarlos. 
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Imagen 10. Ajustes contables por reclasificación de bienes.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
4.2.2 Ajuste Contable de Traspaso de Bienes de Propiedad, Planta y Equipo a Bienes 
de Control Administrativo 
Se determinó que de la lista de bienes registrados como propiedad, planta y equipo, existen 
algunos que tienen un valor inferior a $100,00, es decir, no cumplen con uno de los requisitos 
para ser registrados como tales. Estos bienes se controlan a través de cuentas de orden como 
se muestra a continuación. 
FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
31/12/2016 1
145.01 Bienes Muebles 70267,81
145.01.03 Mobiliarios (Bienes de larga duración) 23079,44
145.01.04 Maquinarias y Equipos (Bienes de larga duración) 19236,50
145.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 27850,90
145.01.08 Bienes Artisticos y Culturales 100,97
141.99 (-) Depreciación Acumulada 49889,37
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliario 15258,54
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria 12840,52
141.99.07
(-) Depreciación Acumulada de Equipos,  Sistemas y Paquetes 
Informáticos 21699,44
141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos 90,87
141.01 Bienes Muebles 70267,81
141.01.03 Mobiliarios 23079,44
141.01.04 Maquinarias y Equipos 19236,50
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 27850,90
141.01.08 Bienes Artisticos y Culturales 100,97
145.99 (-) Depreciación Acumulada 49889,37
145.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliario 15258,54
145.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria 12840,52
145.99.07
(-) Depreciación Acumulada de Equipos,  Sistemas y Paquetes 
Informáticos 21699,44
145.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos 90,87
P/r traspaso de bienes de administración a bienes de programas
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Imagen 11. Ajustes contables por reclasificación de bienes a control administrativo.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
4.2.3 Ajuste Contable por Baja de Bienes Obsoletos  
En las bodegas de la entidad, existen una gran cantidad de bienes obsoletos, dañados y en 
malas condiciones que ya no cumplen las funciones para las que fueron adquiridos, es por 
esta razón que se tiene que darles de baja. Una vez que la entidad siga el procedimiento 
estipulado en la ley, deberá efectuar los siguientes asientos contables.  
FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
31/12/2016 1
611.09  Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados     1058,28
141.99 (-) Depreciación Acumulada 5049,96
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliario 4772,82
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria 149,38
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 100,47
141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos 27,29
141.01 Bienes Muebles 6108,24
141.01.03 Mobiliarios 5727,34
141.01.04 Maquinarias y Equipos 208,63
141.01.06 Herramientas 111,63
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales 60,64
P/r baja de bienes de propiedad, planta y equipo por no cumplir 
los requisitos
2
911.17 Bienes no depreciables 1058,28
911.17.01 Mobiliarios 954,52
911.17.02 Maquinarias y Equipos 59,25
911.17.03 Herramientas 11,16
911.17.04 Bienes Artisticos y Culturales 33,35
921.17 Responsabilidad por bienes no depreciables 1058,28
921.17.01 Mobiliarios 954,52
921.17.02 Maquinarias y Equipos 59,25
921.17.03 Herramientas 11,16
921.17.04 Bienes Artísticos y Culturales 33,35
P/r bienes de control administrativo
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Imagen 12. Ajuste contable para baja de bienes obsoletos.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores. 
 
4.2.4 Ajuste Contable por Baja de Bienes Perdidos y Robados 
El saldo de propiedad, planta y equipo incluye valores correspondientes a bienes perdidos y 
robados, por tal razón se tienen que dar de baja debido a que los mismos ya no estan presentes 
en la entidad.  
FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
1
31/12/2016 611.09  Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados     17940,66
141.99 (-) Depreciación Acumulada 158316,33
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliario 15354,68
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria 38987,65
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 60594,54
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 1513,53
141.99.07
(-) Depreciación Acumulada de Equipos,  Sistemas y Paquetes 
Informáticos 36090,91
141.99.08
(-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos
141.99.09
(-) Depreciación Acumulada de Libros y Colecciones
915,01
141.99.11





141.01.04 Maquinarias y Equipos 43319,61
141.01.05 Vehículos 67327,27
141.01.06 Herramientas 1894,16
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 40101,01
141.01.08 Bienes Artísticos y Culturales
141.01.09 Libros y Colecciones 1016,68
141.01.11 Partes y Repuestos 5400,00
P/r baja de bienes obsoletos
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Imagen 13. Ajuste contable para baja de bienes perdidos y robados.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
En el caso de que estos bienes hayan sido declarados robados con las denuncias 
correspondientes en la fiscalía, los custodios finales se deslindarán de cualquier 
responsabilidad, por lo que es necesario registrar el costo de pérdida de dichos bienes. 
 
Imagen 14. Registro del costo por pérdida de bienes.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
Si la pérdida de estos bienes fuera responsabilidad de los usuarios que los tenían a su cargo, 
se debe realizar el siguiente asiento contable. 
FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
31/12/2016 1
619.94 (-) Disminución de Bienes Larga Duración 812,87
619.94.01 Torres Ulloa Edwin Andrés 416,27
619.94.01 Quezada Ruiz Carlos Manuel 231,59
619.94.01 Bodega para la baja (Morocho Sánchez Carlos Tarquino) 165
141.99 (-) Depreciación Acumulada 2576,14
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria 2576,12
141.99.07
(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos 
0,02
141.01 Bienes Muebles 3389,01
141.01.04 Maquinarias y Equipos 3388,99
141.01.07 Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 0,02
P/r pérdida de bienes de propiedad, planta y equipo
FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
31/12/2016 1
638.93 Costo de Pérdidas en Bienes de Larga Duración 812,87
619.94 (-) Disminución de Bienes Larga Duración 812,87
P/r costo de pérdida de bienes de propiedad, planta y equipo
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Imagen 15. Registro del anticipo a funcionarios por pérdida de bienes.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
Si los usuarios finales devolvieran los bienes en iguales condiciones y características a los 
perdidos, se procede de la siguiente manera. 
 
Imagen 16. Registro de devolución de bienes por parte de los funcionarios.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
4.2.5 Ajuste de Depreciación 
Como ya se mencionó anteriormente los valores de la base de bienes de propiedad, planta y 
equipo con la que se efectuó la constatación física frente a los saldos registrados en el estado 
de situación financiera presentaban diferencias, en el caso de depreciación las diferencias 
fueron las siguientes: 
FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
31/12/2016 1
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos 812,87
123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos  812,87
619.94 (-) Disminución de Bienes Larga Duración 812,87
P/r anticipo a servidores públicos por pérdida de bienes
FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
31/12/2016 1
141.01 Bienes Muebles 812,87
123.01 Concesión de Préstamos y Anticipos 812,87
123.01.11 Anticipos a Servidores Públicos 812,87
P/r devolución de bienes perdidos por parte de servidores
públicos
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Imagen 17. Valores de depreciación de bienes de propiedad, planta y equipo.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
Por lo descrito se tuvo que realizar el recalculo de la depreciación con corte al 31 de 
diciembre de 2016 de cada uno de los bienes de propiedad, planta y equipo, donde se logró 
determinar que los cálculos registrados en la base de datos son correctos, y que la diferencia 
existente se debe a que, en el Estado de Situación Financiera se están registrando 
erróneamente valores distintos a los que deberían presentarse, por ende surge la necesidad de 
efectuar el ajuste correspondiente como se mostrará posteriormente.  
 
Adicionalmente se detectó un error aritmético al obtener el valor contable de un bien de 








(-) Depreciación Acumulada de
Mobiliario 
 $         118.153,17  $         125.582,54  $             (7.429,37)
(-) Depreciación Acumulada de
Maquinaria 
 $         464.051,54  $         522.910,41  $           (58.858,87)
(-) Depreciación Acumulada de
Vehículos 
 $         391.161,68  $         463.151,31  $           (71.989,63)
(-) Depreciación Acumulada de
Herramientas 
 $           25.594,83  $           27.658,27  $             (2.063,44)
(-) Depreciación Acumulada de
Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos 
 $         203.924,10  $         211.494,00  $             (7.569,90)
(-) Depreciación Acumulada de
Bienes Artísticos 
 $             1.531,76  $             1.576,19  $                  (44,43)
(-) Depreciación Acumulada de
Libros y Colecciones 
 $                915,01  $                915,01  $                          -   
(-) Depreciación Acumulada de
Partes y Repuestos 
 $             9.087,67  $             9.087,67  $                          -   
 TOTAL  $      (147.955,63)
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Imagen 18. Valor contable de un bien de maquinaria y equipo.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
En base a los datos anteriores el ajuste contable de la depreciación es el siguiente 
 
Imagen 19. Ajuste contable de la depreciación.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
 
4.3 Estado Financiera Después De Los Ajustes 
Una vez efectuados los ajustes necesarios, se procedió a realizar la mayorización respectiva 
de cada una de las cuentas afectadas para conocer su saldo real, de tal manera que se obtiene 












392,00$          214,42$          117,21$          392,00$          214,42$          177,58$          (60,37)$           
DESCRIPCIÓN DEL BIEN: Caja American Bafle Amplificada 15





FECHA CÓDIGO DETALLE AUX. DEBE HABER
31/12/2016 1
611.09  Patrimonio de Gobiernos Autónomos Descentralizados     147.955,63
141.99 (-) Depreciación Acumulada  147.955,63
141.99.03 (-) Depreciación Acumulada de Mobiliario 7.429,37
141.99.04 (-) Depreciación Acumulada de Maquinaria 58.858,87
141.99.05 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos 71.989,63
141.99.06 (-) Depreciación Acumulada de Herramientas 2.063,44
141.99.07
(-) Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes
Informáticos
7.569,90
141.99.08 (-) Depreciación Acumulada de Bienes Artísticos 44,43
P/r ajuste para corregir el valor de depreciación
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un nuevo Estado Financiero totalmente depurado, que con los nuevos saldos de las cuentas 
queda de la siguiente forma: 
Tabla 7. 
Estado Financiero Ajustado GAD Municipal de Sígsig 
 
1 ACTIVOS $13.725.008,35 
1.1 OPERACIONALES $1.059.549,31 
1.1.1 DISPONIBILIDADES $15.155,63 
1.1.1.01 CAJAS RECAUDADORAS 0 
1.1.1.01.02 CAJAS RECAUDADORAS (SIIM) 0 
1.1.1.03 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR MONEDA DE CURS $10.136,51 
1.1.1.03.01 Municipio de Sígsig cta.cte.no.03220017 $9.648,52 
1.1.1.03.10 Cta.cte. no.03220483 municipio Sígsig- i $487,99 
1.1.1.04 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR FONDOS DE PRÉS 0 
1.1.1.04.06 Cta.cte.03220828 gad mun Sígsig/bede cre 0 
1.1.1.04.07 Cta.cte.03220829 gad mun Sígsig/bde dona 0 
1.1.1.09 BANCOS DE FOMENTO Y DESARROLLO MONEDA DE $137,12 
1.1.1.09.01 Bco.fomento cta.cte. no.060001679-7 $137,12 
1.1.1.15 BANCOS COMERCIALES MONEDA DE CURSO LEGAL $4.882,00 
1.1.1.15.01 BANCO DEL AUSTRO $4.378,12 
1.1.1.15.02 BANCO DEL PACIFICO $455,70 
1.1.1.15.03 COOPERATIVA JARDIN AZUAYO $48,18 
1.1.1.15.04 BANCO DEL PICHINCHA 0 
1.1.2 ANTICIPOS DE FONDOS $565.860,77 
1.1.2.01 ANTICIPOS A SERVIDORES PÚBLICOS $17.306,82 
1.1.2.01.01 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "A" $2.801,64 
1.1.2.01.03 ANTICIPOS DE REMUNERACIONES TIPO "C" $14.505,18 
1.1.2.03 ANTICIPOS A CONTRATISTAS DE OBRAS DE INF $467.192,13 
1.1.2.03.01 ANTICIPOS CORTO PLAZO $467.192,13 
1.1.2.05 ANTICIPOS A PROVEEDORES DE BIENES Y/O SE $78.807,14 
1.1.2.05.01 PROVEEDORES $78.807,14 
1.1.2.13 FONDOS DE REPOSICIÓN 0 
1.1.2.13.01 CAJA CHICA INSTITUCIONAL 0 
1.1.2.13.06 FONDOS ROTATIVOS ESPECIAL-PROYECTOS Y PR 0 
1.1.2.15 FONDOS A RENDIR CUENTAS $447,38 
1.1.2.15.01 ANTICIPOS DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS D $447,38 
1.1.2.15.03 OTROS FONDOS PARA FINES ESPECÍFICOS 0 
1.1.2.32 ANTICIPO A PROVEEDORES AÑOS ANTERIORES P 0 
1.1.2.32.01 Haro weir Carmen 0 
1.1.2.32.02 Cristian santiago chiriboga ing. 0 
1.1.2.32.03 Plateria narvaez 0 
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1.1.2.32.04 Sarmiento villavicencio jannet 0 
1.1.2.32.06 Salinas jiménez roque Edmundo 0 
1.1.2.32.07 Graciela ines bustos orellana 0 
1.1.2.32.09 Zhunio jarro marco Antonio 0 
1.1.2.32.10 Obreros mpls. 0 
1.1.2.32.11 Ecuaempaques s.a. 0 
1.1.2.70 ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR – PAGOS 0 
1.1.2.70.01 Rol empleados 0 
1.1.2.80 ANTICIPO DE FONDOS POR RECUPERAR – PAGOS $2.107,30 
1.1.2.80.01 Adrian omar lituma Plasencia $214,81 
1.1.2.80.02 Coordinacion zonal 6 m i e s $36,00 
1.1.2.80.03 José hernan yumbla salinas $26,91 
1.1.2.80.05 Mario lautaro zhiminaycela ortega $9,10 
1.1.2.80.07 Conecel (valor acreditado en + $0,42 
1.1.2.80.09 Dipas cia.ltda. $187,06 
1.1.2.80.11 Galarza guevara cesar bolívar $63,00 
1.1.2.80.14 Paz sarmiento ivan patricio $1.570,00 
1.1.3 CUENTAS POR COBRAR $478.532,91 
1.1.3.11 CUENTAS POR COBRAR IMPUESTOS $81.773,40 
1.1.3.11.02 SOBRE LA PROPIEDAD URBANA $15.112,46 
1.1.3.11.03 SOBRE LA PROPIEDAD PREDIO RURAL $63.273,72 
1.1.3.11.04 IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD $1.354,65 
1.1.3.11.05 INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LA PROPIED $116,10 
1.1.3.11.07 IMPUESTOS DIVERSOS $1.916,47 
1.1.3.13 CUENTAS POR COBRAR TASAS Y CONTRIBUCIONE $22.452,34 
1.1.3.13.01 TASAS Y CONTRIBUCIONES $4.264,49 
1.1.3.13.02 CONTRIBUCIONES $18.187,85 
1.1.3.14 CUENTAS POR COBRAR VENTA DE BIENES Y SER $37.756,80 
1.1.3.14.01 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $37.756,80 
1.1.3.17 CUENTAS POR COBRAR RENTAS DE INVERSIONES $23.430,84 
1.1.3.17.02 RENTA DE ARRENDAMIENTO BIENES MUEBLES E $20.114,89 
1.1.3.17.04 MULTAS $3.315,95 
1.1.3.28 CUENTAS POR COBRAR TRANSFERENCIAS Y DONA $313.119,53 
1.1.3.28.01 CUENTAS POR COBRAR TRANSF.Y DONACIONES D $313.119,53 
1.2 INVERSIONES FINANCIERAS $2.187.223,48 
1.2.2 INVERSIONES PERMANENTES EN TÍTULOS Y VAL $587.714,00 
1.2.2.05 INVERSIONES EN TÍTULOS Y VALORES $587.714,00 
1.2.2.05.04 ACCIONES $587.714,00 
1.2.4 DEUDORES FINANCIEROS $1.557.378,75 
1.2.4.98 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES $1.557.378,75 
1.2.4.98.01 CUENTAS POR COBRAR DE AÑOS ANTERIORES $1.557.378,75 
1.2.5 INVERSIONES DIFERIDAS $42.130,73 
1.2.5.35 PREPAGOS DE SEGUROS, COSTOS FINANCIEROS $42.130,73 
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1.2.5.35.01 PREPAGOS DE SEGUROS $42.130,73 
1.3 INVERSIONES EN EXISTENCIAS $13.118,67 
1.3.1 EXISTENCIAS PARA CONSUMO CORRIENTE $13.118,67 
1.3.1.01 EXISTENCIAS DE BIENES DE USO Y CONSUMO C $13.118,67 
1.3.1.01.02 Existencias de vestuario, lencería y pre $394,92 
1.3.1.01.04 Existencia de materiales de oficina $5.054,01 
1.3.1.01.05 Existencia de materiales de aseo $434,92 
1.3.1.01.06 Existencias de herramientas $162,44 
1.3.1.01.07 Existencias de materiales de impresion, $7.054,20 
1.3.1.01.12 Existencia de materiales didacticos $18,18 
1.4 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION $10.194.643,92 
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓN $10.174.265,48 
1.4.1.01 BIENES MUEBLES $1.695.542,76 
1.4.1.01.03 Mobiliarios $180.962,50 
1.4.1.01.04 Maquinarias y equipos $707.621,76 
1.4.1.01.05 Vehículos $532.434,89 
1.4.1.01.06 Herramientas $46.645,68 
1.4.1.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informatico $220.985,06 
1.4.1.01.08 Bienes artisticos y culturales $1.873,15 
1.4.1.01.09 Libros y colecciones $0,00 
1.4.1.01.11 Partes y repuestos $5.019,72 
1.4.1.03 BIENES INMUEBLES $9.625.266,32 
1.4.1.03.01 TERRENOS $6.695.466,59 
1.4.1.03.02 EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDENCIAS $2.929.799,73 
1.4.1.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA $-1.146.543,60 
1.4.1.99.03 (-) depreciación acumulada de mobiliario $-90.196,50 
1.4.1.99.04 (-) depreciación acumulada de maquinaria $-468.356,74 
1.4.1.99.05 (-) depreciación acumulada de vehículos $-402.556,77 
1.4.1.99.06 (-) depreciación acumulada de herramient $-26.044,27 
1.4.1.99.07 (-) depreciación acumulada de equipos, s $-153.703,63 
1.4.1.99.08 (-) depreciación acumulada de bienes art $-1.458,03 
1.4.1.99.09 (-) depreciación acumulada de libros y c $0,00 
1.4.1.99.11 (-) depreciación acumulada de partes y r $-4.227,67 
1.4.5 BIENES DE PROGRAMAS $20.378,44 
1.4.5.01 BIENES MUEBLES $70.267,81 
1.4.5.01.03 Mobiliarios $23.079,44 
1.4.5.01.04 Maquinarias y equipos $19.236,50 
1.4.5.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informatico $27.850,90 
1.4.5.01.08 Bienes artisticos y culturales $100,97 
1.4.5.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA $-49.889,37 
1.4.5.99.03 (-) depreciación acumulada de mobiliario $-15.258,54 
1.4.5.99.04 (-) depreciación acumulada de maquinaria $-12.840,52 
1.4.5.99.07 (-) depreciación acumulada de equipos, s $-21.699,44 
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1.4.5.99.08 (-) depreciación acumulada de bienes art $-90,87 
1.5 INVERSIONES EN OBRAS EN PROYECTOS Y PROG $270.472,97 
1.5.1 INVERSIONES EN OBRAS EN PROCESO $269.902,11 
1.5.1.36 CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACION $32.704,00 
1.5.1.36.01 CONSULTORÍA, ASESORÍA E INVESTIGACIÓN ES $32.704,00 
1.5.1.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN $126.756,81 
1.5.1.38.03 Combustibles y lubricantes 0 
1.5.1.38.04 Materiales de oficina $2.105,13 
1.5.1.38.05 Materiales de aseo $6,00 
1.5.1.38.07 Materiales de impresión, fotografía, rep $10.435,56 
1.5.1.38.11 Insumos, bienes, materiales y suministro $17.068,00 
1.5.1.38.12 Materiales didácticos $209,37 
1.5.1.38.13 Repuestos y accesorios 0 
1.5.1.38.37 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS EN $24.032,43 
1.5.1.38.41 Repuestos Y Accesorios Para Vehículos Te $26.704,19 
1.5.1.38.44 Repuestos Y Accesorios Para Maquinaria, $46.196,13 
1.5.1.51 OBRAS DE INFRAESTRUCTURA $765.881,31 
1.5.1.51.01 INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE $703.348,06 
1.5.1.51.03 INFRAESTRUCTURA DE ALCANTARILLADO $62.532,55 
1.5.1.51.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $0,70 
1.5.1.92 ACUMULACIÓN DE COSTOS EN INVERSIONES EN $1.921.019,31 
1.5.1.92.01 OBRAS COMUNITARIAS EN PROCESO $1.921.019,31 
1.5.1.98 (-) APLICACIÓN A GASTOS DE GESTIÓN $-2.576.459,32 
1.5.1.98.01 OBRAS COMUNITARIAS EN PROCESO $-2.576.459,32 
1.5.2 INVERSIONES EN PROGRAMAS EN EJECUCIÓN $570,86 
1.5.2.38 BIENES DE USO Y CONSUMO PARA INVERSIÓN $570,86 
1.5.2.38.04 MATERIALES DE OFICINA $143,09 
1.5.2.38.12 MATERIALES DIDÁCTICOS $427,77 
      
2 PASIVOS $2.488.405,92 
2.1 DEUDA FLOTANTE $999.549,69 
2.1.2 DEPÓSITOS Y FONDOS DE TERCEROS $35.049,12 
2.1.2.01 DEPÓSITOS DE INTERMEDIACIÓN $17.175,88 
2.1.2.01.01 RECAUDACION DE TERCEROS $17.175,88 
2.1.2.03 FONDOS DE TERCEROS $11.099,21 
2.1.2.03.01 FONDOS DE TERCEROS PENDIENTES DE PAGO $11.099,21 
2.1.2.05 ANTICIPOS POR BIENES Y SERVICIOS $6.611,85 
2.1.2.05.01 dirección distrital 01d08 sígsig - educa $4.347,93 
2.1.2.05.02 Dirección Distrital 01D08 Sígsig - Salud $642,82 
2.1.2.05.03 Cp 6 Comando Provincial Azuay $163,11 
2.1.2.05.04 Gobernación Del Azuay $905,99 
2.1.2.05.05 Cooperativa Coopac Austro $552,00 
2.1.2.53 CRÉDITOS POR DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS $162,18 
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2.1.2.53.01 Notas De Credito Emitidas $162,18 
2.1.2.81 DEPOSITOS Y FONDOS PARA EL SRI 0 
2.1.2.81.01 retenciones en la fuente impuesto  renta 0 
2.1.2.81.02 retenciones en la fuente 30 % iva  fisco 0 
2.1.2.81.03 retenciones en la fuente 70 % iva  fisco 0 
2.1.2.81.04 retenciones en la fuente 100 % iva  fisc 0 
2.1.2.81.05 retenciones en la fuente 20 % iva  fisco 0 
2.1.2.81.06 retenciones en la fuente 10 % iva  fisco 0 
2.1.3 CUENTAS POR PAGAR $964.500,57 
2.1.3.51 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL $17.177,50 
2.1.3.51.01 GASTOS EN EL PERSONAL $1.944,94 
2.1.3.51.02 APORTES AL IESS $12.943,07 
2.1.3.51.03 PRESTAMOS IESS $1.948,63 
2.1.3.51.04 RETENCION EN LA FUENTE $340,86 
2.1.3.53 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS DE $51.993,25 
2.1.3.53.01 GASTO BIENES Y SERVICIOS $51.993,25 
2.1.3.71 CUENTAS POR PAGAR GASTOS EN PERSONAL PAR $28.442,94 
2.1.3.71.01 GASTOS EN EL PERSONAL $4.223,58 
2.1.3.71.02 APORTES AL IESS $20.494,13 
2.1.3.71.03 PRESTAMOS IESS $3.542,74 
2.1.3.71.04 RETENCION EN LA FUENTE $182,49 
2.1.3.73 CUENTAS POR PAGAR BIENES Y SERVICIOS PAR $390.101,83 
2.1.3.73.01 GASTO BIENES Y SERVICIOS DE INVERSION $390.101,83 
2.1.3.75 CUENTAS POR PAGAR OBRAS PÚBLICAS $443.241,69 
2.1.3.75.01 CUENTAS POR PAGAR OBRA PUBLICA $443.241,69 
2.1.3.77 CUENTAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE INVERS $52,69 
2.1.3.77.02 Empresa rocafuerte seguros s. a. $51,36 
2.1.3.77.03 Ctas.x pagar fisco imp.renta. $0,04 
2.1.3.77.04 20 % iva fisco – sri $1,29 
2.1.3.78 CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIAS Y DONAC $2.280,00 
2.1.3.78.03 Liga deportiva cantonal de sigsig $2.280,00 
2.1.3.84 CUENTAS POR PAGAR INVERSIONES EN BIENES $31.210,67 
2.1.3.84.02 Cuentas por pagar inb. b/l.duracion fisc $286,19 
2.1.3.84.04 Talleres galan $7.133,64 
2.1.3.84.05 10% iva - fisco sri $40,13 
2.1.3.84.10 30 % iva fisco – sri $947,13 
2.1.3.84.13 Marv compu $2.230,54 
2.1.3.84.14 Flores hidalgo María teresa $4.248,05 
2.1.3.84.15 Cárdenas herrera Jorge Wilfrido $737,66 
2.1.3.84.16 Talleres Arizaga $385,11 
2.1.3.84.17 Gudiño Valenzuela Nelson Oswaldo $134,91 
2.1.3.84.18 Tabarez  puga pastor enrique $161,02 
2.1.3.84.19 Digital Service Cia. Ltda. $554,88 
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2.1.3.84.20 Sindeseg $3.163,21 
2.1.3.84.21 Coavpro $5.222,40 
2.1.3.84.22 Sifuturo S.A. $1.680,40 
2.1.3.84.23 Office Soluciones Cia. Ltda. $801,01 
2.1.3.84.24 La Victoria $2.397,48 
2.1.3.84.25 Aspring Cleaning $304,64 
2.1.3.84.26 Mega Construcciones El Contra Choque $244,80 
2.1.3.84.27 Mejía Mejía Miguel Venseslau $537,47 
2.2 DEUDA PUBLICA $1.488.856,23 
2.2.3 EMPRÉSTITOS $1.445.722,59 
2.2.3.01 CRÉDITOS INTERNOS $1.445.722,59 
2.2.3.01.01 CRÉDITOS DEL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO $1.445.722,59 
2.2.4 FINANCIEROS $43.133,64 
2.2.4.98 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES $43.133,64 
2.2.4.98.01 CUENTAS POR PAGAR DE AÑOS ANTERIORES $43.133,64 
      
6 PATRIMONIO $11.236.602,43 
6.1 PATRIMONIO ACUMULADO $11.236.602,43 
6.1.1 PATRIMONIO PÚBLICO $12.239.117,34 
6.1.1.09 Patrimonio de Gobiernos autónomos descen $12.239.117,34 
6.1.8 RESULTADOS DE EJERCICIOS $-984.923,21 
6.1.8.01 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES 0 
6.1.8.01.01 resultado de ejercicios anteriores 0 
6.1.8.03 RESULTADO DEL EJERCICIO VIGENTE $-984.923,21 
6.1.9 DISMINUCIÓN PATRIMONIAL $-17.591,70 
6.1.9.91 (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES $-13.833,19 
6.1.9.91.01 José Fabián Orellana Arévalo (tesorero) $-9.131,10 
6.1.9.91.02 Comercial Ávila Ochoa (valor reintegrado $-4.509,16 
6.1.9.91.03 Samaniego dumas marco (valor reintegrado $-192,93 
6.1.9.94 (-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA DURACIÓN $-3.758,51 
6.1.9.94.01 Alvarado delgado Eulalia Beatriz (econ.) $-119,00 
6.1.9.94.02 Yumbla salinas José Hernán (ing.) $-1.450,00 
6.1.9.94.03 Zhiminaicela Astudillo Edgar Geovanny (i $-1.072,09 
6.1.9.94.04 Pesantez Chalco Mónica Fabiola (dra.) $-200,00 
6.1.9.94.05 Guerra Guevara marco Vinicio (lic) $-104,55 
      
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $13.725.008,35 
      
      
9.1  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $1.451.232,51 
9.1.1  CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS $1.451.232,51 
9.1.1.05 PAPELES FIDUCIARIOS EMITIDOS $783.362,94 
9.1.1.05.01 ACCIONES $783.362,94 
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9.1.1.07 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS $57.639,80 
9.1.1.07.01 ESPECIES FISCALES $57.639,80 
9.1.1.09 GARANTÍAS EN VALORES, BIENES Y DOCUMENTO $598.610,48 
9.1.1.09.01 GARANTIAS PARA EJECUCION DE OBRAS $581.610,48 
9.1.1.09.02 GARANTIAS SERVIDORES PUBLICOS $17.000,00 
9.1.1.13 BIENES RECIBIDOS EN COMODATO $10.146,01 
9.1.1.13.01 Equipos de computación comodato $3.648,00 
9.1.1.13.02 Mobiliario comodato nº 13307 (min $0,01 
9.1.1.13.03 Veinte Bicicletas Con Sus Respectivos Ac $6.498,00 
9.1.1.17 BIENES NO DEPRECIABLES $1.473,28 
9.1.1.17.03 Herramientas $81,16 
9.1.1.17.04 Mobiliario $954,52 
9.1.1.17.05 Maquinaria  $59,25 
9.1.1.17.06 Materiales para laboratorio y uso medico $120,00 
9.1.1.17.07 Accesorios para equipo informático $225,00 
9.1.1.17.08 Bienes artísticos $33,35 
9.2  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $1.451.232,51 
9.2.1  CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS $1.451.232,51 
9.2.1.05  EMISIÓN DE PAPELES FIDUCIARIOS $783.362,94 
9.2.1.05.01 ACCIONES $783.362,94 
9.2.1.07  EMISIÓN DE ESPECIES VALORADAS $57.639,80 
9.2.1.07.01 EMISION DE ESPECIES $57.639,80 
9.2.1.09  RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS EN VALORE $598.610,48 
9.2.1.09.01 EJECUCION DE OBRAS $581.610,48 
9.2.1.09.02 GARANTIAS SERVIDORES PUBLICOS $17.000,00 
9.2.1.13  RESPONSABILIDAD POR BIENES RECIBIDOS EN $10.146,01 
9.2.1.13.01 Equipos de computación comodato $3.648,00 
9.2.1.13.02 Mobiliario comodato nº 13307 (min $0,01 
9.2.1.13.03 Veinte Bicicletas Con Sus Respectivos Ac $6.498,00 
9.2.1.17  RESPONSABILIDAD POR BIENES NO DEPRECIAB $1.473,28 
9.2.1.17.03 Herramientas $81,16 
9.2.1.17.04 Mobiliario $954,52 
9.2.1.17.05 Maquinaria  $59,25 
9.2.1.17.06 Materiales para laboratorio y uso medico $120,00 
9.2.1.17.07 Accesorios para equipo informático $225,00 
9.2.1.17.08 Bienes artísticos $33,35 
   
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado por: Autores 
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De este estado financiero las principales cuentas afectadas fueron: 
 
Imagen 20. Cuentas afectadas luego de los ajustes contables.  
Fuente: GAD Municipal Sígsig.  
Elaborado: Autores 
La depuración y ajustes en cada una de las cuentas dan como resultado un Estado de Situación 
Financiera acorde a la realidad de la Entidad permitiendo con ello la adecuada toma de 
decisiones, presentando además las siguientes novedades: 
 
Los activos y por ende el patrimonio de la entidad disminuyen debido a que en el Estado de 
Situación Financiera del GAD se registraban bienes que no pertenecían a propiedad, planta 
y equipo sino a Control Administrativo; además de bienes obsoletos y robados. En lo que 
concierne a Bienes de Administración, su afectación se da debido a que en esta cuenta se 







1 ACTIVO S 13.725.008,35$        13.892.775,79$        (167.767,44)$      
1.4
INVERSIO NES EN BIENES DE LARGA 
DURACIO N
10.194.643,92$        10.362.411,36$        (167.767,44)$      
1.4.1 BIENES DE ADMINISTRACIÓ N 10.174.265,48$        10.362.411,36$        (188.145,88)$      
1.4.1.01 BIENES MUEBLES 1.695.542,76$          1.951.564,80$          (256.022,04)$      
1.4.1.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (1.146.543,60)$        (1.214.419,76)$        67.876,16$          
1.4.5 BIENES DE PRO GRAMAS 20.378,44$               20.378,44$          
1.4.5.01 BIENES MUEBLES 70.267,81$               70.267,81$          
1.4.5.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (49.889,37)$             (49.889,37)$        
6 PATRIMO NIO 11.236.602,43$        11.404.369,87$        (167.767,44)$      
6.1 PATRIMO NIO  ACUMULADO 11.236.602,43$        11.404.369,87$        (167.767,44)$      
6.1.1 PATRIMO NIO  PÚBLICO 12.239.117,34$        12.406.071,91$        (166.954,57)$      
6.1.1.09 Patrimonio de Gobiernos autónomos descen 12.239.117,34$        12.406.071,91$        (166.954,57)$      
6.1.9 DISMINUCIÓ N PATRIMO NIAL (17.591,70)$             (16.778,83)$             (812,87)$             
6.1.9.91 (-) DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES (13.833,19)$             13.833,19$               (27.666,38)$        
6.1.9.94
(-) DISMINUCIÓN DE BIENES LARGA 
DURACIÓN
(3.758,51)$               (2.945,64)$               (812,87)$             
9.1.1  CUENTAS DE O RDEN DEUDO RAS 1.451.232,51$          1.450.174,23$          1.058,28$            
9.1.1.17 BIENES NO  DEPRECIABLES 1.473,28$                 415,00$                    1.058,28$            
9.2.1  CUENTAS DE O RDEN ACREEDO RAS 1.451.232,51$          1.450.174,23$          1.058,28$            
9.2.1.17
 RESPO NSABILIDAD PO R BIENES NO  
DEPRECIABLES
1.473,28$                 415,00$                    1.058,28$            
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Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
Una vez efectuado el análisis integral del manejo de los bienes de Propiedad Planta y Equipo 
del GAD Municipal de Sígsig se determinan las siguientes conclusiones: 
• La entidad no cuenta con reglamentación interna o un manual de procesos acerca del 
manejo y tratamiento de sus bienes. 
• Dentro del PAC que elabora la entidad no se incluyen las adquisiciones de bienes de 
Propiedad Planta y Equipo. 
• La identificación de los bienes de la entidad no es la apropiada, ya que al efectuarse 
en fichas de papel despegable son susceptibles de ser extraídos. 
• Todas las adquisiciones en bienes de proyectos indistintamente de si cumplen o no 
con las condiciones para ser considerados como activos, son registradas directamente 
en cuentas del gasto.  
• Se han verificado bienes que no cumplen con las 5 condiciones establecidas para ser 
considerados como activos, sin embargo, se encuentran registrados como tal. 
• Existe una sobrevaloración en el monto de Inversiones en Propiedad Planta y Equipo, 
ya que ciertos bienes de Control Administrativo han sido registrados en esta cuenta. 
• Existen bienes que ya han culminado su vida útil y siguen siendo utilizados por los 
funcionarios de la entidad. 
• En el proceso de constatación se encontraron bienes en mal estado u obsoletos que 
deben ser dados de baja. 
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• Determinados bienes de la entidad están perdidos, sin embargo, todavía constan en 
los inventarios. 
• Todos los bienes de Propiedad Planta y Equipo adquiridos por la entidad se han 
contabilizado como Bienes de Administración, no obstante, la entidad mantiene 
ciertos programas, por lo que, de acuerdo a la normativa vigente los mismos deberían 
ser clasificados en Bienes de Programas. Se debe hacer uso también de las distintas 
cuentas del Catálogo General para clasificar los bienes de la entidad en base a la 
función que cumple. 
• Se encontraron bienes que no se encontraban identificados, por lo que, acatando la 
normativa vigente se tuvo que efectuar este proceso.  
• Se detectaron bienes que no contaban con las debidas actas de respaldo, ya sea de 
entrega, traspaso o devolución, por lo que se procedió a su elaboración con la 
finalidad de entregarlas a los responsables del custodio del bien.    
• Se evidencio la carencia de información actualizada de los bienes de la entidad, por 




Las siguientes recomendaciones tienen como finalidad contribuir a mejorar el manejo de 
Bienes de Propiedad Planta y Equipo de la entidad en concordancia con lo que estipula la 
normativa vigente. 
• Establecer la reglamentación interna correspondiente para que de esta manera los 
funcionarios tengan conocimiento respecto al tratamiento de los bienes de la entidad. 
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• Efectuar seguimientos recurrentes con la finalidad de verificar que los bienes se 
encuentren correctamente identificados en todo momento. 
• Mejorar los procesos de identificación mediante la colocación de códigos de barras, 
tallados, entre otros con la finalidad de asegurarse que cuando los bienes se devuelvan 
a bodega sea los mismos que se entregaron. 
• Verificar que las próximas adquisiciones de bienes de Propiedad Planta y Equipo 
cumplan con los 5 requisitos para ser considerados como tales y de esta manera 
efectuar una correcta clasificación. 
• Al funcionario responsable, cuando los bienes destinados a proyectos cumplan con 
los 5 requisitos; registrarlos como parte de Propiedad Planta y Equipo de la entidad 
para de esta manera poder ejercer un control y seguimiento de los mismos. 
• Efectuar la reclasificación de los bienes que deben pasar a Control Administrativo 
para de esta manera presentar saldos depurados en los Estados Financieros. 
• Mantener un control y un mantenimiento recurrente en los bienes que ya han 
culminado su vida útil, pues los mismos ya no se encuentran en óptimas condiciones. 
• Con la finalidad de reducir costos y tiempo en la constatación física, es recomendable 
que se nombre a cada Jefe de Área como responsable de todos los bienes que se 
encuentran dentro de su unidad, logrando con ello que sea esta persona quien se 
encargue de constatar todos los bienes de los funcionarios que están bajo su mando. 
Esto permitiría abalizar la información únicamente con los jefes de área, haciendo los 
procesos de constatación más rápidos y eficientes.  
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• Poner énfasis al momento de contabilizar bienes de Propiedad Planta y Equipo, pues 
el Catalogo General de Cuentas establece los diferentes componentes en donde deber 
ser clasificados en función a la característica o utilización del bien.  
• Efectuar el trámite correspondiente para dar de baja a los bienes obsoletos y perdidos 
y de esta manera obtener valores que presenten la situación real de la entidad. 
• Establecer los mecanismos necesarios e incluso sancionatorios para que ningún bien 
sea entregado, traspasado a otro usuario o devuelto sin que cuente con las 
correspondientes actas de respaldo. 
• En base a las características del bien, actualizar constantemente la información que 
se mantiene en el sistema de la entidad.    
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ANEXO  1. 
 Hoja de Requerimiento 
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ANEXO  2.  
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 ANEXO  3. 
Actas de Devolución y Traspaso.   
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ANEXO  4. 
Acta de Bienes Recibidos en Comodato. 
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ANEXO  5. 
Acta de Préstamo de Bienes Recibidos en Comodato 
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ANEXO  6. 
Actas de Bienes Entregados en Comodato. 
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ANEXO  7. 
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ANEXO  8.  
Informe Diario de Movilización.
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ANEXO  9.  
Orden de Provisión de Combustibles, Lubricantes y Servicios 
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ANEXO  10. 
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ANEXO  11. 
 Bienes con Vida Útil Finalizada que se Siguen Utilizando. 
CODIGO    NOMBRE    FECHA DE 
COMPRA  
MOBILIARIOS 
 001.001   Escritorio Metálico  31/12/2000 
 001.002   Sillas Altas T/Cromado  31/12/2002 
 001.003   Vitrina Museo MFV  31/12/2002 
 001.004   Vitrina Museo MFV (2)  31/12/2000 
 001.005   Vitrina Museo MFV (2)  31/12/2000 
 001.006   Vitrina Museo MFV (3)  31/12/2000 
 001.007   Vitrina Museo MFV (2)  31/12/2000 
 001.008   Vitrina Museo MFV  31/12/2000 
 001.009   Archivador Metálico 5/gavetas  29/09/2000 
 001.010   Sillas Altas T/Cromado (6) (BM)  31/12/2000 
 001.011   Escritorio Tipo Canciller  09/12/2002 
 001.012   Sala Mediterráneo Cuerina  30/12/2000 
 001.013   Bandera del Ecuador  21/12/2000 
 001.014   Bandera de Sígsig  31/12/2000 
 001.015   Sillón Ejecutivo Confort  20/04/2000 
 001.016   Sofá DB Gales (ALC)  25/04/2001 
 001.017   Sillón Gales (ALC)  25/05/2001 
 001.018   Sofá Tripersonal Excel (ALC)  12/04/2002 
 001.019   Sofá Excel Cuerina (ALC)  12/04/2002 
 001.020   Sillas Altas T/Cromado (Secretaria) 20Unid  31/12/2000 
 001.021   Escritorio Tipo Gerente  31/12/2000 
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 001.022   Archivador Metálico 4/Gaveta. (Secretaria) 31/12/2000 
 001.023   Mesa Especial Maq. Escribir (Secretaria) 31/12/2000 
 001.024   Archivador Metálico 4/gav. (Secretaria) 31/12/2000 
 001.025   Estante Metálico Vidrio (Secretaria) 31/12/2000 
 001.026   Armario Madera T/Cortina (Secretaria) 31/12/2000 
 001.027   Archivador Metálico (Secretaria) 31/12/2000 
 001.028   Archivador Madera 4/Gav (Secretaria) 31/12/2000 
 001.029   Archivador Cimasa 4/gavetas (Secretaria) 31/12/2000 
 001.030   Silla Giratoria T/Secretaria (2) (Secretaria) 12/01/2000 
 001.031   Mueble Estante Mostrador (Secretaria) 31/12/2000 
 001.032   Archivador Metálico 5/gav (2). (Secretaria) 31/12/2000 
 001.033   Archivador Metálico 4/gav. (Secretaria) 31/12/2000 
 001.034   Archivador Horizontal Melanina (2) (Secretaria) 20/04/2001 
 001.035   archivador Aéreo (2) Melanina (Secretaria) 20/04/2001 
 001.036   Papelera 82) Doble (Secretaria) 20/04/2001 
 001.037   Módulo 3/gavetas  20/04/2001 
 001.038   Mesa Auxiliar (Secretaria) 20/04/2001 
 001.039   Esquinero Francés P/Computa. (Secretaria) 25/05/2001 
 001.040   Sillón Tipo Canciller (P.Sind)  31/12/2000 
 001.041   Mesa Conferencias (P.Sind)  31/12/2000 
 001.042   Juego Espera (P.Sind)  14/12/2000 
 001.043   Mueble Computadora (P.Sind)  14/12/2001 
 001.044   Archivador Metálico  31/08/2001 
 001.045   Escritorio Tipo Gerente  31/12/2000 
 001.046   Mesa Especial Maquina Escribir (D.F)  31/12/2000 
 001.047   Archivador Metálico (DF)  31/12/2000 
 001.048   Escritorio Tipo Secretaria  31/12/2000 
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 001.049   Sillas Altas T/Cromado (DF) 3  31/12/2000 
 001.050   Sillón Secretaria (DF)  31/12/2000 
 001.051   Silla Secretaria (DF)  31/12/2000 
 001.052   Mueble Computadora Melanina  31/12/2000 
 001.053   Silla Tipo Secretaria (D.F)  12/12/2000 
 001.054   Archivador (2) Metálicos (DF)  31/12/2000 
 001.055   Cajonera Archivo Melanina  31/12/2000 
 001.056   Escritorio Tipo Secretaria (Jardines)  31/12/2000 
 001.057   Silla Giratoria (TM)  31/12/2000 
 001.058   Archivador Metálico (TM)  31/12/2000 
 001.059   Armario Madera Tipo Cortina (TM)  31/12/2000 
 001.060   Sillón Tapizado Tipo Gerente (TM)  31/12/2000 
 001.061   Mueble Estante Atención Publico (TM)  31/12/2000 
 001.062   Archivador Metálico 5/Gav(CONT)  31/12/2000 
 001.063   Estante Metálico (CONT) 31/12/2000 
 001.064   Sillas Altas T/Cromado  31/12/2000 
 001.065   Archivador Madera 4/gav  31/12/2000 
 001.066   Silla tipo Secretaria  31/12/2000 
 001.067   Estante Melanina (CONT) 31/12/2000 
 001.068   Mueble Computa. Melanina  31/12/2000 
 001.069   Mueble Computa. Melanina (CONT) 31/12/2000 
 001.070   Escritorio Metálico (JAV)  31/12/2000 
 001.071   Silla Giratoria  31/12/2000 
 001.072   Mesa Maquina Escribir (JAVCA)  31/12/2000 
 001.073   Archivador Metálico GAV  31/12/2000 
 001.074   Armario Puerta Cortina (JAVCA) (Jardines)  31/12/2000 
 001.075   Escritorio Tipo Gerente  31/12/2000 
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 001.076   Estante Metálico (JAVCA)  31/12/2000 
 001.077   Silla Giratoria  31/12/2000 
 001.078   Escritorio Eje. Melanina J.RE  02/02/2004 
 001.079   Archivador Metálico 4/ GAV.  31/12/2000 
 001.080   Mueble Modular (JR)  31/12/2000 
 001.081   Archivador Metal 4/GAV.  31/12/2000 
 001.082   Archivador Metal 5 GAV.  31/12/2000 
 001.083   Mueble P/Computador Jefe personal  27/09/2001 
 001.084   Archivador Metálico  31/12/2000 
 001.085   Archivado Metálico  31/12/2000 
 001.086   Archivador Metal 5/Gav  31/12/2000 
 001.087   Sillas Altas T/Cromado (REO)  31/12/2000 
 001.088   Mesa Maquina Escribir  31/12/2000 
 001.089   Escritorio Metálico 8 Ac. Socio  31/12/2000 
 001.090   Escritorio Tipo Gerente  31/12/2000 
 001.091   Archivador Metálico 5/Gav.  31/12/2000 
 001.092   Escritorio Madera 6/Cajo  31/12/2000 
 001.093   Sillón Ejecutivo (RFC)  31/12/2000 
 001.094   Escritorio Tipo Gerente (GM)  31/12/2000 
 001.095   Archivador Metálico 4/GAV  31/12/2000 
 001.096   Escenario Plataforma Desarmable (DOPMS)  31/12/2000 
 001.097   Silla Alta Tubo Cromado (GM)  31/12/2000 
 001.098   Auxiliar  de Oficina (GM)  31/12/2000 
 001.099   Sillón Presidente (JR)  31/12/2000 
 001.100   Mueble Estante Tabique (GM)  31/12/2000 
 001.101   Mueble Madera Computa. (GM) Lento  31/12/2000 
 001.102   Sillas Italianas pica Plásticas  10/04/2002 
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 001.103   Mesas Marbella Pica Plástica (GM)  19/04/2002 
 001.104   Sillones Madera Terciopelo (Salón Audi.)  31/12/2000 
 001.105   Butacas Abatibles (Salón Audi.)  31/12/2000 
 001.106   Mesa Conferencia Modular (3) (Salón Audi.)  31/12/2000 
 001.107   Mesa de Herradura (Sala Concejales)  31/12/2001 
 001.108   Silla Grafiti (24) ATU  07/12/2001 
 001.109   Sillón G. Rudy R. Gas (Sala Concejales)  07/12/2001 
 001.110   Archivador Madera (Sala Concejales)  17/04/2003 
 001.111   Archivador Metálico 5/Gavetas (com.)  31/12/2000 
 001.112   Sillón Giratorio (Comisaria)  31/12/2000 
 001.113   Escritorio Metálico T/Secretaria (CM)  31/12/2000 
 001.114   Escritorio Metálico T/Secretaria (2)  31/12/2000 
 001.115   Archivador Metálico 5/Gav. (COM)  31/12/2000 
 001.116   Escritorio Metálico T/Gerente  31/12/2000 
 001.117   Escritorio T/Secretaria (JPURS)  31/12/2000 
 001.118   Mesa Especial M/Escribir (JPURS)  31/12/2000 
 001.119   Mesa Especial M/Escribir  31/12/2000 
 001.120   Archivador Metálico 4 Gavetas (JPURS)  31/12/2000 
 001.121   Archivador Metálico 4 Gavetas (JPURS)  31/12/2000 
 001.122   Mesas de Dibujo  31/12/2000 
 001.123   Estante Metálico (JPURS)  31/12/2000 
 001.124   Silla Giratoria (Jardines)  31/12/2000 
 001.125   Estante Melanina Oficina (JPURS)  31/12/2000 
 001.126   Escritorio Metálico T/Secretaria (PDECS)  31/12/2000 
 001.127   Estante Melanina Planos (JPURS)  31/12/2000 
 001.128   Estante Metálico (Jardines)  06/04/2000 
 001.129   Archivador Metálico 5 Gavetas (JPURS)  06/04/2000 
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 001.130   Escritorio Metálico (JPURS)  06/04/2000 
 001.131   Sillas Giratorias (2 JPURS)  06/04/2000 
 001.132   Mesa Sesiones Consejo (JPURS)  31/12/2000 
 001.133   Mueble P/Computadora  27/09/2001 
 001.134   Archivador Metálico 5/Gaveta  31/12/2000 
 001.135   Escritorio Metálico T/Ge (DPOM)  31/12/2000 
 001.136   Mesa de Dibujo/Regla Para (DOPMS)  31/12/2000 
 001.137   Mesa Maquina Escribir (DOPMS)  31/12/2000 
 001.138   Silla Giratoria (DOPMS)  31/12/2000 
 001.139   Escritorio Metálico T/Gerente (D:A)  31/12/2000 
 001.140   Sillón Ejecutivo (DOPMS)  31/12/2000 
 001.141   Silla Alta T/Cromado (DOMPS)  31/12/2000 
 001.142   Mesa Maquina Escribir (DOPMS)  31/12/2000 
 001.143   Estante Oficina Melanina (DOPMS)  31/12/2000 
 001.144   Mesa Dibujo (DOPMS)  31/12/2000 
 001.145   Silla Giratoria  31/12/2000 
 001.146   Mueble Computadora (DOPMS)  31/12/2000 
 001.147   Archivador Metálico 5/gavetas (DOPMS)  31/12/2000 
 001.148   Estante Melanina (MOPMS) (2)  31/12/2000 
 001.149   Carpa Nylon Bicolor (DOOMS)  17/05/2001 
 001.150   Archivador Melanina ( DAP)  01/12/2001 
 001.151   Silla Eco Neumática (DAP)  01/12/2001 
 001.152   Estación Magrita 2 Sapelli  01/12/2001 
 001.153   Escenario Módulos (DOPM)  31/12/2000 
 001.154   Bancas Metal-Madera (COLISEO MPAL)  31/12/2000 
 001.155   Bancas Metal-madera (COLISEO MPAL)  31/12/2000 
 001.156   Escenario Desarmable (DOPMS)  02/04/2001 
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 001.157   Escritorio Madera (A.P.Planta)  31/12/2000 
 001.158   Mueble Estación Compto. (P. Soc.)  08/09/2003 
 001.159   Archivador Melanina 4/Gav.  08/09/2003 
 001.160   Archivador 4 gavetas Melanina (P.Soc)  08/09/2003 
 001.161   Estante Librero Melanina (P.Soc)  08/09/2003 
 001.162   Archivador Metálico 5/G  08/09/2003 
 001.163   Archivador Metálico 5/G Tesorero  08/09/2003 
 001.164   Archivador Metálico 5/G  08/09/2003 
 001.165   Archivador Metálico 5/G Tesorero  08/09/2003 
 001.166   Mueble Vertical (TES)  02/09/2003 
 001.167   Mueble P/Computador  02/02/2004 
 001.168   Escritorio /Tipo/Secretaria  02/02/2004 
 001.169   Escritorio Eje. Melanina J. RE  31/12/2000 
 001.170   Archivador /Melanina/4 gavetas  02/02/2004 
 001.171   Archivador 4 Gavetas  02/02/2004 
 001.172   Silla Giratoria Especial (E.C)  02/02/2004 
 001.173   Silla Giratoria Especial  02/02/2004 
 001.174   Mueble P/Televisión  02/02/2004 
 001.175   Estación Horizontal / Computa.  02/02/2004 
 001.176   Estación Horizontal (A.S.)  02/02/2004 
 001.177   Silla Especial Gira. (A.S.)  02/02/2004 
 001.178   Escritorio Melanina T/Gerente A.  02/02/2004 
 001.179   Archivador Melanina (A. Soc.)  02/02/2004 
 001.180   Silla Giratoria A.S.  02/02/2004 
 001.181   Escritorio Melanina T/Secreta. (GJMS)  02/02/2004 
 001.182   Escritorio T/Secretaria  02/02/2004 
 001.183   Escritorio T/Secretaria  02/02/2004 
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 001.184   Archivador Metálico (PDECS)  02/02/2004 
 001.185   Silla Giratoria (PDECS)  02/02/2004 
 001.186   Silla Giratoria (PDECS)  02/02/2004 
 001.187   Silla Giratoria (JPURS)  02/02/2004 
 001.188   Estación Trabajo Gerente (TT)  13/04/2005 
 001.189   Estación Trabajo Secretaria (TT)  13/04/2005 
 001.190   Sillón Gerente Euforia Alto (TT)  13/04/2005 
 001.191   Sillón Ejecutivo Erika  13/04/2005 
 001.192   Archivador 4 Gavetas(TT)  13/04/2005 
 001.193   Biblioteca (TT)  13/04/2005 
 001.194   Estación Melanina Especial (DAP)  25/05/2005 
 001.195   Estante Mixto Plan/Car/ (DAP)  25/05/2005 
 001.196   Silla Giratoria Gerente (DAP)  25/05/2005 
 001.197   Mueble Estante Melanina (PDECS)  16/06/2005 
 001.198   Mueble Estante Melanina (P.Soc)  16/06/2005 
 001.199   Estación Melanina Comp. (PDECS)  16/06/2005 
 001.200   Estante Mixto Melanina (JPURS)  16/06/2005 
 001.201   Silla Giratoria (TM)  06/04/2005 
 001.202   Silla Giratoria (TM)  30/06/2005 
 001.203   Sofá DB Gales (Alca)  25/04/2001 
 001.204   Sillón Gales (Alca)  25/05/2001 
 001.205   Sofá Excel Cuerina  12/04/2002 
 001.214   Lona Full Color (MOPMS)  21/02/2006 
 001.243   Estación Delta Melanina  01/11/2006 
 001.245   Estación Delta Melanina (Cont.)  01/11/2006 
 001.318   Carro Escurridor limpieza (Terminal)  25/05/2001 
 002.001   Sumadora Calculadora Casio  06/06/2005 
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 002.002   Engrapadora KW-TRIO (GM)  06/06/2005 
 002.003   Televisor SONY KV 21" (Alca)  31/12/2000 
 002.004   VHS SONY (Alca)  31/12/2000 
 002.005   Refrigeradora Gold Estar  31/12/2000 
 002.006   Fax Panasonic Modo (Bodega)  31/12/2000 
 002.007   Celular Motorola V.60  19/06/2002 
 002.008   Maquina Escribir Olimpia ( Secretaria)  31/12/2000 
 002.009   Maquina Brother  31/12/2000 
 002.010   Copiadora Mita DC 2155 (Secretaria)  31/12/2000 
 002.011   Centralilla Panasonic 308 EASA-PHONE (Secretaria)  31/12/2000 
 002.012   Sumadora Casio 12 (Bodega)  05/05/2000 
 002.013   Reloj de Control  31/12/2000 
 002.014   Maquina Escribir Máxima 15"  31/12/2000 
 002.015   Sumadora Casio Dr122(-DF)  31/12/2000 
 002.016   Sumadora Sharp 26078DF)  31/12/2000 
 002.017   Maquina Esc. Olivetti Manual (DF)  31/12/2000 
 002.018   Copiadora MITA DC-1435 (DF)  31/12/2000 
 002.019   Sumadora CASIO DL220L (DF)  31/12/2000 
 002.020   Máquina de Escribir Olivetti  31/12/2000 
 002.021   Sumadora Casio DL220L  31/12/2000 
 002.022   Perforadora Skrebba  31/12/2000 
 002.023   Espiraladora Estar (cont.)  31/12/2000 
 002.024   Máquina de Escribir  31/12/2000 
 002.025   Maquina Escribir UNDERWOOD (REO)  31/12/2000 
 002.026   Maquina Escribir Olivetti  31/12/2000 
 002.027   Sumadora Casio Dr120L (REO)  31/12/2000 
 002.028   Sumadora CASIO FR 2650A(REO)  31/12/2000 
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 002.029   Maquina Escribir OLIVETTI 18"  31/12/2000 
 002.030   Sumadora Casio ( Recaudación)  31/12/2000 
 002.031   Maquina escribir UNDERWOOD  31/12/2000 
 002.032   Sumadora Casio DR. 120L (DF)  31/12/2000 
 002.033   Marcador Electrónico PATEC (COLISEO MPAL)  13/09/2004 
 002.034   Maquina Escribir SILVER  31/12/2000 
 002.035   Maquina Escribir MAXIMA (JPUR  31/12/2000 
 002.036   Maquina Escribir Olivetti (Recaudad.)  31/12/2000 
 002.037   Copiador Digital Sharp  04/07/2003 
 002.038   Equipo Música Pioneer 14-50 (Montero)  08/09/2003 
 002.039   Cámara KYOVERA Digital (PDECS)  17/10/2004 
 002.040   Copiadora Sharp (PDCS)  31/12/2004 
 002.041   Copiadora SHARP AR1655  31/12/2004 
 002.042   Filmadora SONY DCR-TR530  12/06/2003 
 002.043   Proyector Multimedia INFOCUS (BOD)  29/08/2002 
 002.044   Fax Panasonic (PDECS)  13/04/2005 
 002.045   Laminadora PEACH  13/04/2005 
 002.046   Refrigerador Electo lux (P.A)  25/05/2005 
 002.047   Base Motorola (ALC)  01/12/2005 
 002.048   Reloj HANDPUCH 200 Biométrico + Software  02/12/2005 
 002.049   IP PANASONIC  17/02/2006 
 002.050   Cableado Estructural (Red Datos)  06/03/2006 
 002.051   Televisor LG 29" (ALC)  19/06/2006 
 002.052   Multifunción XEROX  (Secretaria)  26/09/2006 
 002.053   Multifunción XEROX (Bodega)  26/09/2006 
 002.054   Impresora Samsung Multifunción 22/09/2006 
 002.055   Fax Panasonic (SG)  22/09/2006 
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 002.056   Refrigeradora Bar (S.G.)  17/11/2006 
 002.057   Minicomponente Sony (S.G)  17/11/2006 
 002.058   Refrigeradora ECASA (Cubano)  28/10/2006 
 002.059   Cámara SONY DSC-W35  19/04/2007 
 002.061   Reloj HAND PUNCH  24/07/2007 
 002.074   Multifunción XEROX 6128  29/10/2009 
 002.075   Copiadora PHASER (CONT)  10/12/2009 
 002.077   Telefax Panasonic (Tesorería)  26/03/2010 
 002.078   Telefax Panasonic (De. Cultura)  26/03/2010 
 002.082   Grabadora Digital Olimpos (IMEES)  20/09/2010 
 002.083   Proyector BENQ (IMEES)  20/09/2010 
 002.084   Filmadora BENQ                    (IMEES)  20/09/2010 
 002.085   Cámara Digital BENQ                (IMEES)  20/09/2010 
 002.086   Equipo Xerox 3300  20/09/2010 
 002.087   Caja Amplificadora ITALY  20/08/2010 
 002.088   Multifunción PASHER 3300 MMS  17/11/2010 
000.062 Amplificador show (tesorería) 19/11/2007 
 VEHICULOS  
 001.001   Camioneta Mazda 2000  31/12/2000 
 001.002   Montero Jeep  31/12/2000 
 001.003   Camioneta Chevrolet D-Max C/D V6  22/11/2005 
 001.004   Moto HONDA XL 200 (AP)  02/12/2005 
 001.005   Moto HONDA XL 200  25/01/2007 
 002.001   Recolector de Basura DINA  31/12/2000 
 002.002   Volquete HINO Nº 1  31/12/2000 
 002.003   Volquete KODIAK Nº 2  31/07/2006 
 002.004   Balde Metálico 6M3  31/07/2006 
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 002.005   Motor  09/08/2006 
 002.006   Volquete HINO Nº 4  19/06/2008 
 002.007   Volquete HINO Nº 3  19/06/2008 
 002.008   Cono y Corona HINO FF  03/09/2008 
 MAQUINARIA Y EQUIPO  
 001.001   Retroexcavadora CASE 4X4  31/12/2000 
 001.002   Mini cargadora BOBCAT  15/09/2003 
 002.001   Laboratorio Hacha (Para Agua)  31/12/2000 
 002.002   Dosificador Cloro Gas  31/12/2000 
 002.003   Motobomba Succión  31/12/2000 
 002.004   Cilindro P/Cloro Gas  31/12/2000 
 002.005   Destilador Agua (P. Agua)  31/12/2000 
 002.006   Plato Calen/Agitador (P. Agua)  31/12/2000 
 002.007   Estufa New Line  31/12/2000 
 002.009   Cilindro P/Cloro Gas  02/02/2004 
 002.010   Bomba Vacío y Presión (Para Agua) 01/06/2004 
 002.011   Motor Eléctrico Monofásico (Para Agua) 26/06/2004 
 002.012   Motor Eléctrico Mofa Sico (Para Agua) 29/06/2004 
 002.013   Rampa Filtración Millipore (Para Agua) 29/06/2004 
 002.014   Porta filtros Millipore (Para Agua) 29/06/2004 
 002.015   Porta filtros Millipore 2 (Para Agua) 29/06/2004 
 002.016   Porta filtros Millipore 3 (Para Agua) 29/06/2004 
 002.017   Estufa Memmert (Para Agua) 29/06/2004 
 002.018   Válvula Cloro Gas (Para Agua) 08/05/2003 
 002.019   Autoclave Vertical All American Eléctrico (Para Agua) 29/06/2004 
 002.020   Estéreo Microscopio Binocular (Para Agua) 13/04/2005 
 002.021   Equipo Dosificador/Cloro  12/06/2006 
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 002.022   Medidor PH Hacha  17/05/2006 
 002.024   Válvula Cloro Gas/cilindro  13/09/2007 
 002.025   Cilindro Cloro Gas (Para Agua) 10/12/2007 
 002.026   Cilindro Cloro Gas (Para Agua) 10/12/2007 
 002.033   Celular I Phone 4  29/08/2011 
 002.072   GRAVADORA DE VOZ PHILIPS 10GB  01/08/2016 
 EQUIPOS, SISTEMAS, PAQUETES INFORMÁTICOS  
 001.001   Computador COMPAQ Presario (J. Poli.)  31/12/2000 
 001.002   Computador COMPAQ (DOPMS)  29/04/2002 
 001.003   Computador CLON SPLEEDMID  29/08/2002 
 001.004   Computador COMPAC EVO PORT  06/06/2002 
 001.005   Computador NEXXUS I/P (JPURS)  14/11/2002 
 001.006   Computador DC DX2 Microprocesador (DF)  31/12/2000 
 001.007   Computador 486DX2/266MHZ  31/12/2000 
 001.008   Computador COMPAQ 7453 (SG)  05/05/2000 
 001.009   Computador COMPAQ (Tesorería) (Jardines)  05/05/2000 
 001.010   Computador COMPAQ Pres 5-86 (DAP)  05/02/2001 
 001.011   Computador COMPAQ Pre. (JAVCA) (Para Agua)  02/02/2001 
 001.012   Computador COMPAQ  09/05/2001 
 001.013   Computador DTK SAMSUNG  31/12/2000 
 001.014   Computador DTK  31/12/2000 
 001.015   Computador INTEL PIV PROCES  20/09/2002 
 001.016   Computador NEXXUS I/PENTIUM IV  08/04/2003 
 001.017   Computador Nexxus Intel. (Secretaria)  16/05/2003 
 001.018   Computador Nexxus Intel (IMEES D:G)  26/06/2003 
 001.019   Computador NEXXUS INTEL PENT (Secretaria)  26/06/2003 
 001.020   Computador SAMSUNG PN 1.4 YZ.  19/04/2002 
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 001.021   Computador COMPAQ Presario  31/12/2000 
 001.022   Computador Notebook HP (DAPSA)  08/09/2003 
 001.023   Computador NOTEBOOK COMPAQ (DF)  08/09/2003 
 001.024   Computador NEXXUS INTEL.P I.V  19/12/2003 
 001.025   Computador Xtratrech  29/06/2004 
 001.026   Computador HP Portátil (PDECS)  29/06/2004 
 001.027   Computador Xtratech Multimedia (PDECS)  29/06/2004 
 001.028   Computador Xtratech  29/06/2004 
 001.029   Computador NOTEBOOK PORTATIL  23/07/2004 
 001.030   Computador Xtratech  27/07/2004 
 001.031   Computador INTEL  25/11/2004 
 001.032   Impresora Epson FX-1180+(Teso)  20/03/2003 
 001.033   Impresora Lexmark X-73  08/04/2003 
 001.034   Impresora EPSON FX-1170  31/12/2000 
 001.035   Impresora EPSON FX-1180  30/04/2001 
 001.036   Impresora Epson Lx-300 (JAVCA) (P. Agua)  05/02/2001 
 001.037   Impresora EPSON LX-300  02/02/2001 
 001.038   Impresora Epson FX-880  11/06/2001 
 001.039   Impresora EPSON FX-980  29/04/2002 
 001.040   Impresora LQ-570E (PDECS)  29/08/2002 
 001.041   Impresora EPSON FX-1170 (DOPMS)  31/12/2000 
 001.042   Impresora Epson LX-300  20/09/2002 
 001.043   Impresora FX-980 (YZ DF)  19/04/2002 
 001.044   Impresora EPSON FX-1170 (Tesorería)  31/12/2000 
 001.045   Impresora HP (CONT)  31/12/2000 
 001.046   Impresora HP DESKTET 5550  26/06/2003 
 001.047   Impresora HP DESKJET 840 C. (DOP)  29/04/2002 
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 001.048   Impresora HP DESKJET 840C  18/05/2000 
 001.049   Impresora LEXMARK E210 (IMEES D.G)  18/05/2000 
 001.050   Impresora LEXMARK Mark (P. Sind)  19/06/2003 
 001.051   Impresora EPSON FX -880 DF  02/02/2004 
 001.052   Impresora EPSON FX-890  02/02/2004 
 001.053   Impresora Samsung ML 1710 (DAP)  04/03/2004 
 001.054   Impresora HP LASERJET 1015  29/06/2004 
 001.055   Impresora DESKJET 9300  29/06/2004 
 001.056   Impresora HP LASERJET 1015 PS  29/06/2004 
 001.057   Impresora HP DESKJET 9300 JPUR  25/11/2004 
 001.058   Memory Stick SONY  12/06/2003 
 001.059   Mouse Genérico OOPP  23/05/2000 
 001.060   Teclado P/Comp. OOPP  31/12/2000 
 001.061   UPS TRIPP DOPMS  29/04/2002 
 001.062   Computador DTK PAM Cont.  31/12/2000 
 001.063   Computador INTEL P4 E.O.  13/10/2005 
 001.064   Computador INTEL P4 FC  13/10/2005 
 001.065   Monitor Samsung 17"  10/11/2005 
 001.066   Escáner 3570 (PDECS)  14/04/2003 
 001.067   Impresora EPSON FX 890 REO  18/11/2005 
 001.068   Impresora EPSON FX 890 RFC  18/11/2005 
 001.069   Servidor INTEL XEON JACMS  20/01/2006 
 001.070   Computador Intel Celleron  08/02/2006 
 001.071   Computador Intel CELERON  08/02/2006 
 001.072   Computador INTEL PENTIUM  08/02/2006 
 001.073   Computador INTEL PENTIUM DOPMS  08/02/2006 
 001.074   Impresora HP LASERJET ADM  12/05/2006 
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 001.075   Computador Toshiba Satélite ( Alca)  10/05/2006 
 001.076   Computador Pentium IV ( PDECS)  18/05/2006 
 001.077   Monitor SAMSUNG  13/10/2006 
 001.078   Monitor Samsung (DOPMS)  13/10/2006 
 001.079   Monitor SAMSUNG Flat Panel  13/10/2006 
 001.080   Monitor Samsung Flat Panel (DAP)  13/10/2006 
 001.081   Computador HP COMPAQ  21/09/2006 
 001.082   Computador HP. COMPAQ  21/09/2006 
 001.083   Computador HP COMPAQ RF EO  21/09/2006 
 001.084   Computador HP COMPAQ  21/09/2006 
 001.085   Computador HP COMPAQ  27/10/2006 
 001.086   Computador HP COMPAQ (A.S.)  27/10/2006 
 001.087   Impresora OKI ML491 (Tesorería)  27/10/2006 
 001.088   Impresora EPSON FX-890  31/10/2006 
 001.089   UPS Power  31/10/2006 
 001.090   Impresora Samsung 2010  15/11/2006 
 001.091   Impresora HP 9800 (OOPP)  15/11/2006 
 001.092   Computador Intel Pentium  15/11/2006 
 001.093   Computador Clon RW Intel P4  15/11/2006 
 001.094   Computador Clon ALTIMA  08/12/2006 
 001.095   Impresora HP 9800  08/12/2006 
 001.096   Impresora Epson  28/12/2006 
 001.097   Impresora Epson FX2190 (Teso)  09/05/2007 
 001.098   Computador COMPAQ Portátil (bodega)  18/05/2007 
 001.099   Computador COMPAQ Portátil (DF)  18/05/2007 
 001.100   Computador COMPAQ Portátil (ASM)  18/05/2007 
 001.101   Computador COMPAQ Portátil  18/05/2007 
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 001.102   Computador COMPAQ Portátil (PDECS)  18/05/2007 
 001.103   Computador COMPAQ Portátil  18/05/2007 
 001.104   Computador HP COMPAQ PORTATIL  20/12/2006 
 001.105   Monitor HP  20/04/2007 
 001.106   Router Dunk (T. Sist)  30/03/2007 
 001.107   Computador Procesador Pentium IV  28/05/2007 
 001.108   Computador Proces. Pentium IV (cont)  28/05/2007 
 001.109   Computador Proces PENTIUM IV  28/05/2007 
 001.110   Impresora Samsung Mult.  28/05/2007 
 001.111   Impresora Samsung Multi (camal)  28/05/2007 
 001.112   Impresora Samsung Mult (DF)  28/05/2007 
 001.113   Computador Intel Dual Core  25/10/2008 
 001.114   Computador Intel Dual Core  25/10/2008 
 001.115   Computador Full Tower  19/01/2009 
 001.116   Computador HP PROBOK  23/10/2008 
 001.117   Impresora Epson FX 890  26/03/2010 
 001.118   CPU Intel Core 2 Duo (TM)  26/03/2010 
 001.119   CPU Intel Core2 Duo (DOPMS)  26/03/2010 
 001.120   CPU Intel Core 2 Duo DAPSA  26/03/2010 
 001.121   CPU Intel Core 2 Duo (D. Cultur)  26/03/2010 
 001.122   Computador Optiplex 755  16/07/2010 
 001.123   Impresora A3 UGA  16/07/2010 
 001.124   Computador INTEL  15/11/2006 
 001.125   Computador HP  20/09/2010 
 001.126   Computador Intel Core 2  17/11/2010 
 001.127   Laptop HP Mini (DF)  01/12/2010 
 001.128   Laptop HP Biscotti  01/12/2010 
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 001.129   Celular Blackberry (ALC)  25/12/2010 
 001.159   Computador TOSHIBA PORTATIL  22/07/2011 
 002.016   Progfim Softwarde (cont)  12/06/2000 
 002.017   Fichas Técnicas SRI  19/04/2002 
 002.018   Fichas Técnicas SRI  20/03/2003 
 002.019   Programa Genera. Archivos  28/08/2003 
 002.021   Arcgis Desktop  17/07/2008 
 002.023   Sistema Informático F/AP  02/02/2004 
 002.024   Programa Activo Fijo SACI BOD  13/02/2004 
 HERRAMIENTAS  
 001.001   Teodolito WILD 16 N  31/12/2000 
 001.002   Trípode WILD Teodolito  31/12/2000 
 001.003   Nivel Nik Wild C/Trípode  31/12/2000 
 001.004   Mira Nedo 4 Mts.  31/12/2000 
 001.005   Mira Nedo 4 mts.  31/12/2000 
 001.006   Tecle Eléctrico  10/07/2001 
 001.007   Desbrocadora Homelite (P.Jar)  20/03/2003 
 001.008   Cortadora Cesped Murray  16/05/2003 
 001.009   Barrenos Nº 1 y 2 (dos)  01/08/2002 
 001.010   Podadora Murray  31/12/2000 
 001.011   Compresor Thomas  31/12/2000 
 001.012   Abrillantadora AT&E  02/02/2004 
 001.013   Aspiradora Lavadora  AT&E  02/02/2004 
 001.014   Aspiradora Silver King  31/12/2000 
 001.015   Plancha Reversible (DOPMS)  08/12/2005 
 001.016   Vibroapisonador (DOPMS)  08/12/2005 
 001.017   Compresor T/V 2HP Coleman  28/12/2005 
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 001.018   Rosadora Corta Ryobi  15/02/2006 
 001.019   MIra Nedo Madera  05/06/2006 
 001.020   Mira Nedo Madera  05/06/2006 
 001.021   Tripode de Aluminio  05/06/2006 
 001.022   Podadora Sentinel Murray (Jardines)  05/10/2006 
 001.023   Podadora Sentinel Murray (Jardines)  05/10/2006 
 001.024   Taladro Dewalt (DAP)  05/10/2006 
 001.025   Concretera Impar (DOPMS)  13/06/2006 
 001.026   Desbrozadora HUSQVARNA  12/09/2007 
 001.027   Desbrozadora Husqvarna  12/09/2007 
 001.029   Fumigadora + Sopladora  06/11/2008 
001.028  GPS Magellan UGAMS  17/07/2008 
002.031  Balanza Reloj 240 Lbs.  28/01/2010 
BIENES ARTÍSTICOS 
 001.001   Cuadro Escudo del Ecuador (ALC)  31/12/2000 
 001.002   Cuadro Escudo Sigsig (ALC)  31/12/2000 
 001.003   Oleografía Abdon Calderón (Secreta)  31/12/2000 
 001.004   Escudo del Ecuador (GM)  31/12/2000 
 001.005   Escudo Sígsig Guillermo Segarra (ALC)  14/12/2000 
 001.008   Mapas A! Hidrog. Vialidad  31/12/2000 
 001.009   Cristo de Madera (ALC)  20/10/2003 
 LIBROS Y COLECCIONES  
 001.001   Carpetas Doc. Historia SIGSIG  31/12/2000 
 PARTES Y RESPUESTOS  
 001.001   Corona (R.B)  20/10/2005 
 001.002   Caja de Cambios (Montero)  05/12/2005 
 001.003   Repuestos para la camioneta D`Max 1  21/03/2001 
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ANEXO  12. 
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ANEXO  13. 
Fotografías de Codificación de Bienes. 
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ANEXO  14. 
Bienes Inmuebles. 
ANEXO DE BIENES INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL GAD-MUNICIPAL DE SÍGSIG AL 31 DE 
DICIEMBRE 2016 
N° Código Predial PREDIO Calle Ubicación VALOR EN LIBROS EN 
USD. 
AVALUO EN USD. Area 
Total 
Const. 





REGISTRO Tipo de 
Bién 
Terreno Construcción Terreno Construcción m2 m2 Nº Fecha 
PREDIOS LEGALIZADOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SIGSIG 





2 * URBANO RODIL Y TORRES SALON AUDITORIUM   14.377,07                   





  36.597,21                   
4 * URBANO VIA AL ORIENTE HOSPITAL ANTIGUO   36.330,44                   
5 * URBANO PLAYA ZHINGATE BAR GUARDIANIA   30.758,38                   
6 010950010107003000 URBANO TORRES-CNT VEGA  MUÑOZ Y 
DAVILA 
88.541,96 9.841,96 88.541,96 9.841,96 111,00 587,50 98.383,92   398 25/11/1983 Bienes  
afectados 
al 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
JÉSSICA MARÍA ARÉVALO COCHANCELA 





7 010950010107005000 URBANO CALLE DAVILA - ASILO 
DE ANCIANOS 
CALLE  ESPINOZA 
ESQUINA 





8 010950010201012000 URBANO CAMAL MUNICIPAL CAMAL MUNICIPAL 
(Lote 1) 
























11 010950010216001000 URBANO GARCIA MORENO-
CORRAL-S. 
CORAL S/N Y 
MANZANERO 





12 010950010219064000 URBANO SECTOR ROSAS PARTICIPACION 
MUNICIPAL INES 
CAIVINAGUA 
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36.556,75   36.556,75 - - 451,00 36.556,75   352 16/05/2012 Bienes      
de      uso 
público 









16 010950010418019000 URBANO AVDA. MARGINAL 
DERECHA 





17 010950010504001000 URBANO PROL. LUIS 
RODRIGUEZ 
AREA AFECTADA POR 
VIA 




18 010950010514011000 URBANO CALLE " LL" y  AVE. 
KENNEDY 





19 010950010516001000 URBANO PROLG.AV.KENNEDY-
CALLE 
ESTADIO 1.696.561,00 13.063,16 1.696.561,00 13.063,16 126,00 25.673,00 1.709.624,16   1 03/01/1986 Bienes      
de      uso 
público 
20 010950010517001000 URBANO L.ENTRE CALLE M.Y COLISEO MUNICIPAL 288.649,81 241.614,95 288.649,81 96.455,23 1.050,00 3.593,00 385.105,04   418 12/12/1983 Bienes  
afectados 
al 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
JÉSSICA MARÍA ARÉVALO COCHANCELA 






























25 010950010705022000 URBANO CORRAL ENTRE VEGA 
MUÑOZ 
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27 010950010708001000 URBANO GONZALES SUAREZ-
16 DE ABRIL 





28 * URBANO GONZALES SUAREZ-
16 DE ABRIL 
CENTRO  COMERCIAL  
(MERCADO CENTRAL 
  743.675,58         -         
29 * URBANO GARCIA MORENO Y 
CORRAL 
MERCADO     
ARTESANAL    (LOMA 
SAN MARCOS) 
  -         -         
30 010950010711002000 URBANO SUCRE MULTICANCHAS 183.157,09   183.157,09 -   1.407,00 183.157,09   74 11/08/1960 Bienes      
de      uso 
público 
31 010950010903003000 URBANO VIA A CUENCA 
(PITAGMA) 




32 010951010101092000 URBANO CALLE PUBLICA CEMENTERIO 
CUTCHIL 












URBANO LOTE 15 PARTICIPACION 
MIGUEL IDROVO 
3.664,55   3.664,55 - - 182,70 3.664,55 21/06/2012 26 21/11/2014 Bienes      
de      uso 
público 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
JÉSSICA MARÍA ARÉVALO COCHANCELA 





URBANO AV. AMAZONAS PARTICIPACION             
MUNICIPAL DAMACIO 
MALLA PILLACELA 
3.296,69   3.296,69     240,05 3.296,69 30/07/2013 16 28/08/2013 Bienes      




URBANO AV HEROES DE 
QUILLOCACHI 
PARTICIPACION             
MUNICIPAL DAMACIO 
MALLA PILLACELA 
11.456,49   11.456,49 - - 721,65 11.456,49 29/07/2013 15 28/08/2013 Bienes      
de      uso 
público 
37 010950010206094000 URBANO CALLE ESPINOZA PARTICIPACION 
MUNICIPAL 
2.291,36   2.291,36     199,56 2.291,36 27/10/2014 1 15/01/2015 Bienes      
de      uso 
público 






2.490,00   2.490,00       2.490,00         

















43 * RURAL CURIN PLANTA  
TRATAMIENTO  
  137.430,55                   
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
JÉSSICA MARÍA ARÉVALO COCHANCELA 

































51 010950031105005 RURAL CURIN L:5 LOTE 5 257,18   257,18     85,15 257,18   315 07/10/1983 Bienes   
de  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
JÉSSICA MARÍA ARÉVALO COCHANCELA 

































59 010950031105013 RURAL CURIN L:13 LOTE 13 254,32   254,32     84,21 254,32   315 07/10/1983 Bienes   
de  
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
JÉSSICA MARÍA ARÉVALO COCHANCELA 

































67 010951010123059 RURAL LA PLAYA DIGESTOR CUCHIL 2.845,52   2.845,52 -   693,00 2.845,52   436 12/07/2006 Bienes  
afectados 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 
  
JÉSSICA MARÍA ARÉVALO COCHANCELA 










69 010954010101573 RURAL LA PAZ COMUNIDAD      LA      
PAZ      LOTE VALDIO 
831,50   831,50     831,50 831,50       Bienes      
de      uso 
público 
70 01095401010102 RURAL LA PAZ COMUNIDAD LA PAZ 
CANCHAS 
1.430,92   1.430,92     1.303,00 1.430,92       Bienes      
de      uso 
público 
71 010954010101101 RURAL LA PAZ CASA  COMUNAL  
COMUNIDAD  LA PAZ 
702,53   702,53     524,85 702,53       Bienes      
de      uso 
público 
72 010954010101521 RURAL LA PAZ COMUNIDAD      LA      
PAZ      AREA INFANTIL 
309,88   309,88     209,80 309,88       Bienes      
de      uso 
público 
73 010952010113038 RURAL CHULO PARTICIPACION 
MUNICIPAL 
1.298,86   1.298,86     1.486,33 1.298,86       Bienes      
de      uso 
público 
74 * RURAL GUAÑA (SAN 
BARTOLOME) 
GUAÑA (CANCHA USO 
MULTIPLE) 
2.456,98   2.456,98       2.456,98         
75 010951010110023 RURAL PLAN DE CUCHIL PARTICIPACION  
MUNICIPAL  LUIS 
ORELLANA 
234,25   234,25     108,63 234,25 02/09/2014     Bienes      
de      uso 
público 
76 010950010181039 RURAL GUTUN PARTICIPACION             
MUNICIPAL ANGEL 
MOSCOSO 
2.347,17   2.347,17     1.435,08 2.347,17 29/07/2014 17 22/07/2014 Bienes      
de      uso 
público 
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77 010954010104119 RURAL LUDO PARTICIPACION             
MUNICIPAL EFRAIN 
BELTRAN 
668,84   668,84     1.503,04 668,84 19/02/02014 4 21/02/2015 Bienes      
de      uso 
público 
78 010954010101450 RURAL LOMA LARGA (LUDO) GUANDUG 2.053,72   2.053,72     1.849,00 2.053,72   468 24/07/2015   
79 010952010121109 RURAL SAN VICENTE DE 
GULAZHI (JIMA) 





80 010952010110100 RURAL GANILLACTA (JIMA) LOTE 2 ASILO JIMA 748,11   748,11     2.053,72 748,11   651 29/09/2015   
81 010950010170109 RURAL MALPAD - PIBLIA 
(SIGSIG) 
LOTE 1 3.254,13   3.254,13     1.028,05 3.254,13   644 24/09/2015   
83 010955010111003 RURAL SIGSIGLLANO (SAN 
BARTOLOME) 
LOTE 2 1.590,64   1.590,64     258,10 1.590,64   795 26/11/2015   
84 010955010101804 RURAL CHARUN (SAN 
BARTOLOME) 





85 * RURAL ZHIMBRUG (SIGSIG) CACHILOMA                        
(PLANTA 
TRATAMIENTO     SIST.     
ALCANT. SANITARIO                   
COMUNIDAD 
ZHIMBRUG) 
5.736,22   5.736,22     1.086,09 5.736,22   50 26/01/2016   
86 * RURAL RODEO (GUEL) RODEO (COLISEO 
GUEL) 
7.950,68   7.950,68     1.076,66 7.950,68   82 19/02/2016   
87 * RURAL EL   CHULO   (SAN   
VICENTE   DE GULAZ-
GIMA) 
EL    CHULO    (SAN    
VICENTE   DE GULAZ-
GIMA LOTE N°2) 
7.946,00   7.946,00     439,84 7.946,00   534 17/09/2015   
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88 * RURAL HATOBOLO (LUDO) HATOBOLO                
(CONST.CASA 
COMUNAL) 
3.279,22   3.279,22     146,72 3.279,22   515 22/06/2016   
89 * URBANO VIA A ZHIPIR (ROSAS) ROSAS (CONST.CIBV) 30.000,00   27.208,44     510,96 27.208,44   975 09/09/2013   
90 * URBANO VIA A CUENCA (PIBLIA) PIBLIA        
(CONST.UNIDAD        
DE VIGILANCIA 
COMUNITARIA UVC) 
76.000,00   62.471,07 6.588,62 39,23 3.546,08 69.059,69   1225 07/11/2013   
Subtotal   USD. 4.777.459,66 2.577.009,10 4.761.139,17 836.949,02 8.009,67 125.284,90 5.604.676,81   
PREDIOS A NOMBRE DEL GAD MUNICIPAL PERTENECIENTES A OTRAS INSTITUCIONES 
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DARIO FERNANDO CABRERA CABRERA 
180 
 














8 010954010105022 RURAL ESCUELA - BUENA 
VISTA 










10 010955010133081 RURAL ESCUELA GERARDO 
MARTINEZ 





11 010950010109024 RURAL PIRUNCAY - ESCUELA PIRUNCAY 2.131,79   2.131,79 -   2.108,00 2.131,79   356 01/11/1983 Bienes  
afectados 
al 
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Subtotal   USD. 194.509,13 184.473,68 194.509,13 184.473,68 1.944,00 18.988,57 378.982,81   
PREDIOS DE POSESIÓN DEL GAD MUNICIPAL QUE CARECEN DE TITULO DE PROPIEDAD 
1 010950010601040000 URBANO VIA A DACTE CANCHAS 
DEPORTIVAS 
11.723,03   11.723,03 -   362,00 11.723,03       Bienes      
de      uso 
público 
2 010950010711001000 URBANO CORRAL PLAZA DE TUDUL 738.947,31 2.279,62 738.947,31 2.279,62 25,00 6.864,00 741.226,93       Bienes      
de      uso 
público 
3 010950010709009000 URBANO GONZALES SUARES 
ENTRE 1 





4 010950010102001000 URBANO BOLIVAR - RODIL - 
TORRES 
PARQUE CENTRAL 376.762,31   376.762,31 - - 2.558,00 376.762,31       Bienes      
de      uso 
público 















Subtotal   USD. 1.698.952,89 168.316,95 1.698.952,89 17.033,29 180,00 17.272,00 1.715.986,18   
TOTAL  USD.   USD. 6.670.921,68 2.929.799,73 6.654.601,19 1.038.455,99 10.133,67 161.545,47 7.699.645,80 
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ANEXO  16. 
Bienes no Encontrados en el Sistema 
DESCRIPCIÓN VALOR 
 
MAQUINARIA DE CLORO 
  





 $          728,00  
 
 
ANEXO  17. 
Bienes Dados de Baja en el Sistema. 
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a sony (9 
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Secretari
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1. PERTINENCIA ACADÉMICO-CIENTÍFICA Y SOCIAL 
En el ámbito académico el tema es pertinente debido a que este tiene una relación directa con la 
carrera de Contabilidad y Auditoría, principalmente con la asignatura de Contabilidad 
Gubernamental tanto en teoría como en aplicación práctica, ya que el estudio está enfocado al 
manejo de bienes públicos. En el análisis propuesto de igual manera se aplicarán, aunque de manera 
indirecta, conocimientos adquiridos en asignaturas como Legislación del Sector Publico, la misma 
que permite el entendimiento acerca de leyes, códigos, normas y reglamentos que rigen el 
funcionamiento de la entidad analizada; otra materia importante es Auditoría Gubernamental que 
proporciona técnicas para la recolección y obtención de información, así como la dotación de 
criterios técnicos para evaluar y determinar aquellas áreas de riesgo y finalmente el conocimiento 
y aplicación del área de Sistemas y Herramientas Informáticas permitirá agilidad y rapidez en el 
procesamiento de la información, con resultados exactos, confiables y de fácil entendiendo, 
mediante el empleo de filtros, gráficos, tablas entre otros. 
Por otra parte, es pertinente en el ámbito científico ya que servirá como material bibliográfico para 
estudiantes, docentes, entre otros y como material de apoyo para otros estudios. 
 
En cuanto al ámbito social el tema es pertinente, ya que el objeto de estudio al ser una institución 
pública, tiene la obligación de proteger y administrar correctamente los bienes a su cargo, porque 
estos son adquiridos con fondos provenientes de la ciudadanía. Esta correcta administración 
permite generar información oportuna y confiable que ayuda a la toma de decisiones en beneficio 
del pueblo a su cargo. 
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La iniciativa de optar por el presente tema de investigación surge debido a que hasta la presente 
fecha el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sígsig, no ha efectuado un 
análisis del manejo integral de los bienes de larga duración por lo que se carece de un adecuado 
control sobre sus bienes, ocasionando que no se mantenga información actualizada sobre dichos 
activos y que las cuentas contables de los estados financieros estén presentando saldos no acordes 
a la realidad de la entidad. Se considera además el hecho de que el monto más representativo de 
los activos de dicha entidad se encuentra en este rubro, siendo estos recursos indispensables en la 
prestación de servicios, los cuales generan bienestar y mejoras en la calidad de vida de la población.   
 
Con esta investigación se pretende dotar a la entidad activos con valores monetarios depurados y 
actualizados, mediante la aplicación del debido proceso que la ley establece, misma que en lo 
referente a Propiedad Planta y Equipo el acuerdo ministerial 067 establece de manera cronológica 
los aspectos que deben ser considerados o tomados en cuenta para una correcta administración y 
manejo: Reconocimiento, Contabilización, Erogaciones, Revalorización, Incautación, 
Disminución y Baja, Donación, Depreciación, Vida Útil, Valor Residual, Método de Cálculo de la 
depreciación, Bienes de Infraestructura y Bienes del patrimonio histórico artístico, garantizado con 
ello la integridad del patrimonio institucional de la entidad. 
 
En razón de la apertura y colaboración de la máxima autoridad del Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Sígsig representado por su alcalde, así como de todos sus 
colaboradores y el afán de contribuir con dicha entidad, la aplicación del proceso mencionado 
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permitirá detectar las principales falencias que se estén presentado internamente con la finalidad 
de proporcionar soluciones, alternativas y propuestas en base a criterios técnicos con el propósito 
de mejorar los procesos llevados a cabo. 
 
3. PROBLEMA CENTRAL  
La información presentada en los estados financieros no refleja la situación real de la entidad 
debido a falta de confiabilidad en los saldos de sus cuentas. 
 
La existencia de este problema genera inconvenientes a la administración de la institución por la 
falta de un adecuado manejo de los componentes que forman parte de sus activos, dando como 
resultado que la información no sea veraz, saldos desactualizados, bienes obsoletos con constancia 
en los registros contables, clasificación incorrecta de determinados bienes e inexistencia de una 
correcta valoración de activos. 
 
4. OBJETIVOS  
4.1 OBJETIVO GENERAL 
Evaluar los procesos de manejo y control de los Bienes de Propiedad Planta y Equipo del GAD 
Municipal de Sígsig, de acuerdo a la normativa vigente que regulariza el tratamiento de dichos 
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4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Comprobar la existencia de mecanismos de control de los bienes de propiedad planta y 
equipo, para evaluarlos, determinar deficiencias y emitir las correcciones necesarias. 
• Comparar los valores registrados en los libros contables con los bienes físicos para 
determinar que tengan un valor razonable y que se encuentren debidamente codificados. 
• Generar estados financieros con información veraz, oportuna y confiable de los bienes de 
propiedad, planta y equipo, para la correcta toma de decisiones. 
 
5. METODOLOGÍA  
 
5.1 MARCO TEÓRICO BASE 
Contabilidad Gubernamental: La Contabilidad Gubernamental es la ciencia que, en base al 
conocimiento y aplicación de un conjunto de principios, normas y procedimientos técnicos, permite 
efectuar el registro sistemático, cronológico y secuencial de los hechos económicos que ocurren en 
una organización, con la finalidad de producir información financiera, patrimonial y 
presupuestaria, confiable y oportuna, destinada a apoyar el proceso de toma de decisiones de los 
administradores y de terceros interesados en la gestión institucional y para servir de sustento al 
control que ejercen los organismos pertinentes. (Ministerio de Finanzas, 2006, pág. 13) 
 
Activos: Están constituidos por los bienes y derechos que “tiene” o posee la entidad, o son los 
recursos que dispone y que han sido obtenidos a base de la deuda que ha contraído con terceros y 
con el aporte del Estado. Los bienes según el Código Civil consisten en cosas corporales e 
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incorporales. Son cosas corporales las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los 
sentidos, como un vehículo, una casa, un computador, una mesa, una silla, etc.; son cosas 
incorporales los derechos reales o personales, como las patentes, las marcas, los anticipos de 
fondos, las cuentas por cobrar, etc.  
Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles: muebles son las que pueden transportarse 
de un lugar a otro sea moviéndose por sí mismas, como los animales, que por eso se llaman 
semovientes, sea que sólo se muevan por una fuerza externa o interna, como las cosas inanimadas; 
inmuebles son las cosas que no pueden transportarse ni ser transportadas de un lugar a otro; como 
las tierras y minas y las que adhieren permanentemente a ellas, como los edificios y los árboles. 
(Ministerio de Finanzas, 2006, pág. 25) 
 
El Anexo del Acuerdo Ministerial N° 067 (2016). Normativa de Contabilidad Gubernamental, 
establece las siguientes definiciones relacionadas con propiedad, planta y equipo: 
 
1. Propiedad, Planta y Equipo 
1.1 Definición: 
Son bienes destinados a las actividades de administración, producción, suministro de bienes, 
servicios y arrendamiento. 
Para determinar los valores de contabilización, se tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 
Costo de adquisición, comprende el precio de compra más los gastos inherentes a la misma. 
Valor contable, equivale al costo de adquisición o de donación, más los aumentos o disminuciones 
registrados durante la vida útil del bien. 
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Valor en libros, comprende el valor contable menos la depreciación acumulada. 
Valor depreciable, es el costo de un activo u otro valor que lo haya sustituido, menos su valor 
residual. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 25-26) 
 
1.2 Reconocimiento 
En el ingreso y egreso de Propiedad, Planta y Equipo, se efectuará la recepción, el almacenamiento 
temporal, la custodia y el control de los bienes, hasta la entrega recepción al custodio final. 
Se registrará como Propiedad, Planta y Equipo, si se cumplen los siguientes requisitos: 
• Destinados para uso en la producción o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a 
terceros o para propósitos administrativos. 
• Puedan ser utilizados durante más de un ejercicio fiscal. 
• Generen beneficios económicos o potencial de servicio público adicionales los que se darán 
si no se los hubiera adquirido. 
• Costo de adquisición igual o mayor a USD 100,00. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 25) 
 
1.3 Contabilización 
Las adquisiciones de Propiedad, Planta y Equipo se registrarán en la contabilidad, debitando la 
cuenta seleccionada entre las opciones disponibles en los subgrupos bienes de administración o de 
producción y acreditando, en cualquiera de los casos, la Cuenta por Pagar que corresponda al 
devengado del gasto presupuestario. 
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En las cuentas de los subgrupos Inversiones en Obras en Proceso y en Programas en Ejecución se 
registrarán los costos de los bienes adquiridos que pasen directamente a formar parte del proyecto 
o programa de inversión. 
Los bienes que no se integren al proyecto o programa en forma total, se los reclasificará debitando 
las cuentas del subgrupo Bienes de Administración, acreditando las de los subgrupos Inversiones 
en Obras en Proceso y en Programas en Ejecución. El monto de la depreciación del período se 
trasladará a las cuentas de los subgrupos de los Bienes de Administración correspondientes. 
Las piezas de repuesto se contabilizarán como inventarios y se reconocerá en el resultado cuando 
se consuman. Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento 
permanente, que la entidad espere utilizar durante más de un ejercicio fiscal, cumplen normalmente 
las condiciones para ser calificados como elementos de Propiedad, Planta y Equipo. (Ministerio de 
Finanzas, 2016, p. 26) 
 
1.4 Erogaciones 
• Capitalizables. Son adquisiciones, mejoras, adiciones y reparaciones extraordinarias, que: 
1. Aumentan su valor contable. 
2. Incrementan su vida útil. 
3. Amplían su capacidad productiva. 
• No Capitalizables. Comprenden los gastos en reparaciones ordinarias o periódicas, 
destinadas al mantenimiento y conservación de la capacidad de uso del bien y deberán registrarse 
como gastos de gestión. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 26-27) 
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La revalorización se realizará regularmente para asegurar que el valor en libros, no tenga una 
diferencia significativa del valor de mercado al final del período. Con posterioridad a su 
reconocimiento, se contabilizará por su valor revalorizado, valor de mercado menos la depreciación 
acumulada. 
Se deberá realizar una revalorización anual y si la variación no es significativa será suficiente cada 
tres o cinco años. 
Cuando se revalorice Propiedad, Planta y Equipo deberá afectar al valor contable, valor residual, 
depreciación acumulada, el valor en libros y vida útil en forma proporcional al proceso de 
revalorización. 
Si el valor contable aumenta, se debe incrementar proporcionalmente el valor residual y se 
recalculará la depreciación; si el valor contable disminuye, se debe disminuir proporcionalmente 
el valor residual y se recalculará la depreciación, en estos casos el valor contable revalorizado del 
bien no podrá ser menor al valor residual original. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 27) 
 
1.6 Incautación 
En el caso de que existan bienes incautados, estos serán controlados administrativamente, para lo 
que deberán estar debidamente codificados y registrados a nivel de detalle específico que garantice 
la veracidad del bien. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
 
 
1.7 Disminución y Baja 
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La venta, permuta, transferencia de dominio, entrega como parte de pago u otra forma de traspaso 
de dominio, a título oneroso, de Propiedad, Planta y Equipo, deberá registrarse eliminando el valor 
contable y la depreciación acumulada; la diferencia con el valor en libros constituirá el costo y se 
contabilizará en la cuenta respectiva del subgrupo Costo de Ventas y Otros. 
Un elemento adquirido en una permuta se debe registrar a su valor de mercado, pero si la 
transacción de intercambio carece de carácter comercial, o no se puede determinar con fiabilidad 
tanto el valor del activo entregado como del recibido, se registrará por el valor en libros del activo 
entregado. 
 
El derecho monetario a percibir por el traspaso de dominio, se registrará con débito en las Cuentas 
por Cobrar Venta de Activos no Financieros y crédito en la contra cuenta del subgrupo Venta de 
Bienes y Servicios, que corresponda. 
 
La utilidad o pérdida ocurrida en la transferencia se registrará independientemente como otro 
ingreso en el subgrupo utilidades en venta de bienes y se obtendrá aplicando el método indirecto, 
comparando el ingreso obtenido menos el costo de ventas. 
La baja de bienes por obsolescencia o por ser inservibles, deberá registrarse eliminando el valor 
contable del bien y la depreciación acumulada; la diferencia con el valor en libros disminuirá 
directamente a la cuenta Actualización del Patrimonio. 
Los bienes entregados en préstamo de uso o comodato no requieren de la disminución del 
inventario, debiendo por ello, efectuar el registro de depreciación en la fecha que corresponda. 
(Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28) 
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Para la contabilización de Propiedad, Planta y Equipo recibida a título gratuito, se deberá considerar 
el valor de asignación para su correspondiente registro, incluyendo los gastos realizados para ser 
puestos en condiciones de operación. 
 
Recepción: La recepción a título gratuito, se registrará directamente con cargo a las cuentas de los 
subgrupos de Bienes de Administración, Producción, Inversiones en Obras en Proceso y en 
Programas en Ejecución, por el valor de donación consignado en el respectivo convenio o acta, 
incluyendo los gastos realizados para ser puestos en condiciones de operación; y, se acreditará 
directamente a la cuenta Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles. 
 
Entrega: La entrega se efectuará disminuyendo la cuenta por su valor en libros y también la 
depreciación acumulada correspondiente, acreditando a la cuenta de Donaciones Entregadas en 
Bienes Muebles e Inmuebles. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 28-29) 
 
1.9 Depreciación 
La depreciación de un activo inicia cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre 
en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista. 
El valor depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 
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La depreciación de un activo cesará cuando el activo sea dado de baja; por tanto, la depreciación 
no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso ordinario, a menos que se 
encuentre depreciado por completo. 
El monto de la depreciación de los bienes destinados a las actividades administrativas se reflejará 
en la cuenta de Depreciación Bienes de Administración de los gastos de gestión; en cambio, la 
originada en procesos productivos se reflejará en la cuenta Depreciación Bienes de Producción; la 
correspondiente a proyectos o programas en las cuentas de Depreciación Bienes de Inversión. 
Un activo totalmente depreciado es aquel que llegó al término de su vida útil estimada. El activo 
no necesariamente deberá ser desechado y permanecerá en los registros contables con su valor 
residual. 
Los terrenos y los edificios, locales y residencias se contabilizarán por separado, incluso si han sido 
adquiridos de forma conjunta. Los edificios tienen una vida limitada y, por tanto, son activos 
depreciables. 
Un incremento en el valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la 
determinación del valor depreciable del edificio. 
En lo referente al tratamiento de minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen una vida ilimitada 
y por tanto no se deprecian. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 29-30) 
 
1.10 Vida Útil 
La Propiedad, Planta y Equipo destinada a actividades administrativas, productivas o arrendadas a 
terceros, se depreciarán por el período durante el cual se espera que el activo esté disponible para 
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su uso; o bien por el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del activo. 





Fuente: Anexo del Acuerdo Ministerial N° 067 (2016). Normativa de Contabilidad Gubernamental 
 
1.11 Valor Residual 
Es el valor que corresponde al 10% del costo del activo al momento de la disposición del activo, 
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1.12 Método de Cálculo de la depreciación  
La cuota de depreciación proporcional de bienes muebles destinados a actividades administrativas 
y las correspondientes a proyectos o programas de inversión, se determinará aplicando el método 
de línea recta, sobre la base de la siguiente fórmula: 
 
𝐶𝐷𝑃 =
Valor Contable (−) Valor residual









CDP = Cuota de Depreciación Proporcional. 
n = Número de días o meses, contados a partir del inicio de su utilización. 
 
La cuota de depreciación proporcional de bienes muebles, destinados a actividades productivas, se 




Valor Contable (−) Valor residual
Vida útil estimada (años)
 ∗   UTPE 
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1.13 Bienes de Infraestructura 
Son activos que se materializan en obras de ingeniería civil o en inmuebles, destinados al uso 
público o a la prestación de servicios públicos, adquiridos a título oneroso o gratuito, o construidos 
por la entidad. 
Los activos que se denominan comúnmente infraestructura presentan alguna de las siguientes 
características o todas ellas: 
• Son parte de un sistema o red; 
• Son de naturaleza especializada y no tienen usos alternativos; 
• Son de uso público y de propiedad pública; 
• No pueden moverse; 
• Pueden estar sujetos a limitaciones con respecto a su disposición. (Ministerio de Finanzas, 
2016, p. 32) 
La tabla referencial de vida útil es la siguiente: 
Tabla 9 
 
Fuente: Anexo del Acuerdo Ministerial N° 067 (2016). Normativa de Contabilidad Gubernamental 
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1.14 Bienes del patrimonio histórico artístico 
Los activos considerados como bienes del patrimonio histórico-artístico y/o cultural son aquellos 
que tienen una importancia cultural, medioambiental o histórica. (Ministerio de Finanzas, 2016, p. 
33) 
 
5.2 DISEÑO METODOLÓGICO  
1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
El presente proyecto integrador tiene por objeto analizar de manera integral cada uno de los 
procedimientos que se efectúan en el manejo de Propiedad Planta y Equipo razón por la cual es 
pertinente la aplicación de la investigación exploratoria ya que esta nos permitirá obtener 
conocimiento y una visión general de cómo se encuentra operando la entidad logrando con ello la 
profundización y desarrollo del problema con la finalidad de instaurar direccionamientos y medidas 
correctivas. Así también la investigación descriptiva constituye un rol importante debido a que su 
utilización da lugar a la obtención de información sobre la normativa a la cual debe regirse el 
tratamiento de estos activos mediante el empleo de conceptos y parámetros estándares. Por último, 
por medio de la investigación aplicada se logrará plasmar los conocimientos en la práctica con la 
finalidad de dar solución a los problemas, tomar acciones y generar directrices que permitan a los 
encargados del control y administración de estos bienes un correcto manejo de los mismos, así 
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1.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  
Para el presente proyecto se utilizará el enfoque mixto, es decir, un enfoque cuantitativo y 
cualitativo, prevaleciendo en este caso el cuantitativo debido a que el mismo permitirá el análisis 
de la base numérica de todos los valores monetarios de estados financieros, mayores generales y 
auxiliares de las cuentas, inventario y codificación de los bienes, facturas de compras de los bienes, 
documentos que se encuentren pendientes de pago y demás información referente a propiedad 
planta y equipo con la finalidad de cuantificarlos en valores reales y actualizar con ello sus saldos. 
El análisis descrito se efectuará mediante la observación de imágenes y la lectura de los gráficos, 
tablas, diagramas, puesto que en esta información se encuentran datos esencialmente numéricos.  
 
Con la finalidad de mejorar y fundamentar la presente investigación se utilizará también el enfoque 
cualitativo pues este permitirá generar un mayor conocimiento de la entidad objeto de estudio 
mediante el análisis de su plan operativo anual, documentos legales de constitución y la manera en 
que llevan a cabo cada uno de sus procesos. De igual forma, la utilización de este enfoque permitirá 
validar la información con la que se generaran estados financieros actualizados mediante el empleo 
de técnicas de investigación de campo, observación, entrevistas, revisión de archivos actuales e 
históricos y constataciones físicas de propiedad planta y equipo. El desarrollo de este análisis se lo 
efectuara con la explicación detallada de cada uno de los hallazgos encontrados y los posibles 
resultados o efectos a que estos dieran lugar. 
 
Toda la información que se adquiera durante el desarrollo del presente proyecto integrador será 
almacenada y procesada en distintas bases de datos, mediante la utilización de herramientas 
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digitales como Word, Excel, así como espacios virtuales, esto permitirá generar y obtener 
resultados precisos de manera inmediata.  
 
6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE 2017-FEBRERO 2018 
ACTIVIDAD  
NOVIEM. DICIEM. ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
CAPITULO I                                                 
1.1  Reseña Histórica del Municipio                                                 
1.2  Base Legal del Municipio                                                 
1.3  Misión y Visión del Municipio                                                 
1.4  Objetivos del Municipio                                                 
1.5  Estructura orgánica y funcional                                                 
      1.6 Estructura económica y financiera 
                                                
CAPÍTULO II                                                 
2.1              Propiedad, planta y equipo                                                 
2.1.1        Definición                                                 
2.1.2        Reconocimiento                                                 
2.1.3        Contabilización                                                 
2.1.4        Erogaciones                                                 
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2.1.5        Revalorización                                                 
2.1.6        Incautación                                                 
2.1.7        Disminución y Baja                                                 
2.1.8        Donación                                                 
2.1.9        Depreciación                                                 
2.1.10    Vida Útil                                                 
2.1.11    Valor Residual                                                 
2.1.12    Método de Cálculo de la depreciación Bienes de 
Infraestructura 
                                                
2.1.13    Bienes del patrimonio histórico artístico 
                                                
CAPITULO III                                                 
3.1  Normas, políticas y procedimientos aplicados                                                 
3.1.1        Procedimientos para la adquisición                                                  
3.1.2         Almacenamiento y distribución                                                 
3.1.3         Sistema de registro                                                 
3.1.4         Custodia                                                 
3.1.5         Entrega y recepción                                                 
3.1.6         Uso de los bienes                                                 
3.2               Constatación Física                                                  
3.3               Codificación                                                  
3.4               Depreciación                                                  
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3.5               Reclasificación de los bienes                                                  
3.6               Baja de bienes 
                                                
CAPITULO IV                                                 
4.1 Constatación física                                                 
4.2 Codificación                                                 
4.3 Control de los bienes                                                  
4.4 Contabilización                                                  
4.4.1 Ajustes de las depreciaciones                                                  
4.4.2 Contabilización de las reclasificaciones de activos fijos                                                  
4.4.3 Contabilización de la reclasificación de los bienes 
recibidos en comodato en las cuentas de orden  
                                                
4.4.4 Contabilización de la disminución y baja de bienes de 
larga duración  
                                                
4.4.5 Contabilización de las pérdidas de bienes de larga 
duración  
                                                
4.4.6 Contabilización de las donaciones recibidas y 
entregadas 
                                                
CAPÍTULO V                                                 
5.1 Conclusiones                                                 
5.2 Recomendaciones 
                                                
Anexos 
                                                
Bibliografía 
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7. ESQUEMA TENTATIVO 
CONTENIDO 
CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES DEL GAD MUNICIPAL DE SÍGSIG 
1.1 Reseña Histórica del Municipio 
1.2 Base Legal del Municipio 
1.3 Misión y Visión del Municipio 
1.4 Objetivos del Municipio 
1.5 Estructura orgánica y funcional 
1.6 Estructura económica y financiera 
CAPÍTULO II 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL MANEJO DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 







2.1.7 Disminución y Baja 
2.1.8 Donación 
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2.1.10 Vida Útil 
2.1.11 Valor Residual 
2.1.12 Método de Cálculo de la depreciación Bienes de Infraestructura 
2.1.13 Bienes del patrimonio histórico artístico 
CAPITULO III 
DIÁGNOSTICO DEL MANEJO ACTUAL DE PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 
3.1 Normas, políticas y procedimientos aplicados 
3.1.1 Procedimientos para la adquisición  
3.1.2 Almacenamiento y distribución 
3.1.3 Sistema de registro 
3.1.4 Custodia 
3.1.5 Entrega y recepción 
3.1.6 Uso de los bienes 
3.2 Constatación Física  
3.3 Codificación  
3.4 Depreciación  
3.5 Reclasificación de los bienes  
3.6 Baja de bienes  
CAPITULO IV 
APLICACIÓN PRÁCTICA 
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4.1 Constatación física 
4.2 Codificación 
4.3 Control de los bienes  
4.4 Contabilización  
4.4.1 Ajustes de las depreciaciones  
4.4.2 Contabilización de las reclasificaciones de activos fijos  
4.4.3 Contabilización de la reclasificación de los bienes recibidos en comodato en las 
cuentas de orden  
4.4.4 Contabilización de la disminución y baja de propiedad, planta y equipo  
4.4.5 Contabilización de las pérdidas de propiedad, planta y equipo 
4.4.6 Contabilización de las donaciones recibidas y entregadas 
CAPÍTULO V 
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